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A Ñ O X L V m . Domingo '9 de M n y o de 1887.—Ntra. Sra . de l a L u z ; san Maximino y santa Teodosia. N U M E R O 136. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOS^rADERO D E L A HABANA. 
Real L o t e r í a de l a I s l a de Cnba. 
Horteo ordinario número 1,240.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 28 de mayo 
de 1887. 

















































1146 - . 
1167 . . 
1171 
1208 . . 
1211 . . 
1215 
1297 
1423 . . 
1444 . . 
1464 . . 
1506 
1518 . . 
1542 . . 
1560 . . 
1607 --
1609 
1632 . . 
1638 
1694 . . 
1731 . . 
1768 . . 
1807 . . 
1826 . . 
1853 . . 
¡859 . . 
1923 . . 
1938 . . 




































































































3075 . . 
3136 . . 
3155 
3182 
3208 . . 
3276 
3341 . . 
3360 . . 
3450 . . 
3456 . . 
3576 
3595 . . 
3623 
3653 . . 
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6109 . . 
6110 . . 
6241 . . 
6244 . . 
6280 
6286 . . 
6303 . . 
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D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con esta fecha cosa en el cargo de agen-
te del DIARIO DE LA MARINA en San Fe-
lipe el Sr. D. Donato Fernández, habiendo 
sido nombrado para sustiturle el Sr. D. An-
drés Baldor y Ortiz, con quien se entende-
rán los señores suscritores á este periódico 
en dicha localidad. 
Habana, 28 de marzo de 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DBL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 27 de mayo, á l a s l 
1 de la noche, s 
E l mercado de a z ú c a r da remola-
c h a c ierra quieto. 
T E L E G R A M A S D E 3307 . 
Nueva Tork, 28 de mayo, á las i 
9 dé la mañana. \ 
E n las r e f i n e r í a s de California ha 
aumentado el precio de los a z ú c a -
res refinados en ^ de centavo, por 
haber cerrado en L ó n d r e s u n poco 
m á s firme. E l mercado, s i n embar-
go, permanece inactivo. 
Bruselas, 28 de mayo, á l a s ) 
10 y 15 ms. de la mañana, s 
L o s huelguistas obligan á que se 
paralice el trabajo en todas las fá-
bricas . 
L o s social istas h a n celebrado di-
versas reuniones, enarbolando l a 
bandera roja y entonando en e l las 
la Marse l l e sa . 
Se h a empleado l a dinamita para 
causar d a ñ o en las f á b r i c a s que se 
res is ten á suspender sus trabajos. 
L a s fuerzas de c a b a l l e r í a h a n te-
nido un encuentro con los huelguis-
tas, resultando heridos tres so l da-
dos. 
Par ís , 28 de mayo, á l a s I 
12 del dia. S 
S e g ú n noticias oficiales, e l n ú m e -
ro de c a d á v e r e s e x t r a í d o s hasta 
ahora de los escombros del teatro 
de l a Opera C ó m i c a , asciende á se 
senta y ocho. C o n t i n ú a n los traba 
jos para extraer los d e m á s . 
H a n perecido diez y siete, entre 
actores y empleados del teatro. 
Lóndres, 28 de mayo, á las i 
12 y 30 ms. del dia. $ 
H a ocurrido una e x p l o s i ó n en u n a 
mina de c a r b ó n en Bantyre , E s c o -
cia, y se supone que h a y a n pereci 
do ciento cuarenta mineros . 
T M L B Q t R A M A S COM33RCIAX .B8 
Nu&va York , mayo 27 , d las 6% 
de l a tarde. 
Jnzag espafiolasj á $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 <liv., 5 á 
0 por 100. 
Cambios sobre Ltfndrea, 00 dir. (banqueros 
4 $4-861; ; cfg. 
ídem sobre Paria, 60 dj?. (banqueros) i 6 
Trancos 18'4 ets. 
ídei» sobro Hamtmrgo, 60 div. (banqueros^ 
A 96. 
(Joños registrados de ios Estados-VnldoS) i 
f»«r 100, Ú 129% ox-Intorés. 
Jetitrtfasras n. 10, pol. 96, de 6 8i l6 & 5 
8ll(5. 
nentrífupras, costo y flete, á 2 18il6. 
ílegular Á baen refino, de 43^ á 4 %. 
izdcar do miel, 4 ^ 4 4 ^ . 
E l mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Hieles nueyas, & 20%. 
f-iuíaca (Wiícox) en tercerolas, & 7, 
Lórní res , mayo 27 . 
udoar de remolacha, 12. 
vadear centrífuga, pol. 96, 18. 
'lem regalar refino, de 11 ft 11|3. 
onsolldados, á 108^ ez-interés. 
oatro por ciento espuflol, 6(t?4 fü-cupou. 
Oescueuto, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
í 'ariH, mayo 27. 
Renta, 8por 100, &80ír.H7y2 cts. ex-inleréa. 
(Queda prohibida la reproducción de tos 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la l^yde. Propiedad Inteleetual.) 
el i iá 28 U muyo de litó?. 
O B O . \*>ru> • ti.9 *< 
' - i . - f j K ? » ^29 5 ' - 9 Í 4 
Aproximaciones á los nuevo números do la decena 
que ha obtenido el primer premio y los números an-





















A l de $50,000: 
500 I 0392 500 
Desde él dia 31 del corriente raes, do seis á nueve de 
la ma&ana, se satisfarán por las Administraciones P a -
gadurías de esta Renta, los premios de quinientos pe-
ÍOS, exceptuando los de mil, los mayores y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se liarán por la C^ja de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
durante dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en tlichas su-
balternas, á fin de que puedan practicar en este Gen-
tío las operaciones que le conciernen. 
Del 1 al 1,500 Mercaderes n° 12. 
. . . 1.501 al 3.000 Neptuno esquina á Campanario 
„ 3.001 al 4.500 Gaiiano número59. 
. . 4.501 al ü.000 San Miguel número 79. 
. . 6.0;)1 al 7.500 Reina, esquina á Amistad. 
. . 7.'01 al 9.000 Muralla número 98. 
. . 9 o a l lO &M Monto número 131. 
. . 10.50 a '2 0,11) Dragones esquina á Gaiiano. 
accesoria. 
„ 12.001 ti 17.009 TaiüenW-Key número 19. 
()OTíZACiO]ME8 
C O L . B a i O D E C O H H E D O S E B 
Cambios . 
4 4 7 pgF. oro 
ñol, aegnn olaza, f« 
cha v cantidad. 
21 á 21í pg P. , op 
I eepafiol. & 60 il{v 
( 6 á 6J pS P . , oro w-
\ paliof, 160 div 
E S PAN A 
I N G L A T K R R A 
F R A N C I A . 6J i 7i p^ 
pa&ol, 
P., oro M -
3div 
E S T A D O S - U N I D O S 
. T ri M- A TUT * J 4{ á 54 pg P . oro OÍ-
AL E M A NIA ^ pañol, á 60 div. 
9 S 94 pg P., oro es-
pañol 60djv. 
10 á 10} pg P.. oí 
español " •'••r 
D E S C U E N T O M E R C A N - j 6 \^ fa ¡ aunRl oro ^ 
M<5Tcado n a c i » n « l 
Sin variación. 
T - J s r c a d o extranjeio 
Sin variación. 
••• orí»»» C t t r » edores d.c - . x o m » r « 
D E C A M B I O S - D 'fuan Bautista Moré y A v i -
ló.*, auxiliar de corredor. 
DIO B R U T O S -O .José Ruiz y Gómez y D . Félix 
Arandia y Crespo. 
Ea copia -Hahana, 28 de mayo de 1887.—Bi «tn 
*t. tfúñes. 
E l C»legUl D. Cmtóbal Madan, ha nombrado por 
su depeu.iieute auxiliar á D. Pedro Miar y Raiz .—Y 
aprobado dicho nombramit nto por la Junta Sindical 
di esta Corporaetan, de orden de! Sr. Presidente se 
h^ce público para gener.I conocimiento.—Habana, 
Mayo 28 de 1887.—-Pedro Q. López, Secretario. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
OHC i 
M caño f'spafiol. 
Abrid & 229iá por I 0O y 
cerrdde 2^9 6 229^ 
por 100. 
fTONDOK FMTBLICOS 
y triu i t üenta 3 p £ iuteré» 
amortización anual. 
Idem Idem y 2 idem 
Idem de anualidadea.... 
Billetes del Teaorn do la leU dt 
Cuba 
Bonos dtd Tesoro Of Puerto-Kico. 
Bonos dol Aywiiamtonto 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco InduátvUl acciones redu-
cidas á250 
Banco y Compañía de Almaoenet 
do Regla y de! Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos j 
Depósito» do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario df 
la Isla do Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
clon del Sur 
Primera Compañía de Vapores d( 
la B a M a , . , 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do do Gas 
C raipaSfó Cnbanf de Alumbrulf 
Compañía EepaRola de Alumbra 
do 'it (JM de Matanzas 
O-i-n;.'" ft^^B» FlifinanA-At.-is-ri 
29Í 6 82 V 
14i á 14i P 
48 á 424 D 
15S á 15| D 
C f " * ' 





á 52 D 
á 75 D 
60 á 59 
41 á 38 
70 
62| á 62 O 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Matanzas á Saban i l l a . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cárdenas y Júcaro. „ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos y Villaclara. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCaibarien á Sancti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de C u b a . . . . 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenf.ion,,.... 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg inte-
rés anual 
Id. de los Almacenes de Santa C a -
talina con el 6 pg interés anual. 
25i á 244 D 
151 á 16i P 
384 & 8 7 J D e x - ° 
164 á 155 D 
84 á 64 
S8 á 86 




Habana, 28 de mayo de 1887. 
DB OFICIO. 
B A N C O K S P A f l O l . D E L A I S L A D E C U B A . 
Seoaudacion de Contribuciones. 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que él dia veinte y siete del 
corriente empezará en la oficina de Recaudación, si-
tuada en este Establecimiento, el cobro de la contri-
bución por el concepto de Subsidio Industrial corres-
pondiente al cuarto trimestre del actual ano económi-
co. L a cobranza se verificará todos los dias hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde: 
el plazo para pagar sin recargos termina en veinte y 
cinco de junio próximo, dándose principio desde el 
siguiente dia á fs notificación á domicilio, y después 
del tercer dia de haber sido hecha incurrirán los con-
tribuyentes morosos en el primer grado de apremio 
que consiste en el recargo de cinco por ciento sobre el 
total importe del recibo talonario según se establece 
en la instrucción para el procedimiento contra deudo-
res á la Hacienda pública. 
Habana, 23 de mayo del887.—ElSub-Gobernador, 
B. Moyanq. In 14 8-25 
TRIBUNALES. 
DOK RAMÓN MAIIIA DE ARAIZTEGDI, Juez de pri-
mera instancia en propiedad del Distrito de Gua-
dalupe de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia de los autos de juicio ejecutivos que en este juzga-
do sigue D. Alberto Aguirre y Castro contra los he-
rederos del Sr. Marqués de la Real Proclamaciou y 
su hijo D . Manuel Antonio Recio de Morales como 
sucesor del mayorazgo eu cobro de tres mil quinientos 
setenta y un pesos cuarenta y dos y medio centavos 
en oro procedente de escritura pública, he dispuesto 
se saque á pública subasta con término de veinte dias 
la casa número siete de la calle del Obispo con sus 
accesorias y terreno yermo á ella colindante, embar-
gada álas resultas de dicho juicio, tasada en cuarenta 
y tres mil seiscientos noventa y nueve pesos doce cen-
tavos en oro; señalándose para que tenga lugar el acto 
la hora de las ocho de la mañana del dia veinte y cua-
tro de junio próximo venidero en los estrados del juz -
gado, sito Paula número diez, advirtiéndose que no se 
admitirán proposiciones que no cubran las dos terce-
ras partes del valor dado á los bienes en tasación: que 
los títulos de propiedad de la referida finca se hallan 
de manifiesto en la Escribanía del actuario San Igna-
cio número cinco para que puedan examinarlos los 
que quieran fom^r parto ép la sqbasta, previniéndose 
á los licitadores que no tendrán derecho á exigir nin-
gunos otros, y que para tomar parte en la subasta de-
berán los licitadiires consiguar previamente en la me-
sa del juzgado ó en pl eatablecimiento destipado al 
efecto, una cantidad igual por lo méwos al djez por 
ciento efectivo del valor dado á los bienes, sin cuyo 
requisito no serán admitidos como dispone el artículo 
1,498 de la Ley do Enjuiciaipicnto Civil. Y con el fin 
de quelosque se interefen acudan á la Escribanía á 
instruin-e y al juzgado el dia señalado, expido el pre-
sente que se publicará en tres números consecutivos 
del periódico DIARIO VE LA MARIHA de esta locali-
dad.—Dado en la Habana á veinte de mayo de mil 
ochocituios ochenta y siete.—Kamon Mar ía de 
AraísUgni .—Ante mí, José Esclájies. 
r645 3-28 
P Ü E B T 0 m L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia IT. 
De Shieldsboro en 13 dias gta. amer. Norman, cap. 
Smith, trip. 0, tons. 367, con madera, á C. López 
Dia 2S: 
De Cienfuegos en lA dia vap. esp. Alava, cap. Albó-
niga, trip. 37, tous. 1,277, con azúcar de tránsito, 
á C. G. Saenz y Cp. 
Tampa y Cayo Hueso en 14 dia vap. amer. Ol i -
vette, cap. M.-.. Kay, trip. 45. tons. 1,101: en las-
tre, á Lawtcu y H9 
S A L I D A S . 
Dia 27: 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan ca-
pitán Staples. 
l)elaware gta. amer. A. Willey. cap. Capolaw. 
Laguna de Término berg. holandés Frias, capitán 
Papp-
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O en el vap. ameri-
cano Olivetle: 
Sres. D: Alfredo H . Martínez—Naitran Tin, Sra. y 
6 hyos—Luis G González—José Alvarez—José To-
ledo—Francisco González—José Betancourt—Domin-
go C. Machado—Mario M. Azpeitía'—Inocencio P a -
llas—Nemesio Fernández—Bernardo Miyares—Anto-
nio García—Ramón G Casado—Ernesto El'.inger— 
LuuAnge—Elvira Lópe?—Rosa Gomiz—Marcelino 
M. Valdés - Enrique Canals, Sra. y criado—Domingo 
Fernández—Márcos Mora—Rafael Hernández—Con-
cepción Hermoso—Miguel Nin—G. P. Delgado é hijo 
—José E . Cartayo—Marco I . Cartayo y hermana— 
Higinio Rolandalle—G. Alces—John B. Belt—Carlo-
ta V. Diaz—F. J . Canuinghan y 3 hijos—G. Malre-
uan é hijo—Virginia Taylor v 3 hijos—Kirk Nunrse 
y Sra .—E. P. Littleficld—H. H . mtze—Fannie L i -
ssume é hijo—Katie Larkin—José Esquinaldo—A. P. 
Salinero-S. Wold—D. J . Bochín—W. A. Luvis—F. 
B. Vou—Eulogio Cano—Luisa Hernández—Antonio 
A. Campot—Fernando Vidal—D. B. Walker. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A O R L E A N S y escalas en el vapor 
americano M o r g a n : 
Sres. D. Felipe Gi'iidiano-Eduardo G. Catono—S. 
N. Eyre—Antonio Bustamamente—José Valiente— 
José íbara—Luis Rodríguez—Rosa Valladares—Mi-
guel Fament—Leopoldo Zarraguitia—Lucía Alen y 3 
niños—Concepción Sánchez é hijo—Néstor Espada— 
Joaquín González—Antonio Fernández—Roberto J . 
Noya—León Sun—Simón Acliel—Autoi.io Poey. 
jBafeür&iiaa d o c a b o t a j e . 
Dia 38. 
De Puerto Padre gol. Clio. pat. Moli; con MH) varas 
madera. 
jDespachados de cabotaje. 
Dia 28: 
Para Sierra Merina gol. 3 Hermanas1, pat. Fonrodona 
E-itiataea con registro abierto. 
Para Del Breakwater berg. portugués Casilda, capi-
tán Campos: por Francke, hijos y Cp. 
Delawarc bca. italiana Finimoie, cap. Dilietri: 
por Frauokc hijos y Cp. 
Vigo y Barcelona (vía Sagua) bca. esp. Concep-
ción, cap. Solá: por J . R. Bauccs. 
Del Breakwater bca. ing. Wolfe, cap. Murphy: 
por Ilidülgo y Cp. 
Del Brcakwattr jjol. amer. Herald, cap. Me 
Gray: por R. Truftm y Cp. 
Del'Breakwater gol. amer. Georhe Walker, ca 
pitan Mitchell: por Ilajley y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. H . C , Hiugius, capitán 
Falos: por J . Conill é hijo. 
Nueva York vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Beraolds por Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capitán 
Gardon: por M. CalvóyCp. 
Del Hrenkwater berg. amer. Mary F b k , capi-
tán Darrah: por C L . Beck. 
Liverpool vap. esp. Alavg, cap. Alboniga; por C. 
G. Saenz y Cp. 
I:el Breakwater (vía Matánza^) bca. amer. John 
L . Hasbrowck, cap. Cobb: por H . Upmann y 
Comp, 
S r i v i U i i a c i n e at : t a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva Orleaps y escalas vapor amer. Morgan, 
cap. Staples: pói-i.aivton y Unos.: con 157 ter-
cios tabaco; 109,750 tabacos torcidos y efectos. 
Cayo Hueso y Tam{>a vapor americano Olivetle, 
capitán Me. Kay: por Lawton y Hermanos: con 
29 tercios tabaco y efectoi. 
Cárdenas vap. amer. Cienfuegos, cap. Fuirclolh: 
por Hidalgo y Cp : en lastre. 
Montevideo berg. esp. Dos de Ma>o, cap. San 
Juan: por J . Balcclls y Cp.: con ÍC0 botas aguar-
diente; .37,000 tabacos torcidos y 800 atados due-
las para pipas. 
Nueva Orleans bca esp. Altagracia, cap. Morés: 
por Jané y Cp.; en lastre. 
BaQtues « u e han abierto registro hoy 
Para Del Breakwater bca. amer. Samuel H . Hicker, 
cap. Eaton: por Francke, hyos y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Ciudad de Cádiz, 
cap. Chaqueit: por 51. Calvo y Cp. 
Hztracto de la carga de b n q n e » 
despachados. 
Tabaco tercios ISO 
Tabacos torcidos 146.750 
Aguardiente botas 400 
Duelas para pipas, atados... 800 














Ventas efectuadas el 28 de mayo de 1887. 
8000 qts. tasajo B i B $5} qtl. 
100 sacos cebada B i B $101 uno. 
200 sacos harina Amiel $11 ¿ uno. 
100 id. id. Patente $ l l | ¡ uno. 
400 id. id. Topaz $10J uno. 
160 id. id. Palmira $11} uno. 
300 id. id. n? 1 verde $10'uno. 
500 id. id. Zephir Rdb. 
50 P. garbanzos 3 coropas selectas. 18 rs. arr. 
ép s. id. 9 coronas . . . . 13 rs. arr. 
55 id. id medianos I S T S . anv 
600 sacos arroz semilla $6¡T rs. arr. 
100 id. id. Ambóres 6|-rs. arr. 
50 s. frijoles negros Veracruz Rdo. 
100} pipas vino PfflrRjií . . . . $66 pipa 
200 pfj>a> V" <• lii to fmr.-f $46 pipa 
50 tercerolas ínanteoj, óhiobarron^ $121 qtl. 
200 canastos de 1,500 c. ¡ y o ? . . , . , . , $3i uno. 
25 c. botellas cerveza Plisen E $18 caja 
12 c. id. id. alemana LPOU... $17 caja 
200 c. pasas lechos 14 rs. caja. 
200 c. ciruelas 12 rs. caja. 
160 c. latas de 9 libras aceite 24 rs. arr. 
150 c. latas pasta tomates 25 rs. docena. 
150 c. latas id. pimientos 25 rs. docena. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 28 de mayo de 1887. 
Regulares existencias y con moderada demanda han 
regido los precios sostenidos, debidos mayormente á la 
firmeza de los tipos por cambios, y al cerrar hoy el 
mercado cotizamos lo que se verá á continuación: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 23 rs. y de 24 á 244 reales las de 10 y 9 11-
A C E I T E R E F I N O . — R e g u l a r e s existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza de 9 á 10 rs. nominal. 
A C E I T E D E C A R B O N . — S e detalla el refinado en 
el país de 3 í á 3J rs. galón. 
A C E I T U N A S . — B u e n a s existencias. Cotizamos de 
5 á 64 rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
A F R E C H O . — S i n existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $44 quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $44 en c^jas y 
$54 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 14 á 34 rs. mancuerna. Los de Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan á $5 canasto. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 34 rs. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $21 á $22 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $4? quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 64 á 7 reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S . — B u e n a s existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 34 rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $10 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotizaí-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7f. 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 6J á 7 rs. arroba. Hay buenas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización de 114 rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plq.za, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nomipalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro ñor, á $13 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza reducidas existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $7f á $84 caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $5,1 qtl.; robalo á $5 y pescada, á $44 quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $26 á $28 quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $64 á $7 
docena delatas en medias y á $9 en cuartos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $68 
á$70. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país, se detallan á $54 bi-
lletes qtl., y son las únicas que surten el mercaao. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P . de $44 á 
$41 "Globo" y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Reculares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias dol catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 64 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 13 á 30 rs. gaíon. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda v buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, a 134 reales lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales, 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se coti-
zan de 13 á 14 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos do $19 á $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $44. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los clücos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $84 á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país 'continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se dotálían moderadamente 
de $23 á $54 docena. 
ETDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $54 á $5i las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
F R I J Q L P S . — í í a y modevaqa qenjanda, por las 
cortas existencias,' de ló's blancos, que so cotizan á 
104 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8 j reales arroba y los del país de 19 á 20 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $64 caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 á 8 rs. arroba por chicos de 14 
á 22 reales por grandes, clases selectas. 
G I N E B R A . — S e delaüan con iacilidad "Campana" 
á $64 garrafón, y "Llave" á $5J garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 8 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$10 á $104 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $10i á $114 d saco. 
H E N O . — Hay buenas exiatpnoias que obtienen 
regular aemauda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 200 libras. ' 
H I G O S D E L E P E . — C o r t a s existencias que se 
cotizan á 10 rs. caja. Los de Esmirna nominal. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de R o -
camora, que cotizamps á $54. E l blanco c}e Ma-
llorca abunda y encuentra corta ejenanda, cotizándose 
de $54 á $84 cy'a. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6Jy Blanco en panes, á 5J. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los dol Norte de $17 á $18 
y los dol Sur á $22. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
sunida. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
L I C O R E S . — B u e n a s existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5i á $64; entrefi-
nos de $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 64 reales las pardas y 74 reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8 á 8i rs. arroba 
en billetes, y el americano, á fO cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clas.p corriente á bue-
na, de $10í á $11. y primeras marcas de $11.90 á $12 
y superior en latas, á$131; en medias latas á $14y en 
cuartos, á $144; la chicharrón á $12? qtl. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: ae detalla de $26 á $28 
quintal, según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á 69. 
P A P A S . — L a s del país se cotizan de $44 á$l í ; se-
gún clase qtl. en ! illetcs. No hay de otras proceden-
cias, 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano do 3J á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $23 á $26 por Patagrás y 
Plandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
maida. Se cotiza de 10 á 14 rs. la de Torre vieja. 
S A L C H I C H O N . — E l db Arlés escasea y se cotiza á 
4¿ is. E l de Lyon se Cotiza de 6* á 7 ra. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las eu latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2 | á 2f rs. y en tabales de 14 á 16 
reates. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla á $5 qtl. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza de $34 á $4 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9J caja de 48 
madias botellas. 
S U S T A N C I A S . — N o abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: áíSÁ los pescados y á $74 las sustancias 
sígun marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24' á $28 qtl., según clase y 
marca. 
T A S A J O . — A 154 rs. arroba nominal. 
T O C I N E T A . — E s c a s e a y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $13s qtl. 
VELAS.—Buenas existencias do las nacionales. Co-
tizamos á $64 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este caldo á $5 octavo 
de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $54 
el décimo de pipa. 
V I N O T I N T O . — S e han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $'44 á $50 pipa, según clase. 
tá^ Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrarío. 
Para Canarias, via Nueva-York. 
E l bergantín español M O R E Y , su capitán D. Do-
mingo Pérez Cabrera, admite solamente pasajeros, á 
quienes se les dará el buen trato de costumbre; saldrá 
el 8 de Junio y se despacha en la calle de San Ignacio 
n. 84 por ANTONIO SERPA. 
Cn 781 10-29 
Oompaala Cenara! Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobra e! 5 de junio el 
rapor 
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E H V A K T . 
Admite carga á flete y pasajoros, 
Se advierto a los Sres. import.adoreB que las mercan-
cías de Francia importadas por esíoa vapores, pagan 
iguales derechob que importada.-) por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señorea empleados y militares obtendrán ven-
tajas en v ia jar por esta línea. 
De n:i:.' •••i-.-oíenoree impondrán Amargura ñ. 
t t o , - - ' n o g J í B I D A T , M O N T E O S Y tí* 
6700 J0a-26 lOd-W 
Compañía general 
trasat lánt ica de vapo-
r e ^ córreos franceses. 
SAJt fT iLSTDEH, B S P á Ñ á 
S T . MASÜLIHE, FRANGIA 
Sal- -.rá para d i c h o » puertos direc-
tamente el 16 de junio, á la s nueve 
de l a ; a i a ñ a n a , e l vapor-correo fran-
^ W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N " . 
AdJüite carga para SANTAÍiDEB 7 
toda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoció 
mienvos directos. I^os conocimien-
tos d« carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en ki los y 
el valor en l a factura. 
L a r.arga se rec ib irá i ínica/mente el 
dia V4i de junio en el muel le de 
Cabal l er ía y los conocimientos de-
berár. entregarse e l dia anterior en 
l a casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito l a Compa-
ñ í a n s se h a r á responsable á las 
faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen ¿ a n d o á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato <3.ue t ienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inc lu-
so á U'3 de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mi l i tares 
obten- irán ventajas en v ia jar por 
L a carga para L ó n d r e s es entre-
gada é n 16 o 1 7 dias. 
Fletg 2 i© por mi l lar de tabacos. 
NOTA.—No se admiten bultos ds 
tabacos de m é n o s de 3. i ié k i los 
bruto. 
De <raás pormenores i m p o n d r á n 
aus consignatarios. A m a r g u r a S. 
BRP OAT, SONT'ROS ¥ C» 
6699 20a-26 20d-27 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE LA COMPARA T R A S A T l A f f l l A 
ántes de Antonio López y 
E l vapor-correo C I U D A D D E C A D I Z , 
capitán B. Adolfo Chaquert. 
Saldrá para P R O G R E S O y V B R A C R Ü Z el 31 de 
mayo, & las 12 del dia llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 29. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
ST C A L V O Y C * , O F I C I O S 28. 
I n 8 312-1K 
S I T U A C I O N D E L A S O C I E D A D A N O N I M A 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 
en 3 0 de a b r i l de 1887. 
OOMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A M A L A R E A L I N G L E S A . 
E l vapor-corrpo inglós 
" A V O N , " 
c a p i t á n Cameron. 
P a r a V e r a c r u z directamente. 
Se espera de JAMAICA sobre el 30 de mayo, y sal-
drá á las pocas horas do su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en {la 
Administeacion General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G . R . R U T H V E N , O F I C I O S 16. 
NOTA.—Este vapor regresara de Veracruz sobre el 
12 de junio y saldrá para 
Southampton, v i a J a m á i c a 
el 13 del mismo á las 4 de la tarde, 
6623 3a-26 3d-27 
K m 
• i 
Cristóbíil Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
El magnífleo vapor 
PONCE DE LEON, 
saldrá de esto puerto liácia el 17 de junio, 




M á l a g a y 
Barce lona. 
Admito carga general y pasajeros á pre-
cios equitativos. Informarán Oficios 20, 
J. M. Avendaño y C'. 
6G95 25—29M.v 
V A F O B B S - C O H K E O S 
DE LA (¡OMPAÜA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C^ 
L I N E A D E N E W - I T O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á E u -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo loa vapores 
de esre puerto y del de N'ew-York los dias 4, 14 y 21 
de cada mes. 
E l vapor-correo 
5 
capitán Carmena. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
«sldla 4 de junip á las 4 de la ÍÁS&C 
Admito óarga y pasí\}e4c,') & !;>» qae se ofrioeel 
bmu trato «jue esta íi»tig.i& (!o.T.variía tle'io acr'dUa-
doán sus difetenteslfitéai También admite caria para 
Inglaterra, Datubiirgo Bromen, Amhterdan, Eotter-
dam, Havre y Amberos con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle tío los Almaceui. 
do Deposito, por donde recibe la carga, así como taru-
bien por el muelle de Caballería á voluntad de ios caí-
dadores. 
La carga »e recibe hasta la víspera de la salida. 
La correapondeneia solo no rooib« nn la Adtrvn stra-
cion de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen cn sus vapores.—Habana, 28 de 
mayo de 1887.—M. C A L V O y C ? — O F I C I O S 28. 
T a. 9 312-1E 
L i n e a aejscaaai entre la H a b a n a y 
ITueva Orleans, con esca la e » 
Cayo Hueso . 
Leo vapores de esta línoa harán aus viales, saliendo 
de Nueva Orleaaa loa sábados á las 8 de la mañana y 







H D T C H Í N S O N 
M O K O A H 
H D T C H I N S O N 
M O R G A N 
H U T C H I N S O N 
Cap vlérnes Mavo 
jumo 
Se admiten pasajeros y carga, además de loe puntoi 
arriba mencionados, para San Francisco de Cailforala 
f se daa papeletas directas para Bong-Kongj China. 
L a cargase recibirá eu el maello da caha^wr?» basto 
M do» déla tarde, - i dia de saliil» 
(>« mis !>"-n\-. Í.'• Í itiw'oudirá'i consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
Cn 660 26-4 My 
Servicio de Verano. 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - H u e s o . 
? l a n t Steaznfjhip L i n e 
Short Sea Soute. 
P A E A T A M P A ( F L O K I D ^ . ) 
C O N E S C A L A E N G A Y O - H U E S O 
Los bancosos y r á p i d o s vapores de esta l í n e a 
Capi tán M e K a y . 
M i L B C O T T B , 
Capitsn Hanlon . 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado Mayo 14 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles . . 18 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado . . 21 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles 25 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado . . 28 
E n Tampa hacen conexión con el South Florida 
Kaihvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
oanas de ferrocarril, proporcionando vity'e por tierra 
desde 
T A M P A A S A N P O R D , J A K C S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
5 todas las ciudades importantes do ios Estados-Uni-os, como también por el rio de San Juan de Sanford 
áJacksonvil le y puntos intermedios. 
Se dan boletas de visje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, 3. S. C ? , Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 23; con lo 
cual se evita todos los inconvenientes dé la cuarentena. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán su^ ootifignatarioe, 
mercaderes 35. L A W T O N H S U M A N O s. 
J , I> Ffar.hagén, Agente del Este, 2R1 S-roadway, 
Nueva T ' t r V , 
O 627 SW-lyM 
E l vapor-correo R E I N A M E R C E D E S , 
capitán D. José Venero. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O v S A N T A N D E R el 
5 de junio llevando la correspondencia pública y de 
oficia 
Admite pasaieros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto- Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sos consignatarios, 
üfi. C A L V O Y C» O F I C I O S 23. 
I n. 8 813-1» 
A V I S O . 
E l vapor-correo P A S A J E S , 
Capitán D. Antonio Gardon. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponoe, Mayaguoz y Puerto-Rico, el 30 de mayo para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüej v Huerto-Rico 
hasta el 29. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
nna póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la onal 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 26 de mayo de 1887. 
M. C A L V O Y COMP», Oficios n° 38. 
L Í N E A D E V A P O R E S 
D E 







M á l a g a y 
Barce lona . 
Saldrá sobre el 22 del próximo mes de 
junio á las 4 de la tarde, el nuevo vapor 
español 
P I O I X , 
capitán D. Vicente Llorca. 
Admite carga y pasajeros á precios re-
ducidos. 
Consignatarios, Glauáio O. 8aem y C , 
Lamparilla 4. 
C 765 22-28Mv 
VAPOR KSPASOL 
EREMELA. 
Saldrá en breve de eate puerto para Vlgo, GiJon, 
Santander y Bilbao. Admite un pequeño resto de car-
jfa. Dirigirse á les consignatarios. O R D O Ñ E Z Y 
HNOS. Lamparilla 22. 6593 10-26 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
vapor M A N Ü L I T A Y M A R I A , 
c a p i t á n D. J o s é M" V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 0 de 




M a y a r í , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o y 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Naentiut.—Sr. i>. Vicente Rodrigueí. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C 
Cuba.—Sres. L . Ros v 
¡Se deipaoh» por S O B R I N O S D K H E R R E R A , 
Siiii Pmlrd iHi, Plaiade Lux 
> fl 1R-812 
Vapor M M 0 N D E H E R R E R A . 
capitán D. Nicolás Ochoa. 
Bsto rápido vapor saldrá de este puerto el dia lü de 









A g u a d i l l a y 
Puerto-Pico . 
N O T A . — A l retorno este vapor hará escala en Port-
au-Priuce (Haití.) 
Las pólizas par a la carga de travesía, sólo so admiten 
UÜ . - el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba. —SreH. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. G inebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C 
Mayagüez.—Sres. Patxot y C ? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppísch y Comp 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Uno. de Caraoena y C* 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . - -
SAN " " . ¡ J l í O N ^ B . P^AH.4 OR L U Z . 
t.. » «19-1K 
Vapor 
capitán D. A N T O N I O B O M B I . 
S A L I D A . 
Saldrá loe miércoles de cada semana á las seis de la 
lardo del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los jueves 7 á Caibarien ios viérnes por la mañana. 
S E T O R 1 T O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á l a Habana los lúnes por la mañana. 
N O T A — E n combinación coa el ferrocarril de Zaza, 
so despachan ecnocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T i t A . — L a carga para Cárdenas »6io ae recibirá el 
dia de salida, y junto con ella la do los demás punto* 
fiasía las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Reilly n. 50. 
Cn 041 1-Mv 
m m m ? sirn. 
Refinería 4de azúcar de Cárdenas. 
Los Sres. Ordoñez hermanos nombrados Agentes 
generales do esta Empresa para lá venta al consumo 
y la exportación, reciben órdenes en su escritorio. 
Lamparilla 22, Habana. 
Cárdenas 21 de Mayo de 1887.—El Administrador, 
S. de la Vega. Cn 778 15,29My 
Refinería de a p e a r de Cárdenas. 
Los Sres. accionistas que no hayan cobrado los di-
videndos vencidos que les corresponden, pueden pasar 
á verificarlo en la Habana al escritorio de los señores 
Ordoñez hermanos, calle de Lamparilla n. 22, y en es-
ta ciudad, como ántes, á las oficinas de la Empresa. 
Cárdenas 21 de Mayo de 1887.—El Administrador, 
8, d é l a Vega. Cn 777 15-29My 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS ENTRE I/A HABANA 
T MATANZAS. 
Desde 19 de junio el transporte de mercancías de 
la Habana á Matanzas y vice versa se efectuará 
segua los precios de una nueva tarifa reducida, de la 
cual i-e dará un ejemplar á todo el que lo solicite eu 
Vi lUnu' vn ó San Luis.—Habana, mayo 27 de 1887.— 
E l Administrador General, A . de Jimeno 
C782. 16-29My. 
A C T I V O . Billetes. Oro. 
ACCIONES RESERVADAS 
PROPIEDADES: 
Terrenos, muolles? fábricas, 6 in8talaciones.$ 441.522 82 
Efectos y utensilios para la fabricación y 
otros „ 47.477 06 
Nuevas construcciones ó instalaciones ,, 201.292 09 
Contrato de maquinaria: pagaos & cuenta..,, 61.072 69 
CAJA: 
Efectivo existente y depósitos en Bancos $ 
CARBÓN ANIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia 
Tonelería: Costo y gasto de materiales, envases y exis-
tencia 
Gastos generales: Sueldos, jornales, seguros, comisiones, 
corretajes y contribuciones 
Intereses y descuentos 
Consignaciones á corresponsales: Pendiente de liquida-
ción 
Privilegio de cuadradillo '. 
Azúcares crudos: Costo y gasto de los comprados 
Cambios: contra B^B. $1,995-43 
Cuentas - corrientes: 
Pagos por aoroximacion sacos azúcares $ 176.036 59 
Varios deudores „ 33.486 58 
Cuentas en suspenso 
$ 200.000 
751.365 23 











9 1.995 43 $ 2.340.471 42 
P A S I V O . Billetes. Oro. 
fcapital 
Hipotecas 
Obligaciones á pagar 
Dividendo activo número 1 $ 660 . . 
Idem idem número 2 „ 66.979 60 
Corresponsales 
Cuentas corrientes: 
Por azúcares liquidados $ 50.127 48 
Varios acreedores , 16.326 . . 
Azúcar refino $ 531.462 12 
Idem turbinado 25.767 71 
Residuos „ 1.004 88 
Ganancias y pérdidas 
Fondos de reserva 
Cambios: contra oro $831-81. $ 1.995 43 
$ 1.000.000 
„ 11.327 80 
„ 219.599 07 
67.539 50 





$ 1.895 43 $ 2.340.471 42 
S. E . ú O.—Cárdenas, abril 30 de 1887. 
V? B? 
E L ADMINISTRADOR, 
8. de la Vega. 
EXISTENCIAS: Azúcares crudos $ 181.940 . . 
Idem turbinados ;; 680 . . 
Idem refinos „ 33.921 . . 
Idem en fabricación „ 14.680 . . 
E L CONTADOR, 
P. J". Bóndix. 
C, 776 3- -29 
$ 231.221 . . 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
R E B A J A D E F L E T E S . 
Desde el dia 19 de junio las rebajas de quo gozan 
los efectos de almacén de Villanueva á Güines y B e -
jucal ó vice-veraa, y que hoy ascienden á 20 y 85 por 
ciento se aumentarán al 30 y 50 por ciento respectiva-
mente. L a compañia se hace responsable de averías 
y faltas bajo las siguientes condiciones: 1? Cuando 
la Compatífa reciba los bultos bajo cubierta sellada, 
quedará exenta de responsabilidad entregándolos en la 
misma forma, y con los sellos intactos, al remitente ó 
consignatario. 2^ L a Compañía será responsable 
de la sustracción ó deterioro de los efectos quo se lo 
hayan entregado, ya provenga el dafio de sus mismos 
empleados o ya do extraüos que concurran á sus ofi-
cinas. S? L a Compañia no será responsable de las 
mermas naturales de las mercancías, cuando no exce-
dan de las proporciones ordinarias ni puedan atribuir-
se á dolo ó incuria.—Habana. 27 de mayo de 1887.—El 
Administrador General, A. de Jimeno. 
C 78i ' 15-29 Mv 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
D B 
Sagua l a G r a n d e . 
Secretaría. 
E l representante de la sucesión de D. Jesó R. Z a -
mora y Quesada ha manifestado el extravío de cua-
renta y una acciones números 6,571 á 0,(511 y el cupón 
n? 500 de $160. L a persona quo se considere con a l -
§un derecho á esos documentos, puede reclamarlos entro de ocho dias, á contar desde el tercer anuncio, 
en la Contaduría de la Empresa, calle do Egido n9 2, 
en el concepto de qoe si no se hiciere reclamación, se 
darán por nulos y se expedirán, en cumplimiento de 
acuerdo de la Junta Directiva, los duplicados que so-
licite el interesado. 
Habana 27 de Mayo de 1887.— Benigno Del Monte, 
6íi86 8-28 
BANCO M O L D E L A ISLA D E CUBA 
Debiendo destinarse la suma de $316,000 cn el pre-
sente trimestre para el pago de intereses y amortiza-
ción do las obligaciones del Tesoro de esta Isla, sobre 
los productos de la renta de Aduanas, creadas en vir-
tud de la Ley de 25 de {unió de 1878 y estando dis-
puesto que la amortización se verifique por sorteos, la 
Administración de este Establecimiento procede á 
anunciar las siguientes reglas á que ha de sngetarse el 
del segundo trimestre del presente año, de acuerdo con 
las instrucciones comunicadas por el ministro de Ul -
tramar en Real Orden fecha 3 do noviembre do 1881. 
1? E l sorteo se verificará públicamente eu el salón 
de juntas generales del Banco, sito cn la calle de 
Aguiar número 81, á las doce del dia 19 de junio pró-
ximo y lo presidirá el Excmo. Sr. Gobernador del 
Banco, asistiendo además una comisión del Consejo, el 
Secretario y el Contador del Establecimiento. 
2'.' Las 1,980 bolas cn representación de 128,000 
obligaciones quo en 10 de marzo próximo pasado, 
quedaron por sortear para su amortización, se expon-
drán al público ántes de ser introducidas eu el globo 
para que puedan ser examinadas. 
3? Encantaradas las 1,280 bolas, se extraerán del 
globo 45, en represontaoioñ de 4,500 obligaciones que 
corresponden al vencimiento de 19 de julio próximo, 
según indica el cuadro do amortización estampado al 
dorso de las obligaciones; pero deberá entenderse que 
aunque dichas 45 bolas representan 4,500 obligaciones, 
habrán de eliminarse de ellas, las quo por su numera-
ción se hallan comprendidas en las obligaciones can-
geadas por billetes l.'ipotecarios. 
4? L a Administración del Banco, publicará cn los 
periódicos oficiales la numeración de las obligaciones 
á que haya correspondido la amortización y dejará 
expuestas al público, para su comprobación las 45 bo-
las que hayan salido en el sorteo.—Habana, 25 de ma-
yo do 1887.—El Gobernador.—P. 8., Jb««í R a m ó n de 
Uaro. 113 4-27 
A V I S O 
L a Empresa do Fomento y Navegación del Sur, 
queriendo demostrar que no le es iudiférento el estado 
económico de la Vnelta Abi^o, ofrece una rebaja de 
10 por 100 en los fletes de cargas de efectos desde B a -
tabanó á los almacenes do Colon, Coloma, Punta de 
Cartas, Bailón y Cortés. Y si los señorea cargadores 
se comprometen á conducir todas las cargas por esta 
Empresa, entóncea, eu vez del 10 será el 20. 
Esta rebaja empezará á reqir desde el 22 del co-
rriente.—Habana, mayo 16 de 1887.—El Administra-
dor. C731 15-mtv 
Sociedad de Estudios Económicos. 
Por acuerdo del Consejo de Dirección y en cum-
Í)limiento del art. 17 del Reglamento se participa á os señores socios que el doanngo 29 del actual, á l a 
una do la tarde, se celebrará Junti general ordinaria 
en la morada del Sr. President j , calle del Obispo 16. 
E n ella so dará cuenta de los trabajos efectuados en 
el año trnscurrido, del estado de Caja, etc. y se pro-
cederá á la eleocion de cinco Sres. Consejeros, de-
biendo ser válidos los acuerdos que so tomen cual-
quiera que sea el número de concurrentes —Habana, 
20 de mayo de 1887.—El Secretario, Manuel Marzan. 
6613 r..25 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año, 
el dividendo número 53 de dos por ciento en oro, so-
bre el capital social. Y lo pongo en conocimiento de 
los señores accionistas para que desde el 19 del entran-
te Junio ocurran á hacer efectivas las cuotas que les 
correspondan, en esta ciudad, á la Contaduría de la 
Compañía: y en la Habnna. á la Agencia de la misma 
á cargo del Vocal Sr. D. Joaquin Alfonso yMádan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, Mayo 33 de 
1887.—-d Ivaro Lavastida, Secretario. 
6517 l l-25My 
Sociedad anónima Minas de Cobre 
S, Fernando y Santa Rosa. 
No habiendo tenido lu^ar por falta de asistencia de 
suficiente número do accionistas la Junta general quo 
determina el art. 26 del Reglamento de aquella; se 
convoca nuevamente á los asociados para que se sir-
van asistir á l a que ha de celebrarse el dia 29 del ac-
tual en la casa Monte n. 2, á las Vi del dia, accesoria 
por la de Zulueta, eu la inteligencia quo los acuerdos 
aue so tomen seráu válidos, sea cualquiera el número 
de accionistas que concurran á la Junt*. Habana, 17 
de mayo do 1887.—El Presidente interino, Jesús Af? 
Trillo. 6332 l-20a 9-31d 
" E L I R I S " 
Compaíiía de Seguros Mííluos contra 
incendio. 
Estab lec ida e l a ñ o de 1 8 6 5 . 
Oficinas: E m p e d r a d o n ú m . 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 16.819.400-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.148.957-61 
Idem por las averías quo sufrió el va-
por "Cristina" á consecuencia del 
fuego que se declaró en 61 en 19 de 
enero de 1887 150-00 
T o t a l . . . . 
Idem idem en B ^ E . . 
$ 1.109,107-61 
114.275-66 
Ptíllsms expedidas en abril de 1887. 
O R O . 
1 á ü . Diego Hernández Bravo $ 
3 á D . Juan Fernández y Hevia 
1 á D. Antonio de la Campa l u c í a n . . 
1 á D . Domingo Freiré 
I á D?Máxima d é l a Campa l u c í a n . . . 
1 á D . Andrés Andrade 
1 á D . Lorenzo Alum y C o l l . . . 
1 á los Sres. Bengochea, Rodríguez y 
Mantecón 
1 á D . Juan Aussel y D . Francisco 
Gottardl 
1 á D'í Adela Novela y Miyaya de 
Quintero 
2 á D . Angel Melón y Rodríguez 
1 á D . José Estéban Roca y D . José 
Truchet 
1 á D . Fernando Cuervo 
1 á D . Francisco Vieta y Rivas 
2 á D ? Agueda Malpica, viuda de R o -


















C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
R E B A J A D E P A S A J E S . 
Desde el dia 20 del actual regirán los siguientes pre-
cios de pasaje entre las estaciones que á continuación 
se expresan. 
1? 2? 3^ 
Oro Oro Oro. 
De Villanueva á Almeudares y Ferro 
ó vice-versa. 0-00 0-45 0-80 
„ „ Aguada „ 0-75 0-55 0-35 
„ „ Rincón „ 0-90 0-70 0-45 
„ „ Bcsjucsl „ 1-10 0-90 0-50 
„ „ Govea „ 1-40 1-10 0-55 
„ „ San Antonio ,, 1-40 1-10 0-55 
„ „ Seborucal ,, 1-50 1-20 0-60 
„ „ Seiba „ 1-50 1-20 0-60 
„ „ Guanajay „ 1-75 1-25 0-65 
Ida y vuelta. 
De Villanueva á Rincón 1-75 1-30 0-80 
„ „ Bejucal . 2-00 1-50 0-90 
Boletines especiales. Billetes B . Español 
De Villanueva á Ciénaga 0-40 0-30 0-20 
Boletines especiales de ida y 
vuelta. Biletes B . Espailol. 
De Villanueva á Ciénaga 0-75 0 50 0-30 
Habana, 13 do mayo de 1887.—El Administrador 
General, A . de Ximeno. ('A¡ 722 15-14 
Comisión de acreedores y accionistas del 
Banco y Almacenes de Santa Catalina. 
Por acuerdo de esta Comisión y consecuente a\ ce-
lebrado on la Junta general do accionistas de la Com-
pañía y Almacenes de Depósito do Santa Catalina en 
Junta de 24 de marzo último, se convoca á los señores 
tenedores do cédulas hipotecarlas á una junta quo ha-
brá de celebrase el dia 30 del actual en la callo del 
Empedrado u. 40, para quo verifiquen el nombramien-
to de tres de dichos tenedores do cédulas quo cn unión 
do los tres accionistas on aquella junta elegidos pro-
cedan á l\]ar el drden y forma de obtener en el más 
breve término la solución de dichos créditos. 
So advierto á los señores concurrentes quo deben 
llevar una factura do los números de lan obligaciones 
quo poseen y dejarla firmada en poder del Socretario 
para el caso de llegar á un acuerdo quo sea válido 
éste.—Habana 18 de mayo de 1887.—El Vocal-Secre-
tario, Máximo du Bouchct y Mcndivc. 
0 746 10-19 
Banco Español de la I s l a de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral extraordinaria convocada para el dia de hoy. con 
objeto de acordar la reforma de loa artículos 7 y 37 de 
los Estatutos y del articulo 171 del Rnglamento, se 
cita á nueva Junta, y para el mismo objeto, para el 
dia31 del corriente m e s ó l a s doce; advirtlendo que 
conforme á lo provenido en el art. 51 de los Estatutos, 
tendrá efecto dic ha Junta y so ejecutarán los acuer-
dos que tome cualquiera que sea el número de los ac -
cionistas quo concurran. 
Habana 11 do mayo de 1887.—El Gobernador.— 
P. 8,—José Jtamon de ffaro. 
In 13 19-12My 
BANGO INDUSTRIAL. 
L a Junta Directiva en sesión de 10 del corriente ha 
acordado, con arreglo al artículo 53 de los estatutos, 
que se convoque, como lo hago á los Sres. Accionis-
tas, para celebrar junta general extraordinaria el 14 
de Junio, á las 12 del día, en la calle de la Amargura 
número 3, cou el objeto de tratar y acordar sobróla 
liquidación de esto Banco, pedida por varios señorea 
Accionistas que ropresenían más ue la quinta parto 
del capital social.—Habana, 11 de Mayo de 1887.— 
Pedro González Llórente, Seci'etario. 
In 5 26-15M« 
m m . 
Total 5 118.900 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año qu e disfrute 
el seguro. 
Habana, SO de abril de 1887.—El Consejero D i -
rector, Estanislao de Hermoso.—La Comisión eje-
cutiva, Bernardo I . Dominyutz .—Florean <o F . 
daGaray, C685 4-8My 
Gremio de sombrererías. 
So cita á todos los señores agremiados para el j u é -
ves 2 de Junio, á las siete do la noche, en la calle del 
Aguila n. 223, con objeto de dar cuenta del reparto y 
efectuar juicio de agravios. 
Habana 29 de mayo de 1887.—El Sindico. 
6720 4-29 
A LOS TENEDORES DE BONOS 
Y C U P O N E S D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
E n cumplimiento de lo acordado en la Junta que 
se celebró el 17 de abril último, se convoca á los se-
ñores Tenedores de Bonos y Cupones del Ayunta-
miento para el próximo domingo 29 á las 12 del dia, 
en el local de la Compañía de Gas, Monte núm. 1.— 
E l Secretario del Sindicato. 
C n 767 la-28 2d-28 
AVISO 
Por el vapor Antonio López, llegado á este puerto 
ei dia 27 de abril próximo pasado proceden, e de Cá-
diz, han venido 60 cajas vino marca Peñasco K linos, 
consignadas á D . Felipe Gutiérrez López, y como aun 
no se ha presentado á recogerlas el iuteresado, lo ha-
cemos por este medio para que llegue á su conoci-
miento. Entendiéndose que de no hacerlo en tiempo 
oportuno se procederá al remate d« las citadas cajas 
para el pago de fletes, derechos, etc. 
Haban:i mayo 27 de 18h7.—M. Calvo y C?—Oíl-
oiotuúm. 28. InS '3-28 
H A B A N A . 
S Á B A D O 28 D E M A Y O D E 1887. 
Propiedad intelectual. 
L a Gaceta de M a d r i d ha publicado, en 
eus n ú m e r o s de 10 y 11 del actual, un Real 
Decreto y dos Reales Ordenes del Ministe-
rio de Ul t ramar , haciendo extensivas á esta 
Isla varias disposiciones importantes sobre 
la propiedad intelectual. Más adelante en 
c e n t r a r á n nuestros lectores esas disposicio-
nes, que tienen verdadera importancia pa-
ra cuantos se ocupan en trabajos clentífi 
coa, a r t í s t i cos y li terarios, porque vienen á 
consolidar el derecho que les conceden las 
ieyes sobre la materia. L a primera de ellas 
pone en vigor el Real Decreto de 3 de se-
t iembre de 1880, estableciendo el Registro 
pa ra la inscr ipción de las obras cuya pro-
piedad se quiere garantir . Hasta la fecha, 
osa inscr ipción ven ía hac i éndose en el M i -
nisterio de Fomento, teniendo que dirigirse 
los autores á aquel departamento por me-
dio del Ministerio de Ul t ramar y con la i n -
t e rvenc ión del Gobierno General. 
Por m á s que hasta la fecha no sepamos 
une hayan ocurrido reclamaciones judic ia 
los á propósi to de dicha Ley , es siempre 
importante el establecimiento de los Regís 
í ros de la propiedad intelectual, porque de 
cao modo se h a r á n m á s difíciles las cuestio 
nes.y q u e d a r á mejor asegurada la misma 
propiedad contra impresiones fraudulentas 
y representaciones furtivas. 
Las Roales Ordeños que van insertas des 
pues so refieren, una á los convenios de 
propiedad celebrados entre E s p a ñ a y d i 
versas naciones, y otra á la in t roducción 
«u las provincias de Ul t ramar de libros im 
presos on castellano en pa íses extranjeros 
Los pa í se s que han celebrado convenios 
con nuestra patr ia y cuya propiedad se g á 
rant iza en las provincias ultramarinas, son 
I t a l i a , Inglaterra , Bélgica , Portugal, r e p ú 
bl lca de San Salvador y Estados-Unidos de 
Colombia, así como t a m b i é n el celebrado 
con Francia en 1G de junio de 1880. Cuanto 
á los libros impresos, en el Real Decreto de 
referencia se establecen las reglas á que 
deben ajustarse autores y editores para su 
i n t roducc ión en estos pa íses . 
V é a n s e , pues, las referidas disposiciones 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—JSeaZ Be 
c re to .—Conformándome con lo propuest 
por el Minis t ro de Ultramar; en nombre de 
m i Augusto Hi jo el Rey D . Alfonso X I I I , 
co.mo Reina Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t í cu lo 1? Se hacen extensivos á las 
islas de Cuba, Puerto-Rico y Fi l ipinas los 
efectos del reglamento aprobado por Real 
decreto (le 3 de setiembre de 1880 para 1 
ejecución de la ley do 10 do enero de 1879 
sobro propiedad intelectual, vigente en las 
expresadas islas. 
A r t . 2? Los Registros que han do llevar 
so en Cuba, Puerto-Rico y Fil ipinas ee con 
c i d e r a r á n provinciales, y g u a r d a r á n con él 
- oneral del Miaistorio de Fomento la mis 
ma re lación que con él tienen los demá 
establecidos en ia Penínsu la . Quedan, sin 
embargo, autorizados los Gobernadores ge 
nerales de Ultramar para organizar aque 
líos Registros en el terri torio de su respec 
t ivo mando con sujeción á los preceptos del 
citado reglamento, en los que no podrán in 
t roducir otr;is alteraciones que las que so 
hagan indispensables por las exigencias de 
localidad. 
A r t . 3° Cuando en los casos de l i t igio 
de formación de causa criminal no puedan 
tener aplicación estricta las prescripciones 
& que dicho reglamento alude por no ha 
berse hecho extensivos susefectos á las pro 
vincias de Ultramar, se ap l i ca rán las que 
eu circunstancias aná logas se observan y 
establecen las disposiciones vigentes en las 
referidas provincias. 
A r t . 4o Los libros registros de la pro-
piedad intelectual que so abran en las pro-
vincias de Ultramar, e s t a r án rubricados en 
su primera y ú l t ima hoja por un Oficial del 
Gobierno general correspondiente, con el 
V? B? del Secretario general del mismo 
Gobierno y por el Jefe de la respectiva pro 
vincia: los registros indicados se cer rarán 
en la forma que previene el ar t ículo 37 del 
reglamento mencionado. 
A r t . 5? Los errores ú omisiones sustan-
ciales que se hubiesen padecido en los l i -
bros registros, se rect i f icarán p r ó v i a l a for-
mación del oportuno expediente, según de-
termina el art . 38 del mismo reglamento; 
pero este expediente será resuelto por el 
Gobernador general respectivo. 
A r t . G? Los Gobernadores generales de 
Cuba, Puerto-Rico y Fil ipinas se entende 
r án en todo lo concerniente al Registro ge 
neral con el Ministerio de Ultramar, y re 
mi t i rán en su consecuencia á éste , para los 
efectos del art. 34 de la ley de Propiedad 
intelectual, los tres ejemplares que de cada 
obra que se presente para ser anotada en 
los Registros, previene la Real órden de 14 
de enero de 1870, de los cuales se destina-
rá: uno al Ministerio de Fomento, otro á la 
Biblioteca Nacional y el tercero á la Biblio 
teca del citado Ministerio de Ultramar. 
A r t . 7? Queda autorizado el Ministro de 
r i t r a m a r para adoptar, de acuerdo con el 
de Fomento, las disposiciones que exija la 
observancia del reglamento de que se trata, 
ea las islas de Cuba, Puerto-Rico y F i l i p i -
nas con sujeción á lo que determina el pre 
«ente decreto. 
Dado en Palacio á cinco de mayo de m i l 
ochocientos ochenta y siete. 
M A R Í A C R I S T I N A . 
E l Ministro do Ultramar, 
Víctor Balagmr. 
REALES ÓRDENES. 
^Excmo. Sr.: E l deber moral que impo 
nen siempre la equidad y la justicia de pro-
curar que sean atendidos y respetados los 
intereses legí t imos que se ven expuestos á 
los ataques de osados defraudadores, reco 
mienda la observancia en las provincias de 
Ultramar de los Convenios de propiedad l i -
teraria, científica y ar t í s t ica celebrados en 
tro España y otras naciones, exigiéndola á 
la vez los preceptos de la ley de Propiedad 
intelectual que, considerando cosmopolita 
el derecho de los autores, y reconociendo 
que la asimilación de los extranjeros á los 
nacionales debe ser absoluta, proclama el 
principio de la reciprocidad. 
Por tanto, el Rey (Q.D.G.) , y eu su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido 
á bien disponer: 
P i imeio. Se hacen extensivos á las islas 
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas los efec-
tos de los Convenios de propiedad literaria, 
científica y a r t í s t i ca celebrados con I ta l ia 
en 28 de junio de 1880: con el Reino Unido 
de la Gran B r e t a ñ a é I r landa en 11 de agos-
to del mismo año; con Bélgica en 26 de i u -
nio citado; con Portugal en 9 del t ambién 
mencionado mes de agosto; con la Repúbl i -
ca del Salvador en 23 de junio de 1884, y 
con la Repúbl ica de los Estados-Unidos de 
Colombia en 28 de noviembre de 1885, cu-
yos convenios aparecen publicados respec-
tivamente en la Gaceta de M a d r i d de los 
días 2 de agosto y 26 denoviembre de 1880, 
31 de marzo y 2 de agosto de 1881, 20 de 
junio de 1883 y 19 de enero del corriente 
año. 
Segundo. Ese Gobierno general dispon-
d r á la publ icación en el periódico oficial del 
terr i tor io de su mando de dichos Convenios, 
asi como la del que ya es tá en vigor y fué 
celebrado con Francia en 16 de junio de 
1880, para que sus prescripciones puedan 
ser m á s conocidas y bajo n ingún pretexto 
dejen de ser extrictamente observadas. 
De Real ó rden lo digo á V . E. para su 
conocimiento y fines expresados. Dios guar-
de á V . E. muchos años . Madr id 27 de abri l 
de 1887. 
Balaguer. 
Sres. Gobernadores generales de las islas 
de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas. 
Timbre del Estado, se pone en conocimien-
to de los interesados que no han recogido 
a ú n los certificados que tienen en esta A d -
minis t ración para que lo verifiquen en el 
m á s breve plazo, con el fin de evitarles u l -
teriores perjuicios. 
Habana, 27 de mayo de 1887.—El A d m i -
nistrador, C á r l o s R . Vega Verdugo." 
Excmo, Sr.: Con el fin de conciliar los de 
roches legít imos de los autores y el ptiblico 
interés , el Rey (Q. D . G.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, en armonía con 
la legislación vigente en la Península , ha 
tenido á bien disponer: 
Primero. P o d r á n introducirse en las pro-
vincias de Ultramar las obras impresas ó 
que se impriman en idioma español en el 
extranjero, satisfaciendo los derechos de 
Aduanas que les correspondan con arreglo 
á la legislación de este ramo. 
Segundo. Los autores ó editores de obras 
en castellano impresas en el extranjero, re-
mit i rán al Gobierno General de dichas pro-
vincias una nota bibliográfica de los i m -
presos que pretendan introducir en el t e r r i -
torio de su mando. Esta nota, que deberá 
estar redactada con la extensión, claridad 
y exactitud convenientes, se publ icará tal 
como la remitan los interesados en la Ga-
ceta oficial de la Habana, Puerto-Rico ó de 
Manila, según corresponda, y hasta quince 
días después no podrá verificarse la impor-
tación, que será acordada por el expresado 
Gobierno General, siempre que no se haya 
presentado reclamación alguna en contra-
rio. 
Tercero. Los autores ó editores propie-
tarios de las obras á que aluden las pres-
cripciones anteriores que considerasen le-
sionados sus derechos por la in t roducción 
de aquellas en las provincias de Ultramar, 
d i r ig i rán la oportuna reclamación al Go-
bernador General respectivo, quién d ic ta rá 
en su vista, y previos los informes que esti-
me convenientes, la resolución que pro-
ceda. 
Lo que de Real órden digo á V . E. para 
su conocimiento y fines consiguientes. Dios 
guarde á V . E. muchos años. Madrid , 27 de 
abr i l do 1887. 
Balaguer. 
Sres. Gobernadores generales de las islas 
de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas. 
E l futuro presupuesto. 
Por la lutendencia General do Hacienda 
de esta Isla se nos comunica lo siguiente: 
E l Excmo. Sr. Ministro de Ultramar en 
telegrama de hoy dice al Excmo. Sr. Go 
bernador General lo que sigue: 
"Semana próxima presentaré Córtes pre-
supuesto nivelado con suspensión derechos 
expor tac ión azúcares , mieles, aguardientes; 
bases reformas arancelaria?; rebaja á 25 
centavos consumo ganado." 
Lo que se publica para general conocí 
miento. 
Habana 28 de mayo de 1887. 
Alejandro González Olivares. 
Visita de presos. 
En la m a ñ a n a de hoy, sábado, se ha e-
t'ectuado eu la Sala de Audiencia de la Cár-
cel pública de esta ciudad la visita general 
de presos sujetos á la jurisdicion ordinaria. 
Han asistido al acto los litmos. Sres. Pre-
sidente, Presidentes de Sala y Fiscal de 
S. M . , Sres. Magistrados, Teniente Fiscal, 
jueces de primera instancia, Abogados y 
Promotores fiscales, Escribanos de actua-
ciones. Procuradores de reos presos y la de-
legación del Excmo. Ayuntamiento, encar-
gada de la Inspección de la Cárcel. 
Una comisión del Tr ibunal pasó visita á 
la propia hora á los reos del fuero ordina-
rio detenidos en las fortalezas y edificios 
del Estado. 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
E S C I U T A S E X P R E S A M E N T E P A R A E L DIARIO DE 
LA MARINA. 
Madr id , 8 de mayo. 
Toda la familia real ha abandonado á 
Madrid: la Reina Isabel, las infantas D " 
Eulalia y D . Antonio y los duques de Mont-
pensier han salido para el extranjero: la 
Reina Regente con sus hijos y la infanta 
Isabel han ido á pasar cinco ó seis semanas 
al real sitio de Aranjuez, residencia prima-
veral de los Reyes de España , y á donde 
hac ía m á s de veinte años que no iban. L a 
Reina Cristina que es muy amante de las 
bellezas del campo ha tenido el buen gusto 
de resucitar la bella moda que llevaba cada 
año la corte al hermoso sitio de Aranjuez, 
famoso por su fresa y por sus flores. 
L a población que se verá animada y l le-
na de vida con la presencia de la corte, ha 
hecho á la Reina y á sus hijos un cariñoso y 
entusiasta recibimiento: á las cinco y cuar-
to de la tarde, llegó el t ren real: acompa-
ñaban á SS. M M . y A A . el presidente del 
Consejo; los ministros de Fomento y Marina; 
el duque de Fr í a s , gobernador de Madr id ; 
el capi tán general Sr. Mar t ínez Campos; el 
jefe del cuarto mil i tar de S. M . general Rei-
na con sus ayudantes, é infinitas personas 
m á s que sería prolija tarea enumerar 
aquí . 
E l anden se hallaba totalmente lleno de 
un inmenso gentío: el Ayuntamiento, las 
corporaciones oficiales, lo m á s distinguido 
del vecindario, y muchas ar is tocrá t icas da-
mas de Madr id esperaban á la real familia 
para saludarla. 
L a Reina llevaba traje de lana negra muy 
fina, palotot de la misma tela, y sombrero 
do paja con ala recta, cuya copa estaba 
adornada con plumas negras; la infanta 
Escrutinio general. 
Por la Alcaldía Municipal do esta ciudad 
se nos remite el siguiente aviso: 
"Con arreglo á lo dispuesto en el ar t ículo 
86 de la Ley Electoral Vigente, so ha fijado 
al públ ico á la puerta de la Casa Consisto-
rial, y publicado en el Boletín Oficial de la 
provincia, la relación de los Concejales ele 
gidos en este Término Municipal los días 
1°, 2, 3 y 4 del actual, á fin de que loselec 
tores puedan hacer por escrito las reclama 
cienes que tengan por conveniente; y con 
sujeción á lo preceptuado en el ar t ículo 87, 
el Excmo. Ayuntamiento se r eun i rá en la 
Sala Capitular á las 10 en punto de la ma 
ñ a u a del 1? de junio próximo, en sesión pú 
blica extraordinaria, con los comisionados 
de la Junta General de Escrutinio, con oh 
jeto de cumplir los extremos expresados en 
el ú l t imo de los ar t ículos citados. 
En su consecuencia cita por este medio, 
de órden del Sr. Alcalde Municipal, á todos 
los Sres. Comisionados por las secciones 
electorales, para la Junta General de ex-
crutinio, á fin de que se sirvan concurrir al 
mencionado acto. 
Habana, mayo 27 de 1887.—El Secretario, 
A g u s t í n Guaxardo.—Visto Bueno.—El A l 
calde Municipal,—P. S.—Tapia. 
Revista Mercantil. 
A z ú c a r e s : E l mercado abr ió tranquilo y 
poco sostenido en la ú l t i m a semena, pero 
debido á noticias m á s favorables recibidas 
d e L ó n d r e s , á mediados de la misma, se ani-
mó la demanda, y cambiaron de manos re-
gulares partidas á precios de alza, no ca-
biendo duda de que las operaciones efec-
tuadas hubieran sido de mayor consideración 
sin las exigencias en sus pretenciones los 
tenedores. 
Las fluctuaciones que diariamente ha a-
nunciado el cable, en el mercado de Lón-
dres, respecto del azúcar de remolacha, y 
variaciones que tuvo la cen t i í fugay el azú-
car de miel en el mercado de New-York los 
días 22 y 27 no han ejercido influencia algu-
na en nuestro mercado y han tenido poca 
influencia en nuestra plaza. Van quedan-
do pocas existencias en primeras ma-
nos y los tenedores en general se sos-
tienen confiando en que" los precios han 
de mejorar más adelante, y esperan que se 
determine en los mercados vecinos mayor 
demanda y mejores ofertas, tan luego como 
disminuyan allí las existencias. 
Cotizamos nominalmente, con arreglo á 
los precios pagados por las ú l t imas par t i -
das y es como sigue: 
Ingenio San Rafael: 
3,391 sacos centrífuga, n? 10-¿, pol. 96J0, 
á 5 rs. 
—Alcanc ía : 
4,286 sacos centrifuga, n? 11, pol. 07° , á 
5 rs. 
—Bramales: 
513 sacos i d . , n? 12^, reventa, para la es-
peculación, á 5.13-i rs. @. 
—Santa Catalina: 
650 s. i d . , n? 12, ídem ídem, á 5,13i rea-
les @. 
—Varios ingenios: 
1795 sacos centrífuga, n? 1 U , pol. 97°, á 
5 rs. 
Ingenio Angelita: 
700 sacos azúcar de miel, n? 7, pol. 89°, 
á 4 rs., en Sagua. 
—Dolores: 
51 bocoyes regular refino, pol. 89i0, á 
3.72Í rs. 
—Santa Hi ta : 
380 idem ídem, pol. 90, á 3^ reales, en 
Chavez. 
Varios ingenios: 
1,557 sacos centrífuga, n" 11, pol. 90io, á 
5 reales. 
900 sacos centrifuga, n. 10, pol. 964°, á 
5 reales. 
Ingenio Sauta Rosa: 
2,000 sacos centrífugas, n0 9, pol. 97i , á 
5.05/? rs., más $6. 
Dolores: 
2,600 sacos centrífuga, n0.12, pol. 9 7 ^ , y 
90 bocoyes centrífuga, n? l l j , pol. 97^° á 
5 30 rs. en Matáezas . 
—Salvador: 
1,000 sacos centr ífuga, n" 10^, pol. 97, á 
5.1[16 rs. en Sagua. 
—Ramona: 
1,500 sacos miel, n? 7, pol. 90° , á 4 rs., 
en Sagua: 
—Diana: 
4,400 sacos centrífuga, n? l O i l l , pol. 
90it97o, á 5 l i l G rs. 
—Sirena: 
164 bocoyes buen común, pol. 88i0, á 
3.78 rs. 
—Manué l i t a : 
90 id . id . , pol. 89, á 3.79* rs. 
—Desquite: 
210 bocoyes regular refino, pol. 00 
3.84 rs. 
—Concepción: 
84 id . i d . , pol. 90, á 3.79 rs. 
Varios ingenios: 
119 ídem ídem, pol. 90, á 3 i rs. 
lOOsacov; centrífuga, n? 10, pol. 97°, á 5 
reales. 
1,250 sacos azúcar de miel, n'.' 8, pol. 89° 
á 4 rs. 
2,481 sacos centrífuga, n? 10i , pol. 96i0, 
á 5.03 rs. 
270 sacos centr í fuga n? 1 H , pol. 97, 
$.05i rs.. más $L 
Ingenio Merced: 
2700 si centr í fuha, N " 11, pol. 97, á 5.03 
rs. en Cárdenas . 
Vanos ingenios: 
679 bocoyes centr ífuga, N? 9h, pol. 95°, 
á 4.45Í rs. 
596 sj centr í fuga N0 11, pol 
rs., m á s $1, reventa. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífugas, clases especia-
les para España 5 i 
Purgado N0 12 5 
Centrífugfis. pol. 94,97, bo-
coyes y sacos 4 i á 5.1il6 rs 
Mascabado común á regu-
lar refino, pol. S4i90o.. . 3 i á 3 | rs. ar 
Azúca res de miel, Nos. 6(9, 
pol. 84|90 bocoyes y sa-
cos o { á 4 rs. ar. 
Tabaco.— L a expor tac ión en la actual 
semana ha sido: 800 tercios en rama: 
815,275 tabacos torcidos: 277,307 cajeti 
lias de cigarros y 1,390 kilos de picadu 
ra: en lo que va de año se han exportado 
76,289 tercios; 61.322,569 tabacos torcidos; 
8.571,784 cajetillas de cigarros y 130,136 k i -
los de picadura: contra 58,906; 69.739,822; 
8.148,962: 72,394 exportados en la misma 
época del año próximo pasado. 




Registro de la Propiedad. 
No habiéndose podido practicar las ope-
raciones del Registro de la Propiedad do 
esta ciudad el dia 21 del corriente, á causa 
del incendio que invadió por el fondo la ca-
sa que ocupa dicha oficina; el I l lmo. Sr. 
Presidente de esta Real Audiencia ha de-
clarado por decreto de esta fecha, inhábi l 
el mencionado dia para todos los efectos de 
dicho Registro de la Propiedad. 
Libros de comercio. 
L a Adminis t ración Principal de Hacien-
da de esta provincia nos remite lo siguien-
te, que interesa al comercio: 
"Habiendo dispuesto el Excmo. Sr. I n -
tendente General que los libros de los co-
merciantes ee sellen y reintegren en los Juz-
gados Municipales, con arreglo á lo preve-
nido en los art ículos 133 y 139 de la ins-
trucción vigente para la Renta del Sello y 
idem buena y superior. L a blanca firme, 
de $30 á 36 q t l . , según daae. 
Aguardiente.—Con. buenas existencias j 
demanda muy encalmada, los precios de 
este espír i tu rigen más fl ojos á las anterio-
res cotizaciones de $18 á 19 pipa, por el de 
21^22 grados en casco de cas taño y $25 idem 
por el mismo en casco de roble. E l de 30 
grados se cotiza á $32 pipa, en el último 
envase. 
Fletes.—Sigue la plaza sin variación á lo 
avisado. 
Cotizamos: : 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y órdenes , a z ú c a r 
toneladas 24[ á25i> 
Estados-Unidos, azúcar , bo-
coyes $2 i á $2^ uno. 
I d . azúcar , sacos 10 á 11 cts. q t l . 
í d . mieles, 110 galones $1|- á $2. 
Cargando en la costa. 
almouFth y órdenes , azúca r 
por vapor, tonelada 2 5 ^ á 27^6. 
Es tados-Üniúos , azúcar , bo-
coyes , $2 -̂ á $2| . 
I d . azúcar , sacos 11 á 13cts. q t l . 
I d . mieles, 110 galones $2 á $2^. 
Se ha fletadc: 
Goleta americana Adela Thackara, 6,000 
sacos azúcar , de Matanzas para Nueva 
York directo, á 11 centavos quintal. ' 
Barca americana José E . Moré, 4,000 sa-
cos azúcar , de Matanzas para Nueva York 
directo, á 11 cts. q t l . 
Isabel, vestido gris de cuadros de dos to-
nof: uno más claro y otro más oscuro, y 
sombrero gris, t ambién con lazos escoceses: 
las princesas llevaban vestidos de lanil la 
azul marino, y el Rey iba de blanco como 
siempre. 
L a Reina con su hijo y la princesa de 
As túr ias , ocupó un coche cerrado: y otro 
igual la infanta Isabel con la infanta María 
Teresa: en el acto se trasladaron á Palacio 
entre vivas y aclamaciones: la carrera ee 
hallaba cubiera por las tropas de la guar-
nición. 
Aranjuez está en completa florescencia: 
el perfume de las flores, el acre olor que 
parece el aliento de los bosques de pinos, 
las salubres emanaciones de una vegeta-
ción exuberante de vida y de fuerza, los 
campos de fresa sobre los cuales parece ha-
ber caído una l luvia de coral, hacen de esta 
residencia un lugar delicioso hasta que l le-
gan los días del calor, que en Aranjuez se 
deja sentir mucho. 
Una gran parte de las familias de la aris-
tocracia, tienen allí suntuosas residencias 
que ocupan ya desde án tes de la llegada 
de la corte. Entre ellas se encuentran los 
condes de Guaqui, los marqueses de V a l -
mediano, y loa marqueses de Naharros, así 
como los marqueses de Valdelagrana, ca-
sados desde hace sólo algunos meses: la jó -
ven marquesa es Cá rmen Pé rez de Barra-
das, hi ja de los duques de Medinaceli. 
• 
» * 
Todas las familias que acabo de nombrar 
y varias otras han llegado á Aranjuez al-
gunos d ías án tes que la familia real: así es 
que por las magníficas alamedas que ro-
dean a l pueblo se ven pasar velocipedistas, 
carruajes de campo tirados por troncos de 
hermosas mulillas enjaezadas á la andaluza: 
en los jardines se encuentran de improviso 
una esbelta y elegante flgur-i do mujer, que 
envuelta on elegante impenucable desafía 
96° , á 4.95 
á 5 i rs. ar. 
á 5 i rs. ar 
Banqueros. 
21-i á 2 1 ^ 
10\ á l ü f 
P e n í n s u l a s e g ú n plaza 
y cantidad, 60 d^v.. 4 á 4 i 
Idem, id. id. 8 djv 5^ á 6 
Lóndres , GOd v̂r 20 i á 21 
E . Unidos, 60 d^v. . . 8 i á 9 
Idem 3 d^v 9 ¿ á 10 
Par í s , 60d2v 5£ á 6¿ 
Idem 3 d^v 6 í á 7 
Hamburgo, 60 d p 4 á 4 J 
Descuentos.—Sin var iac ión á 6 y 8 p . g 
el tipo de descuento á 3 y 6 meses, respec-
tivamente. 
Mieles.—Como los cargos vendidos para 
entregar este mes quizás representen ma-
yor cantidad que la que puede recibirse de 
este dulce, casi pudiera considerarse con-
cluida la época de estos negocios. 
Idem de abejas.—Ultimas ventas ;250 ter-
cerolas, dícese que á Í | rs. galón. 
Cera.—Cortos arribos que hallan compra-
dores de $18 á 21 quintal la amarilla clase 
inferior y regular, y de $23 á 25 idem la 
el tiempo lluvioso para gozar de la belleza 
excepcional del paisaje. 
La Reina que fué hace unos dias á Aran-
juez para olejir sus habitaciones y las de 
sus augustos hijos, manifestó que el despa-
cho sería la pieza destinada para este uso 
desde hace largo tiempo: la sillería de esta 
c á m a r a merece especial mención, porque la 
hizo con sus propias manos el pacífico y 
bondadoso Cárlos V I , esposo de la vivaz y 
nerviosa Mar ía Luisa, y padre de Fernando 
V I L Dícese que esta sil lería es r iquís ima, 
pero que es tá hecha con poquís ima gracia: 
el regio art ista m a n d ó l levar para su cons-
trucción maderas exquisitas, damasco azul, 
y la adornó con embutidos de oro y de mar-
fil. En el despacho se ven a d e m á s frescos 
de J o r d á n , cuadros de Dav id y de Mur i l lo , 
armarios magníficos de ébano tallado, y 
una hermosís ima l á m p a r a de cristales. 
E l dormitorio de la Reina es un vasto sa-
lón con balcones que abren á lós jardines: 
un gran lecho de maderas preciosas escul-
pido y tallado ocupa uno de los ángulos: 
sobre la cabecera hay un magnífico cuadro 
de gran t a m a ñ o , que rep resen tá á Santa Ca-
talina, obra maestra deMengs: enfrente en-
canta los ojos y el pensamiento una Virgen 
de Bayen, que es la represen tac ión m á s su-
blime del amor maternal: la divina señora 
tiene en sus brazos un niño sonrosado y 
fresco como la aurora: todo el lienzo, como 
dice un elegante escritor "es una explosión 
de amor y luz:" los ojos de la jóven Reina al 
abrirse cada m a ñ a n a , pueden recrearse en 
este poema de la religión católica, que b ro tó 
del glorioso pincel del insigne aragonés . 
L a estancia, en conclusión, es grande, ale-
gre, bellísima: cubren las paredes tapices 
de Arellano, de raso bordados en eeda, re-
presentando flores bellas y frescas como si 
fuesen naturales: no bien en t ró la Reina en 
esto precioso dormitorio, colocó ¡jV/bre una 
de \ m mesas el retrato de AlLaso X I I . L a 
Elección de habilitados. 
Por la Comandancia General de la pro-
vincia de la Habana y Gobierno Mili tar , 
hemos recibido la siguiente órden de la 
Plaza del 27 de mayo de 1887: 
Debiendo procederse á la elección de Ha 
bilitado y Suplente del cuerpo de Estado 
Mayor de Plazas para el próximo año eco-
nómico de 1887 á 1888, he resuelto que d i -
cho acto tenga efecto bajo la presidencia 
del Sr. Coronel Sargento Mayor de la Plaza, 
en el despacho del mismo, á las doce del 
dia 18 del entrante mes de ájyuip, al que 
asist i rán los Sres. Jefes y Oficiales del ex 
presado cuerpo que se hallan en la Plaza, 
remitiendo sus votos por escrito los que por 
hallarse enfermos no puedan verificarlo, así 
como los que se encuentren fuera de esta 
capital. 
L o que se hace saber en la órden de la 
Plaza en este dia, para conocimiento y cum-
plimiento. 
E l General Gobernador, M a r i n . 
Por el mismo centro recibimos también la 
siguiente órden de la Plaza del propio dia 
27 de mayo: 
Debiendo verificarse el dia 15 del entran-
te mes de junio, en la forma prevenida por 
el Excmo. Sr. Capi tán General en su órden 
circular de 1? de junio del año próximo pa-
sado, la elección de Habilitado y Suplente 
de Sres. Jefes y Oficiales de Comísiou Ac t i -
va y Reemplazo de esta provincia, la de 
Matanzas y Pinar del Rio, para el ejercicio 
de 1887 á 1888, he resuelto que al presen-
tarse los que se hallen en dichas situaciones 
á pasar la revista de Comisario del citado 
mes de junio, entreguen bajo pliego cerrado 
su voto para el nombramiento de dicho 
Habilitado y Suplente, según lo dispuesto 
en el párrafo 2? de la mencionada superior 
disposición. 
E l acto del escrutinio se verificará en mi 
despacho el dia 15 del citado mes, á la una 
de la tarde, al que asist i rán todos los seño-
res Jefes y Oficiales de dichas instituciones 
que se hallen en la Plaza. 
Lo que se saber en la órden de la Plaza 
de este dia, para general conocimiento y 
cumplimiento. 
El General Gobernador, M a r í n . 
La crisis ministerial e* Francia. 
Traducimos de los periódicos de Nueva 
Yorh recibidos hoy por el Olivette, de Tam-
pa y Cayo Hueso, los siguientes telegra-
mas: 
P a r í s , 21 de mayo.—La formación de un 
nuevo Gabinete para reemplazar al minis-
terio Goblet, caído en las cirounstancias 
que ya se conocen, es causa de una agita-
ción general. 
Tres corrientes diversas se encuentran en 
frente durante la crisis. 
Una concentración republicana, con Mr. 
de Freycinet á la cabeza, como Presidente 
del Consejo de Ministros, se ha hecho i m -
posible á causa de la negativa de Mr. Cle-
men^eau, jefe de la extrema izquierda de 
la Cámara de Diputados, á prestar su con-
curso á esta situación. 
L a segunda corriente quiere sacrificar al 
general Boulanger, ministro de la Guerra, 
su proyecto de movilización y las leyes pro-
puestas para el ejército, reduciendo el pro-
supuesto de la guerra, como un paso preli-
minar para un desarme futuro. Los fun-
cionarios, amenazados por reducciones del 
personal en los ministerios y disminuciones 
de recompensas, combaten más ó ménos a-
biertamente estos propósitos. 
Por últ imo, la tercera corriente quiere el 
mantenimiento del general Boulanger en el 
ministerio de la Guerra, y posée el apoyo 
de la opinión pública. 
L a crisis será larga y es difícil prever su 
desenlace. Centenares de peticiones se d i r i -
gen diariamente al Presideute Mr. Gievy, 
pidiéndole la permanencia del general Bou-
langer en el ministerio de la Guerra. 
E l F í g a r o publica con atestados en RU a-
poyo, una relación pormenorizada del ge-
neral Lefió, antiguo ministro de la Guerra 
y embajador que fué de Francia en San Pe-
tersburgo, acerca del proyecto formado en 
1875 por Alemania para atacar á Francia 
sin provocación y sin declaración de guerra. 
Resulta de esta relación que el peligro fué 
conjurado, gracias á la intervención direc-
ta del Emperador de Rusia. 
Esta historia, que era ya conocida, aun-
que no oficialmente, ha causado profunda 
sensación. 
Se ha comunicado á los periódicos una 
nota oficiosa, diciendo que el generai Lefió 
ha hecho uso, para esta relación, de docu-
mentos que no le pertenecen y de los que 
no podía disponer sin autorización del m i -
nisterio de Negocios Extranjeros, y que por 
esto hecho merece las censuras de todos los 
hombres que tienen el sentimiento del ho-
nor, por haber violado un secreto diplomá-
tico. 
Antes de procurar la formación de un 
Gabinete, Mr . de Freycinet consultó con 
Mr . Clemenpeau, quien le promet ió su apo-
yo sólo á condición de que el nuevo Minis-
terio estuviese compuesto exclusivamente 
de radicales. Colocado entre la oposición 
de los oportunistas y el concurso radical del 
general Boulanger, Mr . de Freycinet no ha 
podido encargarse de la consti tución del 
Gabinete. 
—Después de la negativa de Mr. de Frey-
cinet de formar nuevo Ministerio, el Presi-
dente Mr . Grévy se dirigió á Mr . Raynal, el 
cual, en unión de Mr. Ferry, aconsejó al 
Presidente que llamase á Mr. Clemenceau; 
pero Mr. Grévy expresó su temor de que un 
Gabinete formado por el jefe de la extrema 
izquierda de la Cámara tenga una existen-
cía efímera, en frente de la oposición de los 
oportunistas 
—Mr. Rouvier ba consentido en formar 
nu'ivo G-abinete. Espera decidir á los prin-
cipales miembros de la Comisión de presu-
puestos á aceptar en él las diversas carte-
ras, maniendo en este punto los consejos de 
Mr. Grévy. 
—Como Mr. de Freycinet no ha podido 
organizar el nuevo Ministerio, todo el inte-
rés se concentra actualmente en Mr. Cle-
men9tían. Las vacilaciones de és te en en-
carsarse de la formación de un Ministerio, 
proviene de la imposibilidad en que se halla 
de mantener l i s ideas que ha sustentado 
respecto de su política colonial y extranjera 
de abandonar el Tonquin y de renunciar el 
impuesto sobre los ingresos. E l fracaso de 
Mr. de Freycinet es un nuevo triunfo para 
el general Boulanger, que parece desmentir 
el viejo proverbio "no hay hombre necesa-
rio." Los diarios parisienses dicen que no 
hay memoria de una manifestación tan es-
pon tánea y entusiasta como la que se pro-
duce favor del general Boulanger desde el 
principio de la crisis ministerial. 
—Las municipalidades de Lyon, Rennes, 
Montpellier y otras poblaciones, han d i r ig i -
do al Presidente Mr . Grévy peticiones ro-
gándole que conserve en el ministerio de la 
Guerra al general Boulanger. 
—La Republique Frangaise ataca á Mr. 
Clemen^eau, cuya actitud, dice, ha impedi-
do á Mr. de Freycinet organizar un Minis-
terio, Dicho periódico abriga la esperanza 
de que Mr. de Freycinet volverá sobre la 
resolución tomada de no formar nuevo Ga-
binete. 
San Petersburgo, 21.—Los periódicos r u -
sos opinan que la crisis ministerial de Fran-
cia se halla estrechamente ligada á la cues-
tión Boulanger. 
L a Gaceta de San Petersburgo dice que 
el modo como se resuelva la crisis actual 
demos t ra rá si Francia desea desprenderse 
de su posición humillante y tomar sin mie-
do la responsabilidad del papel que le con-
viene en los sucesos del día. 
P a r í s , 21.—Causa poca inquietud aquí la 
resolución de la crisis ministerial; pero el 
Presidente Mr. Grévy se encuentra perple-
jo. L a negativa de Mr. de Freycinet de 
encargarse de formar nuevo Ministerio le ha 
enojado. Se asegura que ha dicho á Mr . de 
Freycinet que los hombres públicos en 
Francia han perdido el sentimiento de lo 
que deben á su patria; que la crisis actual 
es más grave que la que el país experimen-
tó después de 1870, y que cada uno debía 
estar pronto á sacrificar todas las conside-
rac ion ís de partido á los intereses de la co-
sa públ ica . En las entrevistas con M M . 
Floquet y Rouvier, Mr. Grevy se ha pro-
nunciado contra el mantenimiento del 
general Boulanger eu el ministerio de la 
Guerra. E l Presidente se inclina al nom-
bramiento del general Sausier para dicho 
cargo. Mr. de Freycinet ha reconocido la 
imposibilidad do formar un Gabinete sin el 
general Boulanger, y no ha podido compla-
cer, por consiguiente, los deseos del Presi-
dente. Desde luego si Mr. Clemenc-eau 
toma á su cargo la organización del nuevo 
Ministerio, el general Boulanger permane-
cerá en su puesto. 
Berl ín, 21.—Esperando la resolución de 
la crisis ministerial en Francia, los d ip lá -
ticos y la prensa guardan silencio. Prevale-
ce en los círculos oficiales la esperanza de 
que se fortifique la posición del partido 
del general Boulanger, debi l i tándose el de 
los oportunistas que procuran la revancha. 
El gobierno recibe informes completos 
sobre cada faz de las negociaciones minis 
teriales en el Elíseo. 
Los úl t imos despachos indican que la 
influencia del general Boulanger no se ha 
debilitado y que probablemente se formará 
un Gabinete Freycinet-Rouvier, que adop-
t a r á los planes militares del general. Cual 
quiera que sea el color del próximo Gabi-
nete, se ha robustecido el partido de la 
guerra en Alemania y desenvuelto los sen-
timientos belicosos del pueblo. 
Los frecuentes cambios de gobierno en 
Francia, recuerdan forzosamente las decla-
raciones del pr íncipe de Bismark en la dis-
cusión del septenado en el Reichstag, cuan-
do dijo que la instabilidad de los gobiernos 
en Francia era un peligro crónico para Ale-
mania, porque cada día podía producirse 
un cambio de ministerio que precipitase la 
guerra entre ámbos países. 
E l Post de Berlín, la Gaceta de la Cruz y 
otros periódicos se extienden en considera-
ciones á este respecto. Piden que se termi-
minen ráp idamente los preparativos de gue-
rra, porque el ejército, dicen, debe estar 
pronto para todas las eventualidades en el 
momento de la formación de un ministerio 
francés con el general Boulanger como dic-
tador. Si Mr. Rouvier consigue formar un 
Ministerio, todo hace creer que el general 
Boulanger sea más poderoso que con M M . 
de Freycinet ó Clemenfeau como Presiden-
te del Consejo de Ministros. 
En los círculos oficiales de esta corte se 
crée que si Mr. Rouvier desempeña la Pre-
sidencia del nuevo Ministerio, el general 
Boulanger dir igirá las cosas y vendrá á ser 
excesivamente difícil el mantenimiento de 
las relaciones pacíficas. 
El interés que provoca la crisis ministe-
rial francesa, es intenso. 
La prensa francesa publica informes fan-
tásticos respecto de demostraciones que su-
pone efectuadas enUnter der Linden. Estos 
informes son infundados. E l nombre de 
Boulanger es tá en todos los labios, su foto-
grafía, se halla expuesta en todas partes y 
su busto en el Museo Panopticum atrae á 
todos los visitantes; pero la población de 
Berlín conserva una perfecta confianza en 
el ejército a lemán, que sabrá , dice, ponerse 
á las órdenes de Boulanger y do Francia 
cuando llegue la ocasión. 
Nueva York, 21.—El Herald ha recibido 
un telegrama do Berlín, con fecha de hoy, 
que dice: 
" E l Post, órgano oficioso del Gobierno, 
amenaza desembozadamento á Francia con 
la guerra, en el caso de que permita al ge 
neral Boulanger movilizar un cuerpo de 
ejército." 
P a r í s , 22.—Anúnciase oficiosamente que 
Mr. Rouvier hab ía desistido de formar Ga-
binete; pero que á instancias del Presidente 
Grévy, prometió buscar la combinación que 
fuera posible. Para lograrlo, ha consultado 
los jefes de los diferentes grupos, incluso 
M M . de Freycinet, Julien, Fal l ióres, Spu-
ller, Naquet y Heredia. 
Después de numerosas gestiones, Mr. 
Rouvier ha informado esta noche al Presi-
dente Grévy que la formación de un Gabi-
nete era posible concentrando las fuerzas 
republicanas bajo la dirección de algún 
hombre de Estado que haya sido anterior-
mente Presidente del Consejo de Ministros. 
P a r í s , 23.—El Presidente Grévy ha en-
viado hoy á M M . Floquet y Rouvier á casa 
de Mr. de Freycinet con objeto de dicidirle 
á hacer una nueva tentativa para formar 
Ministerio. 
Mr . Grévy recibió en seguida á Mr . D u -
clerc. Mr. Floquet, creyendo posible una 
combinación ministerial con Mr . Duclerc, 
no visitó á Mr. de Freycinet y por consi-
guiente éste no recibió el mensaje que le 
envió el Presidente de la Repúbl ica . 
—La correspondencia del general Lefio 
es objeto de numerosos comentarios en los 
círculos diplomáticos de las capitales euro-
peas. E l conde de Keratry, antiguo amigo 
del general Lefio, ha obtenido del mismo 
copia de sus cartas y documentos oficiales, 
con objeto de probar que Rusia hab ía sal-
vado á Francia de una invasión alemana. 
Los diplomáticos alemanes niegan que haya 
habido j a m á s el menor peligro de ataque y 
Reina es tá devorada por el incurable dolor 
de la eterna ausencia. 
Para que los reales niños le habiten du-
rante el dia, se ha preparado el espléndido 
salón de baile: por los balcones abiertos se 
ven los grandes jardinea con sus colosales 
cas taños de Indias, sus macizos de flores, 
sus gigantescos á lamos y sus bosques de t i -
los: un mundo de juguetes y m u ñ e c a s se ha 
colocado para recreo de los pr íncipes en el 
gran ealon amarillo: el Rey, que se halla 
en el per íodo de la dentición, no lo siente 
nada, y juega con sus augustas hermanas: 
los caledoscopios, las linternas mágicas, 
los muñecos mecánicos, toda clase de j u -
guetes se encierra en los grandes armarios 
de cristales, y cada m a ñ a n a los sacan las 
camaristas para que jueguen los regios n i -
ños y cada noche vuelven á guardarlos. 
S. M . la Reina v e n d r á á Madr id el dia 16 
del actual, á fin de presidir el gran banque-
te oficial que se d a r á en Palacio el dia 17 
para celebrar el primer aniversario del na-
talicio de Alfonso X I I I , cuya dorada cuna 
se ha puesto ahora en el comedor grande, 
d e t r á s de un biombo de seda: un poco m á s 
al lá es tá la cama de la princesa de As tú-
rias, con cortinas de raso color de rosa pá -
lido, y encajes blancos: el lecho de la no-
driza y el de la camarista de servicio ocu-
pan los ángulos de la estancia: la infanta 
Mar ía Teresa, con su aya y su camarista, 
ocupa el antiguo despacho del Rey, inme-
diato al dormitorio de su augusta madre. 
Se es tá preparando una falúa para que 
pasée por el Tajo la familia real; la falúa 
real, decorada con un grupo de angelones 
dorados, pareció á la Reina que tiene un 
gusto exquisito, demasiado vistosa, y eligió 
otra m á s modesta: la parte del rio que pue-
de ser navegable, ha sido marcada por dos 
banderas fijas en el cauce. 
fin lh gran íiestn tnlííf»^ nT* ínvo c'orto . 
el 29 del pasado, recibo ia Reina una gran • 
ovación: su gallarda y esbelta figura ee desta-
caba entre su Astado Mayor, completamente 
vestida de negro: el vestido era de lana, y el 
sombrero de copa á la inglesa, sin velo ni a-
dorno alguno: por de t rás se veía su gallarda 
nuca, cubierta de cabellos dorados ,quehacían 
con su severo luto, un bello y poético contraste. 
Al pasar por el Congreso el suelo fué al-
fombrado de flores, y los senadores y dipu-
tados la saludaron con tres prolongados v i -
vas: la Reina contestaba á los saludos de 
todos, incl inándose sobre el cuello del her-
mosísimo a lazán cas taño que montaba. 
* * 
Magnifica, de una grandiosidad imponen-
te, ha sido la fiesta dada por los monjes 
agustinos en el Escorial para conmemorar 
el centenario de la conversión de San Agus-
tín. En la noche en que tuvo efecto la velada 
musical y literaria, la fachada de los claus-
tros y los patios del monasterio ofrecían un 
aspecto, una belleza tan grandiosa, que los 
que lo contemplaban se preguntaban si es-
taban soñando, ó sí era verdad que el pala-
cio de San Lorenzo, que el sombrío Felipe 
I I mandó edificar, estaba iluminado por uñó 
de los más grandes adelantos de nuestro 
siglo, por la luz eléctica: j amás , n i en los 
días más severos y radiosos, han lucido con 
tantri. ga l lardía aquellos frescos riquísimos 
como atrí alumbrados: hab ía un foco de cla-
rísima luz en la magnífica escalera principal, 
decoradas todas sus paredes con frescos de 
Jo rdán , sacados de la vida de Jesús : dos 
focos en el soberbio patio de los Reyes: tres 
en la fachada, dos en el paraninfo, alum-
brando el tocho incomparable que pintó 
Lamas: y, finalmente, 'un gran foco que da 
la luz equivalente á 4,000 bujías, que se co-
locó en lo más elevado del alt ísimo y gran-
dioso cimborrio del monasterio. 
En la noche del 4 del actual, sí que podía 
l^m^rse con jaRtl^n f i rrfmdioBo edificio la 
octava mauiv ula. 
pretenden que Gortschakoff promovió el pá-
nico para hacersei amigo de Franela. 
L a Cámara de Diputados ha suspendi-
do sus sesiones hasta el juéves . 
Mr. Clemen^eau y el general Boulanger 
marcharon juntos en el mismo coche. 
En los corredores dei la C á m a r a estuvie-
ron hasta bien tarde mul t i tud de polí t icos 
en busca de noticias. 
No han ocurrido nuevos incidentes, salvo 
el rumor de que Mr. Ffoquet, presidente de 
la Cámara , parece que a c e p t a r á el encargo 
de formar el nuevo Ministerio, en vista de 
haberse negado Mr. de Freycinet á acep-
tarlo. 
C R O N I C A a E N E R A L . 
En la m a ñ a n a de hoy entraron en puer 
to los vapores Alava, nacional, de Cienfue 
gos, y Olivette, americano, de Tampa y Ca 
yo-Hueso; este ú l t imo conduce la corres 
pendencia de los Estados-Unidos y Europa 
y 71 pasajeros. 
—En la Intendencia General de Hecienda 
se han recibido por el vapor correo de la 
Fenirisnln Ciudad de Cádiz, las siguientes 
resoluciones: 
Nombrando oficial 4a de la Tesorer ía Ge-
neral de Hacienda, á D . José F io l y B a u s á . 
Declarando cesante á D. Alfredo Cada val, 
oficial 4? de la Sección de Estadís t ica , y 
nombrando en su lugar á D . Benigno Cala-
horra. 
Concediendo pensión á D . Isidro Ferrer y 
Lor íente . 
Aprobando cambio de destinos entre los 
oficiales cuartos, D. Manuel Horcada y D . 
Cayetano Rivas. 
Declarando cesante á D . Ventura Márcos 
Diez, oficial 3? de la Sección de Estadís t ica , 
y nombrando en su lugar á D . Javier Núñez 
y Romanos. 
Concediendo prórroga de embarque, á D . 
Felipe Pelaez. 
Aprobando anticipo de licencia á D . J o s é 
Gómez Acebo. 
Disponiendo vaya á la Pen ínsu la en co-
misión extraordinaria del servicio, D . Juan 
M . Ortiz, Presidente del Tr ibunal de Cuen-
tas. 
Nombrando Ministro Suplente del T r i b u -
nal de Cuentas, á D . José R a m ó n Cabello. 
Declarando cesante á D. Melchor Ortiz, 
Administrador de Remedios. 
Nombrando para la plaza anterior á D . 
José Gómez Huete. 
—La Sociedad de Estudios Económicos 
celebra Junta General ordinaria de socios, 
mañana , domingo, á la una de la tarde, en 
la casa del Sr. Presidente, Obispo 16. 
—Con rumbo á Nueva-Orleans y escalas, 
salió en la tarde de ayer el vapor america-
no Morgan, con carga general y 23 pasa-
jeros. 
—Los guardias segundo de la Guardia 
Civil del puesto de Campechuela, Manuel 
Herrero Hermaugomez y Juan Giner López 
que conducían en calidad de detenido á un 
soldado rebajado del Regimiento de la Ha-
bana, se detuvieron en el ingenio Santa 
Teresa con el fin de que este cobrase lo que 
se le adeudaba: aguardando se hallaban los 
individuos cuando sin preceder palabra ni 
motivo alguno, un pardo tirando del mache-
te infirió una herida al guardia Giner, sien-
do preso inmediatamente por su compañero 
que se abalanzó sobre el cr iminal el heri-
do ha quedado asistido por el médico de la 
localidad que considera peligroso su trasla-
do al hospital de Manzanillo á causa del 
fuerte temporal de aguas: dicho pardo ha 
sido puesto á disposición del Excmo. Sr. 
Comandante General, una vez dado cum-
plimiento por el comandante del puesto, al 
artículo 96 de la Ley de Enjuiciamiento M i -
litar. 
—Los grupos volantes de operaciones de 
Artemisa y Guanajay persiguen activamen-
te la partida de Guango Romero, compuesta 
de 3 individuos, habiéndoles recogido 3 ca-
ballos. 
—Resoluciones del ministerio de Ul t ra-
mar, recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo Ciudad de Cádiz: 
Concediendo honores de Jefe Superior de 
Administración, libre de gasto, á D . Vicen-
te Elvira y Menóndez, Director de la Su-
cursal del Banco Español en Santiago de 
Cuba. 
Nombrando oficial tercero del Gobierno 
Civil de la Provincia de Pinar del Rio á D . 
José Samá y Pacheco, oficial cuarto que era 
do la Tesorer ía Central de Hacienda. 
Autorizando á D. Márcos Merlano, para 
desempeñar interinamente el Consulado del 
Ecuador en la Habana. 
Declarando cesante al Juez de primera 
instancia de Baracoa D. Pedro A . Becerra, 
y nombrando en su lugar á D . Miguel Za-
balza, que servía igual cargo en Colon, y 
para esta vacante á D . Fé l ix Serafin Varo-
na, abogado de los Tribunales de la Nación. 
Trasladando á la prometer ía fiscal del 
distrito de Isla de Negros, en el terri torio 
de la Audiencia de Cebú, á D . Amador P. 
Massó, que servía igual cargo en San Anto-
nio de los Baños; idem á esta á D . Teót imo 
Lacalle, que lo es de Moren; idem á esta á 
D. Arturo Benítez, que lo es de Guanajay, 
y nombrando para esta vacante á D. Gon-
zalo Vil laurrut ia . 
Declarando á D. Pablo L . Ochoa con ap-
t i tud para desempeñar la plaza de Notario, 
previa oposición. 
probando anticipo de cesant ía concedi-
do al Administrador de Comunicaciones de 
Puerto Pr íncipe D. Miguel Verdú , y nom-
brando en su lugar á D . Victoriano López. 
Aprobando el Reglamento de la Bolsa de 
la Habana, con las variantes que se indi-
can. 
Haciendo extensivos á esta Isla los efec-
tos del Reglamento aprobado por Real De-
cteto de 3 de setiembre de 1880 para la eje-
cuoion de la Ley de 10 de enero de 1870, 
sobre propiedad intelectual. 
Dictando reglas para la introducción en 
esta Idla d^ las obras impresas en idioma 
español en el extranjero. 
Haciendo extensivos á esta Isla los con-
venios de propiedad literaria, científica y 
art íst ica celebrados en I ta l ia , Gran Breta-
ña á Irlanda, Bélgica, Portugal, Repúbl ica 
del Ecuador, Estados-Unidos de Colombia 
y Francia. 
Autorizando al Ayuntamiento de Sagua 
de Tánamo para establecer el impuesto 
de consumo sobre art ículos de comer, be-
ber y arder. 
Concediendo exámen de las asignaturas 
en los estudios de segunda enseñanza á don 
José G. Olivares y D. Manuel I . de Arbizu. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han reoandadú OÍ 
dia 27 útí mayo., por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 24.823-50 
En plata 220-16 
En billetes 00-00 
Idem por impuestos; 
En oro 2,318-77 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Oiíwíte recibimos hoy pe 
riódicos de Madrid del 12 del actual, un 
dia más reciente que los que teníamos por 
la misma vía. Hé aquí sus principales no-
ticias: 
—Bajo la presidencia del Sr. Gamazo se 
reunió anteayer la comisaría régia de la 
exposición general de Filipinas, ocupándo-
se largamente en asuntos relativos á este 
cer támen ultramarino. 
—Están ya aprobados por la comisión de 
las reformas militares, de acuerdo con el 
L a velada literaria musical fué bri l lant í-
sima: inmensa concurrencia llenaba el salen 
del paraninfo, y entre ella descollaban mu-
chas señoras, como las rosas en un campo 
de espigaa: aquí las señoras van á todas 
partes, porque lo que les parece más penoso 
es el estar quietas en su casa. 
Los agustinos, con sus hábi tos negros, 
recorrían los grupos y las filas de los convi-
dados, a tendían á todos, y seducían á los 
concurrentes con la mágia de su lenguaje, 
docto y cultísimo, modesto y elegante á la 
vez: muchos sabios dominicos, que siempre 
han emulado con los agustinos en ciencia y 
saber, estabann en el número de los espec-
tadores, y sus hábi tos blancos eran las notas 
claras que ee mezclaban al negro ropaje de 
los agustinos: la presidencia la const i tuían 
dos mesas, ante las que estaban sentados 
los obispos de Salamanza, de Zamora y de 
Santander, el arzobispo do Valladolid, y los 
provinciales de dominicos y de agustinos, 
con otras muchas eminencias religiosas: en-
tre las dos mesas se elevaba una magnífica 
es tá tua de San Agust ín , colocada bajo dosel 
y sobre un alto pedestal: esta escultura, que 
lleva el hábi to de la órden, ha sido tallada 
en madera por un monje de la misma ór-
den: al pié de la es tá tua , hab í a varias coro-
nas hermosísimas de flores naturales, y va-
rios libros ar t í s t icamente colocados, de las 
obras de Sau Agust ín . 
La música y la poesía alternaron en la 
velada: los jóvenes monjes son grandes ar-
tistas y compositores, y ejecutaron varios 
números hermosísimos de música sagrada. 
Monasterio tocó en el violin, como él sabe 
hacerlo, el " A r i a de Stradella." 
Dos suntuosos banquetes y una solemne 
función religiosa han tenido efecto t ambién 
en las magníficas fiestas, destinadas á la 
conversión de San Agust ín verificada ha-
ce quince Figles: uno de los actos m á s 
grandiosos fué la procesión por loa claustros 
ministro de la Guerra, los 52 primeros ar-
tículos del proyecto. 
El pensamiento del ministro no ha sufri-
do variación, reiterando su propósito el ge-
neral Cassola de respetar los derechos ad-
quiridos. 
—Dice anteanoche E l Estandarte que el 
general Cassola no tiene ya empeño en pre-
cipitar sus reformas, ni insiste en que se 
hagan por medio de autorizaciones. 
El ministro de la Guerra, que ha llevado 
al Parlamento un plan completo de refor-
mas del ejército, ta l como este las necesita-
ba y la opinión u n á n i m e del país las venía 
reclamando; que no se ha limitado á pre-
sentar aislados proyectos de esos que pue-
den halagar á algunas determinadas perso-
nalidades, sin resolver l a u r é e n t e necesidad 
que la anticuada y viciosa organización m i -
l i tar actual reclamaba, no ha pensaio un 
sólo momento en cejar de su letdtimo era-
peño de que su obra, que, después de todo, 
03 la obra mil i tar nacional, cuya nece. idad, 
repetimos, en la conciencia de todos los 
hombres de todos los partidos exist ía , se 
discuta lo án tes posible y sea ley á la mayor 
brevedad. 
En cuanto á que el general Cassola no 
insiste ea que sus reformas planteen por 
autorizaciones', es natural que así lo haga.; 
pues q'ie j a m á s ha pretendido él ministro 
de la Guerra semejante cosa. Sus proyec-
toa fueron por él presentados á l a s Cámaras 
para que por la representac ión nacional 
salgan de ellas convertidos en leyes. 
En esto sí que insistirá el general Cassola 
—Entre los capitales á que se refiere E l 
Correo, en las cuales salían vencer los re 
publícanos en las elecciones municipales, 
aún gobernando los conservadores ó loa 
fusionistas, debe contarse también Sala-
manca, donde desde hace cerca de ocho a-
ños triunfaban los primeros, apoderándose 
del Ayuntamiento; y ahora, á pesar de ha-
ber sido apoyados por elementos carlistas, 
una fracción del partido conservador y al-
gún que otro fusionista, han perdido seis 
de once puestos en que han luchado, sien-
do ganados aquellos por los candidatos mo-
nárquicos. Esto se ha conseguido en Sala-
manca sin la menor protesta, en medio del 
mayor órden y teniendo el gobierno en su 
contra la propaganda que los concejales re-
publicanos han hecho en favor de eus corre-
ligionarios y amigos. 
—Hoy se p resen ta rá á la Mesa del Con-
greso el d ic támen de la mayor ía de la co-
misión sobre el proyecto de lo conten-
cioso. 
El señor Sagasta completamente res-
tablecido, ha estado ayer tarde en las Cór-
tes. 
— E l gobierno da mucha importancia á la 
si tuación económica de Cuba, y sabemos 
que este asunto so t r a t a r á detenidamente 
en uno de los primeros consejos de minis-
tros que se celebren. 
Las eubcomisiones de presupuestos han 
comenzado ayer sus tareas. Hoy se reun i rá 
la comisión general. 
L a comisión de las fuerzas permanentes 
del ejército se ha reunido y acordado los 
términos del d ic támen. 
La comisión del t imbre ha dividido en 
ponencias la redacción del d i c t ámen . 
— Leémos en un colega ministerial: 
"Aprox imándose la fecha del 17, en que 
ha de celebrarse el primer aniversario del 
natalicio de S. M . el Rey, se ha vuelto á 
hablar esta tarde de los acuerdos que ha de 
adoptar el gobierno para solemnizar fecha 
tan grata al país . Uno de esos acuerdos se 
asegura que será un indubo á todos los pe-
riodistas que cumplen condena ó se en-
cuentren procesados, indulto que parece 
tiene resuelto en principio proponer el se-
ñor Alonso Mart ínez , L a prensa en gene-
ral no esca t imará sus aplausos de gra t i tud 
al señor ministro de Gracia y Justicia." 
—Refiriéndose L a Epoca á la grave c r i -
sis económica porque atraviesa Cuba, se ex-
presa anoche en estos términos: 
"Hay que pensar honda y seriamente en 
el porvenir de Cuba; hay que estudiar con 
ánimo resuelto y voluntad decidida el de-
sarrollo de sus fuentes de riqueza y el de-
caimiento de su án tes poderosa producción; 
hay que introducir el escalpelo en las en-
t r a ñ a s mismas de aquella sociedad dispues-
ta á los mayores heroísmos, pero hoy ago-
biada por infortunios tremendos. T como 
esta es una obra de pacificación, y como en 
ella tienen in te rés todos los partido?, por 
eso invocamos su nombre y por eso les pe-
dimos actos, y actos grandes, generoños, 
como lo exige el supremo bien de la patria 
y la integridad de nuestro terri torio." 
—Anoche hubo gran concurrencia en el 
Círculo liberal reformista. 
E l anuncio de los discursos políticos que 
hablan de pronunciarse llenó, los salones. 
Habló primero brevemente el Sr. Linares 
Rivas, para decir que las doctrinas del par-
tido estaban copiadas por el gobierno en lo 
político y en lo mi l i ta r y estaban hecha sin 
sentirlas y sin creer en ellas. 
E l Sr. Romero Robledo, pronunció luego 
un extenso discurso dedicado á reseñar el 
movimiento electoral reformista de provin-
cias que ha sido el que más concejales de opo-
sición ha sacado de las urnas entre todos los 
partidos adversarios del gobierno, y á cen-
surar con mucha energía á los que se han 
separado del partido. En otra parte de su 
discurso anunció la oposición que se ha r í a á 
las reformas militares, declarando que seria 
vehemente y detenida, porque muchas ideas 
fundamentales estaban en su oposición de-
sarrolladas de manera altamente peligrosa, 
é insistió mucho en mantener la unidad de 
todos los institutos del ejército, porque son 
los mismos los intereses de todos. 
Se expresó t ambién con gran vehemencia 
en este sentido, diciendo que el gobierno al 
tomar las doctrinas agenas, las desnaturali-
zaba totalmente. Esto discurso fruó inl t j -
rrumpido por constantes aclamaciones, ea-
pecialmente en los mayores estromos do su 
oposición. Terminó declarando que el pár-
talo reformista har ía la guerra al gobierno, 
se consideraba su sucesor por creer niuy 
distanciados á los conservadores, y aspir 
ba al poder sin impaciencias, pero con v e -
cido de que l legará su triunfo. 
E l general López Domínguez, habló t 
poniendo los miamos puntos de vista que el 
señor Romero Robledo, acentuando la opo-
sición dentro de las instituciones y decla-
rándose inseparable del Sr. Romero Roblo-
do. Censuró también los proyectos mi l i ta -
res en su desarrollo creyendo imposible su 
aprobación porque tenían en su seno el dua-
lismo, efecto de no responder á los princi-
pios fundamentales que los inspiraban. H i -
zo crí t ica detallada de la polí t ica ministe-
r ial y ardiente defensa del partido refor-
mista, y fué estrepitosamente aplaudido. 
En el círculo habia á ú l t ima hora mucho 
calor y m ú c h a atmósfera de pelea, hab lán -
dose de viajes á provincias y campañas par-
lamentarias fuertes. L a concurrencia muy 
numerosa. 
—La reunión que ayer celebró la comi-
sión de reforma de la ley constitutiva del 
ejército, se prolongó hasta después de la 
sesión. 
Se revisaron todos los ar t ículos del pro-
yecto, y la comisión aceptó todo lo sustan-
cial del pensamiento del ministro de la 
Guerra. 
Se convino en no considerar cerrado el 
ascenso á los coroneles de la guardia civi l 
con arreglo al criterio general del ministro, 
se acordó facultarle para la creación de 
una recompensa especial con que premiar 
servicios especiales también , y por medio 
de un art ículo transitorio so le confió al m i -
nistro la solución de los incidentes no pre-
vistos en el articulado. 
bajos del monasterio: los monjes con las ve-
las encendidas, los ecos tristes del canto 
llano, las casullas blancas, bordadas de oro 
y pedrer ía , los háb i tos morados de los obis-
pos y la luz que descendía de las altas ven-
tanas, formaban un cuadro de tanta majes-
tad y hermosura, que no es posible volver á 
verlo en la vida. 
Estas fiestas han sido el suceso m á s i m -
portante de la ú l t ima decena, y me he de-
tenido tanto hablando de ellas, porque son 
un gran acontecimiento religioso. 
» 
» » 
Como ya he dicho, muchas familias de la 
aristocracia han precedido ó seguido al real 
sitio á la corte, de modo que los salones so 
han cerrado en su mayor parte: en el de la 
duquesa de la Torre, se ha dado la ú l t ima 
función de la temporada con " E l vergonzo-
so en palacio" y " E l ba rón de la ca s t aña : " 
á la te rminación Ventura Serrano recibió 
mul t i tud de regalos de sus amigos y admi-
radores: el popular empresario D . Felipe 
Ducazcal, la obsequió con el presente que 
dedica siempre á los actores de sus teatros: 
con una corona de plata y oro: recibió ade-
m á s una hermosís ima canastilla de garde-
nias y rosas, un magnífico juego de cande-
leros con una copa de pórfido en el centro, 
un espejo con marco de plata, una linda 
cesta de filigrana de oro, llena de dulces, y 
tras m i l muestras de afecto que los invi ta -
dos dedicaban á la jóven y bella actriz del 
teatro Ventura, que'lleva este lindo nom-
bre: la duquesa su madre, hace tiempo que 
padece de una afección en el pié izquierdo, 
que le hace sufrir mucho, pero que no la 
impide recibir á sus invitados con su ama-
bil idad acostumbrada. 
Se habla hoy con insistencia de la boda 
del Sr. Cánovas del Castillo, con la señori ta 
D^ Joaquina de Osma, hija de los marque-
ses de la Puente y Sotomnyor: se dice que 
so casa rán á principios de junio, y que i n -
L a reunión de anoche fué la última de 
las que h a b r á n de celebrarse con el minis-
tro. Las ponencias darán pronto dictámen, 
y en la semana próxima quedará el dictá-
men total sobre la mesa. 
—La minoría republicana coalicionista 
terminó su reunión de ayer, después de la 
sesión. Acordó que los Sres. Baselga y Prie-
to y Caules combatan los proyectos milita-
res, y los Sres, Pedregal, Azcárate y Muro 
los presupuestos. Las bases del Código pe-
nal serán objeto de m á s acentuada oposi-
ción por parte de todos los diputados. 
No asistió el Sr. P í y Margall, y no se a-
cordó ni invitarle n i darle cuenta tampoco 
de los acuerdos tomadoá. 
Esto hizo creer á muchas personas que la 
minoría coalicionista republicana había ro-
to ya toda relación con su antiguo jefe. 
Telegrama de L a Iber ia : 
11 P a r í s , 11 (10^30 m.)—La colonia 
ñola de Par í s es tá organizando una süscri 
cion con objeto de hacer un regalo á la Rei-
na Regente de España el dia que se celet 
el primer aniversario del nacimiento 
Rey. Á esta idea se han asociado los extrae 
jeres que tienen condecoraciones española 
El regralo conaiate en un precioso árbol 
genealógico del malogrado Rey D. Alfons 
X I I , en porcelana esmaltada á fuego. 
La suscriclon se es tá llevando á cabo co 
gran entusiasmo demostrándose el deseó 
dar esa muestra de admiración y de cariño 
á la virtuosa Reina Da Cristina." 
TEATKO DE TACÓN.—Para la noche 
m a ñ a n a , domingo, a n u n c í a l a compañía 
primer actor D. Leopoldo Burón el popular 
drama del género andaluz situlado Diego 
Corrientes, cuyos papeles es tán repartido 
del modo siguiente: 
Consuelo, Sra. Navarro. 
La Marquesa, Srta. Reina. 
L a t ía Luisa, Srta Garc ía . 
Diego Corrientes, Sr. BURON. 
Juan el Renegado, Sr, Barceló . 
I ) . Rufo Borrascas, Sr. Alonso. 
t>. Judas Trapisondas, Sr. Tril las. 
E l Tío Chafarote, Sr. Ca r r a t a l á . 
Tío Gaspar, Sr. Cortés . 
E l Corregidor, Sr. Otero (N.) 
Domingo, Sr. Otero (J.) 
Escribano, Sr. Cor tés . 
Un carcelero, Sr. Díaz . 
T e r m i n a r á el espectáculo con la gracic 
pieza H i j a ún ica . 
Dice el programa que la función comer 
za rá á l a s ocho, y es de esperarse que 
suceda- Si se con t inúa empezando los 
pectáculos á las nueve ménos cuarto, el pí 
blico se a le jará cada vez m á s del gran tea 
tro. 
N u i VA FÁBRICA DE HIELO.—Terminada 
la ins ta lación de la gran fábrica de hieio 
establecida por los Sres. Otero, Escalante y 
Cil en la calzada de la Infanta, cerca de la 
del Cerro, y habiendo dado los más eatis-
factoilo^ resultados las diarias pruebas que 
se han hecho do la confección de dicho pro-
ducto, así por su transparencia, como por 
la excelente agua que se emplea en la mis-
ma, producto de un gran pozo artesiano a-
bierto allí con tal objeto, e m p e z a r á su ser-
vicio desdo m a ñ a n a , domingo, y así se par-
ticipa á las personas que tienen hechos con-
tratos con la Compañía propietaria, en el 
anuncio que publicamos en el lugar corres-
pondiente. 
Llega en momento oportuno á ofrecer BUS 
servicios al públ ico la nueva fábr ica de hie-
lo de los Sres. Otero, Escalante y C", pues 
como nos encontramos en los dias de calor 
en que todos buscan la manera de atenuar 
sus efectos por medio de bebidas refrige-
rantes y de helados, no hay quien deje de 
buscar el hielo para satisfacer esta necesi-
dad, procurando la baratura de tan precia-
do producto de primera necesidad, no sólo 
para los efectos citados, sino también para 
la conservación de carnes, aves, pescados, 
frutas, &c, ; baratura que, según nuestras 
noticias, realiza dicha fábrica. 
PROGRAMA COMENTADO.—El teatro es el 
de Albisu; los actores, la gente del Sr. Ro-
billot; las obras, flamantes y apetecibles. 
Á las ocho.—Los molineros.—No es obra 
sensacional; no resuelve intrincados proble-
mas sociales; no es de Echegaray. Y todo 
lo dicho, no obstante, Los molineros, y par-
ticularmente cierta molinerita que funciona 
de heroína , l laman la públ ica atención y 
entretienen deliciosamente á los espectado-
res. 
Á las nueve.—Las codornices.—Delicado 
corte, afiligranada concepción, hijo predi-
lecto de Vi t a l Aza, y ovación segura de la 
Srta. Rusquella y del Sr. Robillot. 
Agréguese Mandragore, dir igida por la 
máqrica batuta del Sr, Ju l i án ¡etvoilá 
tout! 
A las diez.—El sombrero de los tres picos. 
Ya se ha dicho. Tres tiples y una caracte-
ríst ica ¡La mar.' 
Para mañana , domingo: L a gran vía (más 
afortunada cada día) , Toros embolados (que 
alborotan siempre que son jugados) y Los 
molineros, (que agradan á los caballeros.) 
E l lúnes ¡Á pr imera sangre! 
Los ESTADOS-UNIDOS.—La gran tienda 
de ropas de este nombre, San Rafael esqui-
na á Galiano, publica en otro lugar un 
anuncio que abre el apetito de comprar 
hasta al m á s enemigo de gastar los reales. 
Allí al público se t rata 
Como él puede desear 
Y hasta la espuma de mar 
Se encuentra allí muy barata. 
Conque, señoras y caballeros, á Los Es-
í a i c s - U n i d o s . 
RETORNO.—Hoy ha regresado á esta ca-
pital la segunda compañía ecuestre que di-
rige el hermano delSr. Pubillones. 
En los seis meses que ha durado la cam-
páña, ha recorrido la Vuelta-Abajo y las 
Villas, funcionando siempre con gran éxito, 
y según nuestros informes, las zafras de a-
zúcar y de tabaco le han proporcionado al-
gunos bocoyes de p la ta y muchos aplausos. 
Los artistas de la compañía se embarcan 
hoy con dirección á los Estados-Unidos. 
Felicitamos por su regreso al pequeñitelo, 
y deseamos un feliz viaje á los artistas que 
vuelvan á su patria. 
UN VALS,—En la retreta que d a r á el lú-
nes próuimo la mús ica del Apostadero en el 
Parque Central, será tocado el vals com-
puesto por el Sr, Veit ia y dedicado á S. M. 
la Reina Regente, con el t í tu lo de Los Sm-
temientos de Cristina. 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS.—La que tan 
celebrada y aplaudida ha sido siempre en-
tre nosotros, r e a n u d a r á sus sesiones^ de la 
segunda época, el domingo 5 de jumo en-
trante, eu el taatro de Irijoa, bajo la direc-
ción del maestro D . Modesto Ju l ián . 
L a orquesta, que consta de sesenta pro-
fesores de los más distinguidos, e jecutará 
entre otras piezas, el preludio de Lohengrin 
y la sinfonía de Guillermo Tell, tocando el 
solo de violoncello el conocido profesor Sr. 
Temposti. F ina l i za rá el concierto con la 
tanda de valses Mandragore, de Desormes. 
Desde el lúnes próximo e s t a r á abierto el 
abono para los seis primeros conciertos en 
la Tesorer ía de la Sociedad, Obrap ía 23, al-
macén de música , donde t a m b i é n se halla 
instalada la Secre tar ía . 
ENLACE.—En la madrugada del viérnes 
20 del presente mes, se unieron en la pa-
rroquia de Guanabacoa, con el indisoluble 
lazo del matrimonio, la s impá t i ca y vir-
tuosa Srta. D * M'^ del Rosario Herrera y 
Morejon y el respetable propietar io Sr. D. 
Claudio H e r n á n d e z y Díaz . Fueron pa-
drinos de manos; la señora . Da Leoca-
dia y el Sr. D . José M'í Morejon, madre y 
mediatamente sa ld rán de Madr id por algu-
nos meses: aunque la novia es más jóven 
que el Sr, Cánovas , no es ya una niña; pero 
sí una belleza de las m á s admiradas, de las 
más s impát icas y de las m á s elegantes de 
cuantas figuran en los salones de Madrid. 
MARÍA DEL PILAR SINUÉS, 
Después de cerrada esta carta, vuelvo á 
abrirla para daros, señoras mías , algunas 
noticias recogidas á ú l t i m a hora y que de-
jándolas para otro correo perder ían su ca-
r ác t e r de actualidad, que es lo que las hace 
algún tanto interesantes. 
Se ha fijado para el 21 del próximo junio 
el matrimonio del Sr. D . Antonio Cánovas 
del Castillo con la bella y elegante señorita 
Da Joaquina de Osma, hi ja de los marque-
ses de la Puente. 
Casi al mismo tiempo se casará también 
D, Antonio Cánovas y Vallejo, sobrino del 
precedente é hijo del ex-consejero de Esta-
do D, Emilio, con su prima la hya de los 
condes del Castillo, cuya belleza ha sido en 
el pasado invierno uno de los ornamentos 
de los salones. 
Antes que las mencionadas, se celebrará 
la boda de la señori ta D * Cármen Larlos y 
Zavala, hi ja de los marqueses de Valleum-
broso, con el jóven m a r q u é s de la Granja: 
el viérnes úl t imo se tomaron los dichos: la 
feliz pareja no cuenta cuarenta años de v i -
da, reuniendo los de la prometida y los del 
novio. 
S. M. la Reina Regente, que es primorosa 
en todas las obras de aguja, ha regalado á 
la Virgen de la Paloma, patrona de Madrid, 
una riquísima casulla bordada por su mano: 
la capilla de la Virgen está situada en el 
populoso barrio de la plaza de la Cebada, y 
los vecinos preparan una solemne fiesta re-
ligiosa para solemnizar el regalo de la au-
gusta señora, á la que profesan el más acen-




tto déla desposada, y de velaciones la Sra. 
D* Domitlla Qaesada y el Sr. D. Joaquín 
Herrera. Partieron los nuevos cónyuges en 
el primer tren do M tHanao para la finca 
"Purísima Concepción," propiedad del no-
vio. 
Les deseamos la más completa felicidad. 
LA, ZILTA..—En prendas finas y muebles 
preciosos existen hoy pocos establecimipn-
toa que puedan hacer competencia íl La Z i -
lia, calle de la Obrapía esquina á Compos-
tela. Y lo ratíjor del caso es que esas pren-
das y esos muebles se venden á precios tan 
módicos, que rayan en increíbles. Véase 
©1 anuncio en otro lugar, y visítese la casa. 
LICEÓ PE REGLA..— Mañana, domingo, 
tendrá efecto en dicho instituto, como fun-
ción de mef, el tradicional baile de las flores, 
que no puede verificarse esta noche, según 
fie había anunciado, por no encontrarse lis-
to el salón. 
Agradecemos mucho la invitación con que 
Se nos ha f tvorecido para concurrir al baile 
mencionado. 
Cinco DE JANÉ.—No olviden los aflcio-
riados á los juegos de prestidigitacion que 
nliñana, domingo, tendrá efecto, en el circo 
teatro de Janó, una función muy variada, 
dispuesta por el brujo Aranzola. El progra-
ma se ha publicado en nuestro número an-
terior. 
TOROS.—En la plaza de Regla se efec-
tuará mañana, domingo, una gran corrida 
ne toros, á beneficio del diestro Antonio 
Castillo Guerra, quien restablecido ya do la 
era ve herida que roiúbió no hace mucho 
tiempo, tiene necesidad do trasladarse á la 
Península, por lo cual pone su función de 
g racia bajo el patrocinio del generoso pú-, lico habanero, tan dispuesto siempre á re-
mediar malos causados por el infortunio. 
Se lidiarán seis bravos cornúpetos de 
muerte de las mejores ganaderías, probados 
y escogidos con la mayor escrupulosidad. 
Una banda de música amenizará el espec-
táculo, tocando preciosos aires nacionales. 
LA CARIDAD.—Habiéndose hecho cargo 
de los góneios pertenecientes á dos estable-
cí mientes de su ramo, cerrados reciente-
mente cu esta capital, tiene el gusto de 
participar á sus numerosos favorecedores y 
al público en general que desde hoy intro-
duce en los precios á que vende sus ar-
tículos, una rebaja de grandísima impor-
tancia. 
Para comprender la notable trascenden-
cia de esta variante, que hoy ofrece la Ca-
ridad, así en lo concerniente á sastrería 
como camisería, bastará hacer una visita á 
aquella, (Neptuno 63), en la cual ya tiene 
justificado de un modo indudable el si-
guiente lema: 
"Mas barato que todos, yo."—í?. Garda. 
COTJRUTER DES ETATS UNÍS.—Descuella 
esta valiosa publicación entre el sin núme-
ro de periódicos nacionales y extranjeros 
que en los días de hoy y ayer han llegado 
á l a agencia de D, Clemente Sala, O-Reilly 
23, convirtlóndola en una verdadera expo-
sición de periódicos, ya litorarios ya cientí-
ficos, y no pocos ilustrados con procioses 
grabados. 
Recomendamos á nuestros lectores que 
giren una visita á la mencionada agencia, 
seguros de que nos lo han de agradecer. 
GRAN BAILE.—Uno de personas blancas, 
que danzarán á los acordes de la orquesta 
do José del Oármen Olivera, tendrá efecto 
mañana, domingo, en el pueblo de San 
Francisco do Paulo. Sorá dirigido por las 
cien nin/as del pueblo, fiegnn roza un pro-
grama quo tenemos á la vista. 
Dicho pueblo no ee muy grande, que di 
gamos; poro (iono más ninfas que toda la 
mitología. 
EL PRIMOR FEMENIL.—ASÍ se titula un 
periódico doctrinal de bordados y labores 
varias, que ve la luz en Barcelona y está 
dedicado á las ilustres damas españolas y á 
las señoras bordadoras y maestras. Su agen 
cia en la Habana se halla establecida en la 
librería "La Historia," Obispo 48, donde eo 
reciben órdenes y se proporcionan números 
de muestra. 
TEATRO DE IRIJOA.—Los bufos do Salas 
han encontrado en E l Sueno de Perico una 
mina inagotable. Cada vez que se represen-
ta esa obra se llena de gente el teatro de 
Irijoa, más quo por el valor literario de la 
producción, por el lujo con quo se ha pues-
to en escena. Las decoraciones, pintadas 
pjr Arias, son seguramente el imán quo 
atrae allí á centenares de espectadores. 
Mañana, domingo, se repite E l Sueño de 
Períeo, y después habrá Garra/on. 
VACUNA.—Mañana, domingo, de 12 á 1, 
so administrará el virus vaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales del Cerro 
y Jesús del Monte, en la Real Casa do Be-
neficencia y en la Sala Capitular, por los 
Sres. Dres. D. Manuel Hevia, D. Manuel 
Castro, D. Francisco Royero y D. Pedro 
Palma. 
El Mnes en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
CÍRCULO HABANERO.—El baile de las 
flores que esta Sociedad da anualmente á 
sus asociados, tendrá efecto en la noche del 
Irtaes 30 dol corriente, en el teatro de Irijoa, 
con la esplendidez do siempre. Decorado el 
salón con el buen gusto que distingue al Sr. 
Chappi, no dudamos quo presentará un as-
pecto majestuoso. El sarao comenzará á las 
nueve y media. 
POLICÍA.—Extracto de las novedades o-
curridas durante el día de ayer, según el 
parte que existe en la Capitanía General: 
Primer disíhío.—Captura de una more-
na, por robo de cinco pesos y un pañuelo. 
—Ha sido reducido á prisión un moreno, 
por haber herido gravemente áuna morena 
y levemente á una parda. 
Segundo distrito. — Se ignora quiénes 
sean los autores del robo de un revólver y 
varios billetes de la Lotería en una casa de 
esta demarcación. 
—Captura de un individuo circulado. 
Tercer distrito.—Fueron reducidas á pri-
sión cinco morenas que estaban en re-
yerta. 
—Captura de un moreno, por robo de 
ropa. 
Cuarto distrito.—Vov agresión á un sere-
no particular, fué detenido un individuo 
blanco. 
—Fué detenido un individuo, en virtud 
de la causa que se lo sigue por secuestro. 
—Robo en una casa de varias piezas de 
ropa y alhajas, por valor de 200 pesos. 
Quinto distrito.—S'm novedad. 
NOTABLE GANGA.—Lo es seguramente la 
que ofrece la acreditada sastrería y camise-
ría "El Novator", .Obispo esquina á Com-
postela. 
Por la insignificante cantidad de cincuen-
ta centavos en B. B. proporciona un precioso 
nudo ó plastrons de seda do completa no-
vedad y fantasía, que vale soguramontc un 
par do posos. 
Ténganlo Vds. presente y vayan al No-
vator, porque esto, no puede durar. 
R la-28 ld-29 
LICOR DEL POLO DE ORIVE.—Constitu-
yen el mejor elogio y la más persuasiva re-
comendación do esto inimitable dentífrico, 
una constante clientela de millares do con-
sumidores y una gloriosa historia de diez y 
siete años, durante la cual jamás desmintió 
sus virtudes curativas y proservativas. 
Es el elíxir para la boca, que por su aro-
ma y eficacia, no tiene precio. Es, no obs 
tante, el más económico.—Exíjase la marca 
de fábrica.—De venta por R. Larrazabal 
y CB, Droguería San Julián, Murallo 90, 
en todas las droguerías y perfumerías bien 
surtidas. R 1-20 
Klegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller do modista La Fashionable. 
KH una equivocación creer que cobramos 
el lujo del ostablocimionto: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. Cn 643 P 1 Mv 
A V I S O 
á los v iajeros p a r a el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
p í a s de v iaje . 
L o s precios reducidos no se 
alteran por m á s que se e f e c t ú a n 
las entregas de trajes á las 4 8 
horas á las personas que lo de-
sean. 
S. ADLER Y e 
A G r X J I A H B T X T M . 96 . 
Cn (55! P l - M j 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVEÍSDQRES DE LA REAL CASA. 
Buchu-Faíba. 
('nra rápida y completa de todas las onfermedados 
que afectan los ríñones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. Josó Sarra, Habana, único agen-
te para la Isla de Cuba. ? 
M O D A I N G L E S \ 
CALZADOS 
G L A D S T O N - E S T PARJSTELLS. 
U L T I M A moda en L O N D R E S , coiiRtroidos y re-
formadbs en nuestra, acreditada F A B R I C A D E C I Ü -
D A D E L A , en coinoetencia con las principales zapa-
terías do esta C A P I T A L . 
J A B I R U : especial para el calzado amarillo, se 
aplica grátU al calzado comprado & esta casa. 
N U E V A S R E M E S A S todos los correos. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
PIRIS, CARDONA Y Ca. 
Cu £80 P 90-8 Myo 
L I Q U I D A C I O N 
DE 300 DOCENAS DE NUDOS 
y plastrones de seda, colores de fantasía, etc., 
á ¡¡50 centavos B i B I I 
OBISPO ESQUINA A COMPOSEELA. 
770 la Ü8 ld-29 
S O R T E O N. 1,240. 
9,417 $ 5,000 
VENDIDO POR 
HAMOÜKT V I V Ü L S 
Sucesor do P e l l ó n y C" 
T E N I E N T E - R E Y 16 , 
Plaza Vieja, 
Cn 77'¿ Sa-üS 3d-29 
RAMON VIVA 
S U C E S O R D E 
PELLON Y COMP. 
Teniente Roy n. 16 , 
P l a z a Vie ja , 
Vendo billetes do la Lotería de la Haba-
na .i su justo precio. 
Entro los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Pnerta del Sol 
nám. 6, Madrid, han aldo agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 27 de mayo de 1887. 
'f*. Premio» iVs. Premio» 
2 0 5 6 9 8 0 0 0 0 1 5 6 1 7 
1 9 5 2 2 4 0 0 0 0 1 7 9 1 2 
1 0 1 9 4 2 0 0 0 0 I S I O S 
1 3 0 9 3 0 0 1 9 5 2 1 
2 4 1 5 3 0 0 1 9 5 2 2 
2 7 0 1 3 0 0 1 9 5 4 1 
3 8 1 1 3 0 0 1 9 5 4 2 
4 0 1 9 3 0 0 1 9 5 4 3 
5 2 1 2 3 0 0 1 9 5 4 4 
7 8 0 2 3 0 0 1 9 5 4 5 
7 6 0 5 3 0 0 1 9 5 4 6 
9 3 7 3 3 0 0 1 9 5 4 7 
1 0 1 3 1 3 0 0 1 9 5 4 8 
1 0 1 3 2 3 0 0 1 9 5 4 9 
1 0 1 3 3 3 0 0 1 9 5 5 0 
1 0 1 3 4 3 0 0 2 0 2 1 1 
1 0 1 3 5 3 0 0 2 0 5 6 8 
1 0 1 3 6 3 0 0 2 0 5 7 0 
1 0 1 3 7 3 0 0 2 0 5 7 1 
1 0 1 3 8 3 0 0 2 0 5 7 2 
1 0 1 3 9 3 0 0 2 0 5 7 3 
1 0 1 4 0 3 0 0 2 0 5 7 4 
1 0 1 4 1 3 0 0 2 0 5 7 5 
1 0 1 4 2 3 0 0 2 0 5 7 6 
1 0 1 4 3 3 0 0 2 0 5 7 7 
1 0 1 4 4 3 0 0 2 0 5 7 8 
1 0 1 4 5 3 0 0 2 0 5 7 9 
1 0 1 4 6 3 0 0 2 0 5 8 0 
1 0 1 4 7 3 0 0 2 1 2 1 4 
1 0 1 4 8 3 0 0 2 2 2 0 3 
1 0 1 4 9 3 0 0 2 3 0 0 1 
1 0 1 5 0 3 0 0 2 5 0 1 6 
1 4 3 0 1 3 0 0 
El siguiente sorteo que se celebrará el dia 
7 do junio consta de una sola sórie de 12,000 
billetes, A $50, con los premios siguientes: 
1 de 500,000 
1 de 250,000 
1 de 120,000 
3 de 40,000 
50 de 5,000 
610 de 1,500 
2 aproximaciones de 8,000 para el primer 
premio. 
2 idem de 6,000 para el segundo premio. 
2 idem de 3,500 para el tercero idem. 
Total de premios 072. 
So pagan los billetes premiados desde el 
mismo día de cada sorteo por 
H A M O E T V I V A S 
S U C E S O R D E P E L L O N Y C ? 
Teniente Roy 16, P l a z a V i e j a . 
". 773 P «• 28 9» 29 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
5 0 0 0 
2 3 0 0 
2 3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
O I A '¿í> D E I U A V O . 
(Pasión de Peutecostéd 6 Vonidadel Bspírilu ¡Sanio.) 
Nuestra Señora de la Luz; san Máximo, obispo, y san-
ta Teodosia, virgen y mártir 
Oe la paciencia de María. 
Siendo este mundo lugar de méritos, con razoa se 
llama vallo do lágrimas; pues aquí, como ya lo dijo ti 
Señor, todos estamos puestos para padecer, y con la 
paciencia granjear A nuestras almas la vida eterna. 
Dios nos dió á ía Virgen María por ejemplar de todas 
las virtudes, pero especialmente por dechado do pa-
ciencia. 
Si deseamos, pues, ser hijos do María, es necesario 
que procuremos imitarla en la paciencia. j Y qué cosa, 
puede hacemos más rico de méritos en esta vida y de 
gloria en la otra, qnc el sufrir con paciencia las ponas? 
Así como la cerca de espinos guarda la viña, así Dios 
cerca do tribulaciones á sus siervos para quo uo vivan 
asidos á la tierra. De manera, que la paciencia es la 
que nos libra del pecapo. " Y la paciencia es la que 
hace los santos." Bien podemos ser también mártires 
sin hierro, si conservamos la paciencia. 
Anímanos á este fin el Apóstol con las siguientes 
palabras:: "Las aflicciones tan breves y tan tyeras de 
la vida presento, nos producen un peso eterno de su-
blime é incomparable gloria. 
Dia 30. 
Sau Fernando, rey, y santa Emclia, madre do san 
Basilio el Magno. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
;íMf. % ¿olemnc*. -Kn la Catedral, la de Tercia á 
las H\ y en las demás iglesias, las de costumbre. 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
HABANA 95. 
Apart ado 172- Telefono 2112, 
üahle y Tolégrat'» Wjret: HABANA. 
5994 P 52-13My 
J . H . S. 
Ig l e s ia de B e l é n . — M e s de junio. 
D E D I C A D O A L 
CORAZON DE JESUS. 
Los socios del Apostolado de la oración y comunión 
reparadora, canónicamente establecido en esta iglesia 
tributan al Divino Corazón de Jesús, duranlc todo el 
mes de junio, los cultos siguientes: 
Todos los dias á las siete ménos cuarto de la tarde, 
so expondrá S. D . M.; se rezará el Santo 1?osario, al 
que seguirá lectura, sermón, cánticos, bendición y re-
serva del Santísimo Sacramento. 
So suplica á los sócios del Apostolado Comunión 
reparador* asistan á estos cultos, pues um de sus fines 
es instruir á los miembros de esta asm ación en el 
verdadero espíritu que debe animarlos. 
Al mismo tiempo se les suplica que pidan en todo el 
mes de una manera especial por la conversión de los 
pecadores y por el triunfo de la santa iglesia.—A. M. 
D . G. 6617 8-28 
J . H . S. 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
M A Y O 31 
S*1J\ 'T*1 ¿LJVGEÍ.dL D E J f l E R I C I 
S A G R A D O S C U L T O S . 
Las reverendas madres Ursulinas celebrarán el dia 
31 de mayo la gran fiesta á su Santa Madre Angela de 
Merici, fundadora de la Orden de Ursulinas dedicada 
por Santo voto á la enseñanza de niüas, y la función 
principiará á las ocho do la maSana, oficiando en la 
Santa Misa el limo. Sr. Vicario Capitular de la D i ó -
cesis de la Habana Dr. D . Manuel Espinosa é Inés, 
Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral 
y el sermón panegírico de la Santa está á cargo del 
muy elocuente orador sagrado Sdo. P . Antonio Hie-
ra, catedrático dol Real Seminario. 
Sepan los fieles que en dicho dia pueden ganar in-
dulgencia plcnaria mediante la cofesion, comunión y 
visita en dicho dia de la sagrada imágon. 
L a respetable Comunidad y su Capellán esperan la 
puntual asistencia de todos los fieles, pero con parti-
cn'aridad la de todas nuestras antiguas educandas, co-
mo i ambien la de los padres do familia que actualmen-
te tienen á sus hijas en este santo plantel de enseñanza. 
E l Capellán, Juan Alvares y Fernández. 
6491 5-25 1 
Ig l e s ia de San F e l i p e Ner i . 
E l mártes próximo, áltimo dia del Mes de María, á 
las 7 habrá Misa de Comunión para los Asociados á la 
Córte de María. A las 8i habrá fiesta solemre dedica-
da á Ntra. Sra. del Sdo. Corazón de Jesús con sermón 
ácargo del Rdo. P Muntadis, Rector délas Enmielas 
Pías. Por la noche, después de la plática, sedará á los 
fieles la Bendic ión Papal , á la cual está concedida 
una Indulgencia Plenaria. 6666 4-28 
A V I S O A L O S F I E L E S . 
E l 19 de Junio, á las 8 de la mafiana. se celebrará 
en la igle-ia de Guadalupe gran fiesta á Ntra Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesús con sermón á cargo del 
Rdo. P. Muntadas, Rector de las Escuelas Pias, y 
precedida de un Triduo á la misma hora. 
Cantarán algunas señoras aficionadas. 
E l Sr. Cu'-a párroco y la que suscribe han comisio-
nado á la Celadora, Srita. Altagracia Cornelias, para 
la recolección de las limosnas con ese objeto por ha-
llarse aquella enferma, que es la fundadora del Culto. 
Mercedes Ramírez 6676 4-29 
Iglesia de Jesús María y José. 
Solemnes cultos que en esta parroquia celebran en los 
dias 2«, 27 y 2H á las seis de la tarde del presente mes 
las Hijas de Maiía en honor de su patrona la Purísima 
Concepción. E l domingo 29 á las ocho, habrá fiesta 
con sermón á cargo del R. P. Guezuraga y comunión 
general. Se suplica á las asociadas sn puntual asis-
tencia.—La Presidenta, Merced Cotes. 
6547 4-26 
V . O. T . 
D E S A N F R A N C I S C O . 
E l jubileo circular que debía entrnr en esta iglesia 
el limes 30 del presente mes, pagará por traslación á 
la iglesia parroquial del Santo Angel, por acuerdo y 
disposición superior: lo que se anuncia á los fieles. 
Habana mayo 25 de 1887. 65fi7 4-26 
COIljGADOS. 
m m m canaria 
de Beneficencia y Protección Agrícola. 
L a Junta Directiva ha acordado que el domingo 29 
del corriente mes, á las doce del dia, en la casa calle 
de Bernaza n 41, se celebre Junta general extraordi-
naria de Sres. sócios y comprovincianos, con objeto 
de acordar en definitiva las bases para establecer un 
Centro de Instrucción y Recreo en esta capital. 
Se suplica á los Sres. asociados y comprovincianos 
la más puntual asistencia. E l Secretario, L u i s Febles. 
6418 l-23a 6-24d 
CENTRO CATALAN. 
Habiendo terminado el contrato de la 
cantina y billares de este Centro, se avisa á 
los Sres. que deseen bacer proposiciones, 
pasen á esta Secretaría á enterarse de las 
condiciones que s'e requieren. 
Habana y mayo 23 de 1887.—El Secreta-
rio General, j . S. Feliu. 
Cn 759 ^ 5-25 
LOTERIA 
HELADOS 
eu " E L B R A Z O F U E K T E " 
Galiano frente á la Plaza del Vapor. 
H O Y 
MANTECADO y PI^A 
6063 a2(V-14My d4-lñ 
$ 1 0 , 0 0 0 
Baratillo Paerlo de Mar núm. 13. 
Nueva Piaza de Colon, por Animas. 
Ha sido vendido parte del ntím. 4,688, premiado en 
$10,100 y otros muchos de $1,000 y de 5i)0, pudiendo 
pasar los agraciados ^eede hoy á percibir su importo 
sin ningún descuento: pagos á todas horas.—8. G A U -
NA. 6698 2a-28 4d-29 
BARATILLO 
PUERTA DE TIERRA 
SE HA VENDIDO PARTE. 
N U M E R O S V E N D I D O S . 
13,51(> aproximación 
Adornas , varios de $500 y 1,000. 
6750 3a-28 íd-29 
flVij 
C-A-LDERON" 
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 27 de mayo 
de 1887. 
P r i m e r a y segunda s é r i e . 
Ns. Premios. Ifs. Premios. 
3 2 6 7 $ 6 0 
4 4 9 4 dudoso 6O 
5 6 5 8 
7 1 3 0 
1 0 1 9 4 
1 2 5 0 9 
1 5 5 2 6 
1 5 5 2 8 
1 5 5 2 9 
1 8 0 5 9 
1 9 5 0 1 
1 9 5 0 2 
1 9 5 0 3 
1 9 5 0 4 
1 9 5 0 5 
1 9 5 0 6 
1 9 5 0 7 
6 0 
6 0 













1 9 5 0 8 
1 9 5 0 9 
1 9 5 1 0 
1 9 5 2 1 
1 9 5 2 2 
1 9 5 2 3 
1 9 6 4 1 
2 0 4 2 0 
2 0 6 6 8 
2 0 5 6 9 
2 O 5 7 0 
2 2 0 1 9 
2 3 2 2 2 
2 3 2 2 5 
2 3 2 2 7 




3 4 0 
8 0 0 0 
3 4 0 
6 0 
6 0 
4 0 0 
1 6 0 0 0 






El siguiente sorteo que se celebrará en 
Madrid el dia 7 de junio, consta de 12,000 
billetes, siendo el premio mayor $100,000 
oro, y el precio $50 oro en España. 
MERCADERES 13 7 OBISPO 106 
Esta lista es sólo alcance á la Oficial, lle-
gada óata es la que rige para los pagos, ce-
sando toda nuestra responsabilidad. 
On 780 ?a-30 V 29 
$10,000 J 
En el baratillo La Caridad del Cobre 
so ha vendido parte del n. 4,689, premiado en los 10,000 
{tesos; así como también el n. 13,520, aproximación á os 200,000 pesos y una infinidad en 500. 
Los premios vendidos en este baratillo so pagan isn 
descuento á su presentación. Calle de Egido n. 5, en 
los portales dol acreditado almacén de los Sres. Batis-
ta y C ? — E . A G Ü E R O . 
6696 3a-28 3d-29 
Nuevo aparato preumo-lerápico. 
Hemos visto el nuevo aparato de aire com-
primido y aire rarificado, instalado en el 
establecimiento de Aguas Azoadas é inba-
laciones de ázoe dé la calle de Teniente-Key 
número 31. 
Esta acreditada casa, que en en principio 
solo administraba las aguas azoadas y el 
ázoe en inhalaciones, de mejora en mejora, 
hoy además de las aguas azoadas y las in-
halaciones de nitrógeno, ha montado un 
aparato de pulverizaciones de agua azoada, 
asociada á toda clase de sustancias medici-
nales, cuya eficacia, así local como general, 
se aumenta por ser aplicadas en forma de 
nube ó polvo impalpable. 
Con el aparato nuevamente instalado de 
aire comprimido se administra este á una 
densidad superior á la ordinaria, ó bien se 
hace disminuir de densidad, y este enrare-
cimieato proporciona un verdadero lavado 
aéreo de las vias bronquiales y de las ve-
xiculas pulmonares. 
Felicitamos á los propietarios de dicho 
establecimiento por las mejoras introduci-
das, que sabrán apreciar sus numerosos 
clientes de dia en dia más crecido. 
Cn 747 ll-19My 
D I N E R O . 
Se facilita c-u todas cantidades y al 1 p g , según ño -
la que tenemos de manifiesto, sobre toda clape de 
alhajai de oro ;.iata y brillautes, acciones de bancos 
y feirocarrilob. Bonoadel Ayuntamiento. pa;iel del 3 
por 100. Anualidades y billetes hipotecarios «le 1886. 
Se hacen las op raciones cou la ma\oi reserva y 
se gaardHii las prendas hasta seis meses. 
F . A I J O N S O 
C O M P O S T E I U A . 5 7 . 
Se vende on grandes y pequeñas partidas 
en casa de 
Feder i co B a u r i e d e l y Oa. 
AMARGURA 7, HABANA. 
5203 L'9-28Ah 
AVISO AL PUBLICO. 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que ol 
chocolate marca L a Españo la del que somos únicos 
receptores, so ofrece por alguna casa do esta plaza á 
ménos precio del que nosotros podemos vender, dado 
que lo hacemos al do fábrica, y como no es probable 
que nadie consienta en perjudicarse, oreemos que el 
chocolate que se ofrece es falsificado, y on manera a l -
guna de la legitima marca L a Española , de los seño-
res Rubineé hijos, quo nadie mas que nosotros recibe 
en esta Isla. 
Nos apresuramos á comunicarlo al público para que 
no sea sorprendido, miéntras obtenidos los datos nece-
sarios llevamos á los tribunales á los culpables, por el 
delito do falsificación. 





Lista do los números premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid e! día 27 de Ma-
yo de 1887. Que se pagan en el acto y á 
su presentación. 









1019]. . . . 300 
10192 300 
10193.... 300 








16014 . 300 
19314 300 
El 10,194, premiado en 20,000 pesetas, y 
sus aproximacloues so vendieron en esta 
ANTIGUA Y ACEEDITADA CASA. 
El siguiente sorteo quo se ha de celebrar 
el dia 7 de JUNIO, consta de 12,000 bille-
tes, y 672 premios siendo el mayor de 
.$100,000 oro. 
L E D O - - G A I J I A N O 6 9 . 
C~775 ll)-28-2d-29 
COT Y TRESSERRA. 
E l calzado de este famoso fa-
br icante se acaba de r e c i b i r en 
E L PALACIO DE CRISTAL 
Gal iano esquina á S a n Miguel . 
6705 2-28a 2-29d 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
de la Sociedad A n ó n i m a Cooperativa 
LA REGULADORA. 
No habiéndose celebrado la Junta con-
vocada para el dia 25, por no concurrir su-
ficiente número de accionistas, se cita por 
segunda vez para el DOMINGO 29, á las 11 
y media del dia, en el mismo loca!, Amistad 
n. 124, frente á la fonda. 
El objeto de la Junta es determinar si la 
finca recientemente comprada debe fabri-
carse para pasar á ella el establecimiento ó 
si se espera á más adelante; en cuyo caso 
se debe alquilar inmediatamente. Habana, 
25 de mayo de 1887.—P. O.—El Secretario, 
Francisco M . Lavandera 




S A L U D 2. 
NúmeroB premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado hoy 27 de mayo de 1887. 






























































































































La lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 7 de junio consta de 12,000 billetes, á 
$50, con 672 premios, siendo el mayor de 
500,000. 
Precio á 50 pesos el entero y el décimo á 
5 pesos. 
Manue l G u t i é r r e z . 
S A L U D 2 . 
"n 774 la-28 ^-29 
LOTERIA DE MADRID. 
Prospecto del Gran Sorteo extraordinario que se ha 
de celebrar en Madrid el dia 7 de j u m o de 1887. 
Consta de 1 2 , 0 0 0 billetes, a l precio 
de 5 0 pesos.—Premios. 
I de 500.000 
1 de 250.000 
! de 120.000 
3 do i ••.non 120.000 
60 de 5.000 250.000 
6in de 1.500 915.000 
2 de 8.000 16.000 
2 de 6.000 12.000 
2 de 3.500 7.000 
672 premios para 12,000 billetes con 2.190.000 
E l dia 11 cn quo se celebrará el sorteo extraordi-
nario do Ja Louisiana, se recibirá telegrama de los 
premios mayores de 300.000,100.000, 50.000 y 25.000 
pesos. 
E l dia 22 llegará la lista oficial y se pagarán á pre-
sentación sin descuento todos los prenuos, aproxima-
ciones y terminales de los dos mayores. Se compran 
Grenbacks. 
Manuel G u t i é r r e z . S a l u d 2. 
C n 7 » 5 8-28a 8-d29 
A N U N C I O S . 
P H O F U S I O N E S -
DOCTOR F. 6 I R A L T . 
E S P E C I A I Í I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E I . O S 
O I D O S . 
Consultas de 12 á 2.—Obrapía 93. 6687 8-29 
C O N S U L T O R I O 
D O S I M É T R I C O 
Médico-Quirúrgico de la Habana. 
I — V I R T U D E S —entre Prado v Consulado, 
Apartado del Correo 489. 
PHOFESOEBS MEDICOS DEL CON8UI.TOEIO: 
Dr. LORENZO FRAÜ. Dr. MATEO ALONSO. Dr. M. ffüGÜET. 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: DE 12 A 3. 
Los domingos de 12 á 2 grátis para los pobres. 
6718 1—Calle V I R T U D E S — 1 . 4-29 
Mme. Marie P . I jajouane 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
6646 4-28 
Antonio S. de Bus tamante , 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio y domicilio á Aguacate 128 
esquina á Muralla.—De 12 á 4 . 
6652 8-28 
DR. VICENTE B. VALDÉS 
M É D I C O - C I R U J A N O , 
Industria 100. 
6Í69 26-24My 
Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 4 los mártes, miércoles y viémes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas 
Apartado 6 0 0 . 
5307 16-80 Ab 
Grandes almacenes de Joyería, Muebles, Pianos y Fornituras para relojeros y plateros. 
54, 56 y 60, Compostela 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
TODO BUENO. TODO DE GRAN NOVEDAD. TODO BARATO. 
A l h a j a s de oro y de plata con piedras preciosas y s i n ellas. Br i l lantes , zafiros, perlas, e smera ldas y r u b í e s 
al peso. G r a n surtido de objetos propios para regalos. P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
E l mayor surtido en muebles finos y corrientes, nuevos y de uso, á precios que no admiten competencia 
P ianos nuevos y de uso de P l e y e l y otros fabricantes de gran r e p u t a c i ó n , a l a lcance de todas las fortunas 
Compramos oto, plata, brillantes y otras piedras linas, muebles y pianos en todas cantidades. 
T E L i B F O a r O 2 9 8 . ALQUILAMOS PIANOS. A P A H T A D O 4 6 7 . 
DEPENDIENTES 
Se necesitan en el tren de burras Amargura 86. 
fifi58 4-38 
SK S O i . l O Í T Á Ñ DOS C R I A D O S D H C O L O U , un buen cocinero que entienda su oficio y sea asea-
do y un or¡;ulo de mano fino on su servicio y que est& 
acostumbrado á servir en casa docente, ámbos coir 
buenas recomendaciones, sin este requisito es Inútil 
se presenten. Obrapía 65. 6667 4-28 
SE SOLICITA 
un cocinero fonda L a Vencedora. Empedrado esqui-
na & Merottdftúa. 6668 4-28 
m CE 58 
G R A N 1 V I A 
Este es el título de un gran estsiMeeimíento de ropa montado sí la altura do 
los mejores de esta capital que acaba de abrir sus puertas al inteligente püblico 
habanero. 
LA. GRAN V I A ocupa el local IÍ donde por espacio f̂ e muchos años existió 
La Traviata, importadora de los afamados Corsets do Mme. BATHIEÜX, de los 
que puede decirse sin exagerncion que los usan todas las damas de buen tono 
de toda la Isla. 
Los dueños de LA ORAN VIA, al hacerse carao del local, han com-
prado la marca de dichos corsets, así como la existencia que habia de los mis-
mos, los que vendemos con un m por 100 de rebaja, con ohjeto de dar cabida á 
un gran pedido que está próximo á recibirse. 
L A G R A N V I A 
cuenta además con un bien montado taller de sastrería, á cuyo frente se halla el 
inteligente y conocido maestro 1). Juan Hernández, estando sus precios en re-
lación con la situación porque atrayiesa el país. 
Recomendamos á todas las familias visiten este nuevo eslahlocimiento, se-
guros de que quedarán satisfechas del elegante surtido como de la modicidad de 
sus precios. 
G R A N 
F > n í K a l a e í 
SAN R A F A E L núm. 25, entre Aguila v Galiano.—Habana. 
S-30a 1- 2<Jd 
CIRUJANO -DENTISTA 
C O N 15 A Í Í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en 0RIPICACI0NES. 
CepÜlos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los sfr-
BoresS. S. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, H A B A N A 110. 
Cn 645 1-My 
UN A B O G A D O , Q U E P R E S E N T A G A R A N -tias, se ofrece para arreglos de testamenterías 6 
intestados haciendo todos los gastos, hasta pagar los 
derechos á la Hacienda, sin que el cliente tenga que 
hacer ningún desembolso: dirigirse á Aguiar 20, de 9 
á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6619 26-27My 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: Cn 641 1-My 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a s 
Amargura 21. 
5320 
De 12 á 4. 
27-30 Ab 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. E s -
pecialidad: Matriz, vía» urinarias, laringe, y siülíticas. 
Cn 640 1-My 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E T I E N E algunas horas desocupadas, desea emplearlas en 
una familia en la Habana y sus cercanías como institu-
triz 6 dar clases en cambio de casa y manutención, 
enseña música, idiomas instrucción y labores, referen-
cias: dejar las teñas Obispo 81. 
6H92 4-29 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con título, da clases á domicilio en la Habana y 
sus cercanías, á precios módicos, de idiomas que en-
seña á hablar en poco tiempo, música, solfeo, instruc-
ción en español y bordados: dirigirse á Obispo 84. 
6691 4-29 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E H A S I D O D i -rectora de colegio, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio en la Habana y sus alrededores, en instruc-
ción general en castellano y en su idioma, que enseña 
con rapidez y perfección: también da clases en su casa 
San Nicolás 71. 6575 12-26 
Mapas sueltos de todas las provincias de 
España, Islas Baleares y Canarias. 
Cada mapa corresponde á una sola provincia y en él 
está perfectamente estampado al cromo con claridad 
y limpieza, además del plano de la misma, dos bonitas 
figuras representando un hombre y una mujer en el 
traje caracteristico del país, el escudo de armas d é l a 
provincia, una vista panorámica de la capital, la geo-
grafía y la historia de la misma, sus condiciones c l i -
matológicas', sus prtncipales productos, número de ha-
bitantes, hombres célebres, partidos judiciales, apun-
tamientos, etc. De venta únicamente en la calle del 
O B I S P O N9 54. L I B R E R I A . 
Nota.—A las personas residentes fuera de la Haba-
na que deseen hacerse de uno ó más ejemplares se les 
puede remitir fácilmente por correo á cualquier punto 
de la isla mandando por cada mapa 90 ota. en sellos 
de franqueo, bajo sobre dirigido á M, Ricoy. 
6707 10-29 
L I B R O S B A R A T O S . 
E n la librería situada en la calle del O B I S P O N9 
54 se ha puesto á la venta una buena biblioteca ad-
quirida últimamente. 6706 4-29 
L I B R O S B A R T T O S . — 6 1 M O N T E 61. 
Lafuente.—Historia de España, 6 tomos $90. 
Ticknor.—Literatura Española, 4 tomos $12. 
Navarro Amandi. Leyes Civiles Españolas, 2 ts. $15. 
Navarro Amandi.—El Código Civil Español, 3 to-
mos $15. 
Cervantes.—D. Quijote de la Mancha, cromos, 2 
tomos $12. 
Zamora y Caballero.—Historia de España, edición 
de lujo, 6 tomos $30. 
Brehm.—La Creación, Historia Natural, edición de 
lujo, 9 tomos $75. 
Alaman.—Historia de Méjico, 5 lomos $50. 
Historia de las Sociedades Secretas, 2 tomo» $12. 
Landa.—Hombres y mujeres célebres 2 tomos $12. 
Historia de Felipe 29, 2 tomos 
Luis Gregoire.—Diccionario Enciclopédico do His-
toria, Biografía, Mitología y Geografía, 2 ts. $15. 
Leyenda de Oro.—Vida de todos los Santos, 3 to-
mos $10. 
Boscherelle.—Diccionario de la lengua francesa, 
2 tomos $12. 
* NOTA.—Además hay un completo surtido de más 
de 20,000 volúmenes, y entre los cuales se encuentran 
obras de reconocido mérito á precios sumamente mó-
dicos: también se compran toda c'ase de libros, estu-
ches de cirujía y de matemáticas. Monte 61, frente 
al Campo de Marte. Libréala de Santiago López, H a -
bana. 6702 5-29 
v a F á b r i c a 
D E 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
LUZ DIAMANTE, 
DE LA FABRICA 
L0HGMAN & MARTINEZ, 
N u e v a - T o r k . 
Libre de explosión, humo y mal olor 
170 GRADOS DE FARENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilaoion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
ticularmente donde hay niños. E s cristalino oomo el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniéndolas l a -
tas un sifón de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
A P A S T A D O 3 9 6 
S O L NUMERO 4 . 
Cn. 134 S0-27E 
Terminados ya los trabajos de instalación de la misma, ponemos en 
conocimiento del público y principalmente en el de aquellas personas que 
tienen celebrados compromisos con la Compañía, que desde mañana do-
mingo empezaremos á expender á domicilio el hielo de esta nueva fábrica. 
Habana, 28 de mayo de 1887. 
Otero, Escalante y 
COCINERA 
Se solicita una de color que sepa cocinar para poca 
familia y otros quehaceres de la casa y que teuga bue-
nas referencias Industria 48, entre Colon y Trocadero. 
6fi79 4 28 
E 8 E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una parda para corta familia, teniendo persona» 
que garanticen su buena conducta. Manrique 23 im-
potulrán. 0H59 4-28 
Coc inera 
So solicita una. Obispo n. 102, lamparería. 
fi«18 4-28 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R para manejadora de un niño, que tenga personas de 
moralidad que respondan por ella: si no que no se pre-
sente: calzada de Galiano n. 70. 
fifiSO 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N L N -Milar para servir á un matrimonio peninsular 6 
pañi manojar HÍMOH d para criada de mano: vive Teja-» 
dillo ñ?. G6'3 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad para manejar un niño 6 acompañará 
una S'. ñora, tiene quien dé informes de ella. Oficios 21. 
6(502 4-27 
SE SOLICITA 
una regular cocinera: se prefiere que duerma en e í 
acomodo. Obispo n. 1, altos. 6608 4-27 
ANUNCIOS DE LOS SSTADOS UNIDOS, 
cíe Acostó Puro de 
CON 
Hipofosüíos de Cal y de Sosa. 
r-n 7G9 
Comp. 
a2 2 8 - & 
A S I D A D 
Heal i za veinte m i l pesos oro de ropa en Cas imires , Dr i les y Holan-
das, procedentes de dos establecimientos de un joven, cerrados ú l t i m a -
mente en esta capital . 
V e n d e por varas , p iezas y S a s t r e r í a C a m i s e r í a por medida, estando 
al frente de los dos tal leres dos cortadores de los m á s afamados. 
C a s i m i r de $3f.2 oro l a v a r a á 2!^ y 3^ó pesos billetes. 
Dri les , hilo puro, de $4 oro vara , á $ 4 bi l letes vara . 
Holandas , puro hilo, de $ 4 ^ oro á $ 4 3 4 bil letes. 
P o r medida se hacen trajes y c a m i s a s á como quieran. 
Justif icando s iempre nuestro l ema: 
. m i s n . i s t . i T O QUE T o n o s , v o , 
J . GS-AHCIA. 
Cn 779 
N E P T U N O 63 
entre G-aliano y S a n ¡Nicolás. 
a3-28-dl-29 
Galería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
L i b r o s recibidos por e l ú l t i m o 
correo 
Dr. Marect, Marruecos, viaje do una embajada 
francesa ¡í ! >. corle di 1 Sultán, versión española de A -
yuso, edinion ilustrada con grabados, y 1 mapa espe-
cial, 1 vol. 
Cuba y su gente. (Apuntes para la historia, un 
volámen. 
Julio Marv. Los amores en París, couúmiacion 
déla Marqueta Gabriela, 1 vol. 
Wilke Collins. ¿Señorita ó Señora! ü n drama de 
la vida privada, traducidas por Angel Lilleque: 1 vo-
lúmen. 
Los Guerreros de 1808, cuaderno quinto. ¡Zara-
goza! 
Patentes de invención y marcas de l'ibrica y de co-
mercio. Península Ultramar y convenios internacio-
nales, 1 vol. 
Manual de procedimientos útiles, recopilados por 
Gastón Tissandier, obra curiosísima, t'aducida por 
Saenz y Criado. 
Catecismo délos casados, por el padre Fáline, ver-
sión castellana de Giímez Ampuero, 1 vol. 
Martínez Peyret. E l Jurado. 
Poesías festivas y satíricas del Dr. Vicente García 
Itector de Vallfogoua, 1 vol. 
Diccionario Cómico Taurino, escrito para los dies-
tros que lo necesiten (que son muchos) por Paco M6-
dua-Luna, con la colaboración de todos los aficiona-
dos del mundo, 1 vol. 
E l Conde Lotario, drama cn un acto por José E -
chegaray. 
García Vao. L a encubridora, drama cn 3 actos y 
verso, 1 vol. 
E l Comercio; L a Bolsa y L a Banca. Estadios so-
bre los distintos cálculos á^uc dan lugar las opera-
clones mercantiles, en los diversos establecimientos 
comerciales c indastrialcs, bancos, sociedades de cré-
dito, por Caehot y Lluis, 1 vol. 
Enfermedades del sistema nervioso, por el Dr. A -
dollb Strumpell, tradaccion directa del alemán por D. 
José Madera, 1 vol. tela. 
L a Realidad y E l Delirio, último drama de D . Josc 
Echegaray: 
Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento mi l i tar-
publicada en 30 de setiembre de 1886, por Buesa y P i -
són, abogado fiscal del Consejo Supremo da Guerra y 
Marina, 1 vol. pasta española. 
E . Haseckel. L a evolución y E l transformismo— 
1 vol. 
Tarjetas para bautizo, forma sobre; con flores de 
raso, hemos recibido un buen surtido, que detallamos 
& precios económicos, según costumbre de esta casa. 
Cn 780 4-29 
del Amor, 2 ts. $6. Los misterios de la Habana. 2 ts. 
$6. Consuelo ó el sacrificio de una madre, 2 ts. $5. E l 
llanto de una hija, 2 ts. $6. Soledad ó el bien perdido, 
2 ts. $6. Los dulces do la Boda, 2 ts. $6. E l paraíso 
humano, 2 ts. $fi. L a falsa adúltera, 2 ts. $5. Los hi-
jos de Madrid, 2 ts. $5. L a bija del misterio, 2 ts. $6. 
Luz y sombra, memorias de un hijo natural, 1 tomo $3. 
Las aves nooturaas, 2 ts. $5. E l pastelero del madri-
gal, 2 ts. $6. L a esposa enamorada, 2 ts. $6. Les huér-
fanos de la aldea, 2 ts. $5. Amar y morir, 2 ts. $5. L a 
cigarrera de Madrid, 2 ts. $5. E l pan de los pobres, 2 
ts. $5. E l Baronoito de Foblas, 2 ts. $5. Los precios 
on billetes: las obras están empastadas: también se al-
quilan. Librería L a Universidad, O'Keilly 01, entre 
Aguacate y Villegas. 0642 4-27 
Inglés sin maestro. 
Método sencillo y fácil para leer, traducir, escribir 
y hablar correctamente el inglés, contiene la pronun-
ciación figurada y ejercicios especiales, los cuales des-
de las primeras lecciones hace conocer la facilidad y 
prontitud con que ee puede aprender. Un tomo en 4V 
mayor, buena impresión y con pasta, en el ínfimo pre-
cio de $2 B . De venta Salud 23, librería. Habana. 
6629 5-27 
Dicc ionar io 
general etimológico d é l a lengua castellan a. por Bo-
que Barcia, 5 tomos fólio buena pasta. Diccionario do 
la administración española, por Alcubilla, 14 tomos. 
Historia de la Prostitución, por Dufour, 2 tomos lá -
minas $17. Atala y los Natchez, por Chateaubriand, 
2 tomos fólio con liados cuadros $10. E l culto á la 
hermosura, 2 tomos fólio con cromos $12. Librería L a 
Universidad, O'Reilly 61, cerca de Agúacate. 
6640 4-27 
MU S I C A P A R A P I A N O Y D E M A S 1 N S T R U -raeutofl, se realizan 50 tomos de óperas á $1 y $2 
uno. Métodos de música desdo un peso uno: 2;000 pie-
zas sueltas á 20 y 30 cts. una. Librería L a Universidad 
O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
6577 4-26 
Es tan agradable a! paladar como la leche* 
Tieno combinadas en su mas completa 
formn las virtudes da estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiere y asimila con mas 
facilidad quo ei aceite crudo y es especial-
monto de gran valor pura los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados. 
C u r e i a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a o l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o o y R e s f r i a d o s . 
C u r a e i R a q u i t i s m o e n i o s N i ñ o s , 
y on efecto, para todas laa enfennodades en 
quo hay inflamación do la Garganta y los 
Pulmones, Docaimi?uto Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con ceta sabrosa E m u l s i ó n . 
Veanso ú c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos pocos, do e n t r ó l o s mucbosprominenten 
facultativos que recomiendan y p r e s c r i b e D 
constantomento esta preparación. 
S n . D a . D . AMBROSIO Gnn.1.0, Santiago de Caba. 
8B. Dn. D . M A\ i r S . CASTELLANOS, Habana. 
8n. DR. DON ERNESTO IIEOEWISCH, Director del Hos-
pital Civ i l , "flan Bubastion," Vera C m i , Méx ico , 
Bu. DR. DON DIODORO CONTREBAS, Tlacotalpam, Mé-
xico. 
SR. DR. D . JACINTO XUSF.Z, Loon, Nicaragua. 
8R. DR. D . VICENTE PXIIEZ RUBIO, Bogotá. 
SR. DR. D . JUAN 8. GABTELBONDO, Cartagena 
SR, DR. D . JESÚS GANDABA, Magdalena. 
SR. DB. D . 8. COLOM, Valónela , Vonczuela, 
Sn. DB. D . FEANCISCO DE A. MEJIA, Jja Guaira. 
De venta en las principales droguer ías y boticas. 
8COTT & ESOWNE. N u e v a Y o r k . 
Wfmwdoucf m ' smmmmia /v 
'TO.JENABLE QQNSUMERS TQ DISTINGUISH. 
Habiendo llegado A nuestro conocimiento quo en 
a c i u d a d de l a Habana so ha ofrecido c n venta una 
teblda l l a m a d a "Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera enfirafiarBO al público tomándolo 





advertimos & todos loa consumidores de esto arti-
culo que nuestros ú n i c o s ngontcs para toda la lela 
do Cuba son los ecQores 
WM. 100FT & C0., 
H A B A N A . 
Y quo ninguna Otra casa c n la Isla de Cuba tieno 
el derecho do ofrecer e n venta bebida alguna 
bajo el nombro de " S c h n a p p s " "Schiedam 
KchnappB" ó " Sehtertam Aromatlc Schnapps " 
por ecr nesotros los únicos fabricantes de la bebida 
conocida en el mundo entero ba,ip este nombre y quo 
por consiguiente cualquier artículo'que se ofrezca 
bajo este nombre, s in llevar nuestra ü r m a ha de 
considerarse como F A I - S I F I C A D O . 
ODOLPHO WOLFE'S SON & C0„ 




































m u i oficios. Ü
N A C B I A D A D E M A N O , B L A N C A : S E L E 
da buen sueldo 
Aguiar . 
L a m p a r i l l a n. 17, entre C u b a y 
G606 -1-27 
UN A M O D I S T A D E C O L O R H A C E V E S T I -dos de o í a n con adornos á $10 con prontitud y es-
m e r o . Vest idos de seda con adornos desde $25 hasta 30. 
S e b ace r o p a p a r a n i ñ o s y toda clase de ropa blanca. 
S e o orta y ental la por un peso. Batas de o í a n á $4.— 
C a l l e del Sol entre Eg ido y Vi l legas n . 116. 
fiP54 4-28 
M A N U E L F E R N A N D E Z T COMP. 
T e n i e n t e R e y 3 9 , 
F A B R I C A N T E S D E T I N T A S . 
T i l l e n toda clase de g é n e r o s nuevos. L a ropa de uso 
s e transforma por completo, d e j á n d o l a como nueva,— 




MO D I S T A . P R E C I O S O S Y E L E G A N T E S son los trajes que se confeccionan con elegancia 
y prontitud y con especialidad las habilitaciones de 
novia , trajes para teatro, visita y muy elegantes trajes 
p a r a viaje á precios muy baratos; calle B e m a z a 29. 
6520 26-25My 
T I J E R A M E C A N I C A 
para cortar el pelo y la barba con 
prontitud, perfección y economía. 
E s t a es bf^jo todos conceptos l a mejor que se cono-
c e , ú n i e a q u é hace pelados de diferentes d i m e n s i o -
nes q u e cualquier persona puede manejar con u n a 
s o l a m a n o , indispensable en las familias, á los barbe-
r o s y p e r s o n a s de gusto. T a m b i é n las hay para tusar 
a n i m a l e s . 
Navajas para afeitarse sin riesgo de cortarse. 
Gal lano 130, frente á l a plaza del Vapor , casa Ribis . 
E n l a misma se vende un torno p e q u e ñ o de m e c á -
n i c a y u n taladro grande. 
fi316 15-21M.y 
ALCOHOL E S P A l l . 
l í 0 3 t f P L U S U L T R A . 
C E N T R A L 
S A N L I N O . 
UN A S E Ñ O R A V I U D A , D E M E D I A N A edad, desea colocarse para costurera ó bien para acom-
p a ñ a r una señora ó para el servicio de una casa, pero 
sin tener que servir á la mesa. Cienfuegos euire A p o -
daca y Corrales n. 34 informaran. 
6597 4-27 
SE S O L I C I T A 
una negrita 6 mulatica de 10 á 12 años . Aguacate 132. 
6601 4-27 
D E P E N D I E N T E 
de 12 á 16 años , peninsular con buenas referencias, se 
necesita H a b a n a 138. 
6644 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criada de mano peninsular, muy inteligente en 
este servicio y con las mejores recomendaciones de su 
conducta: calle del Cristo esquina 6 Mura l la acceso-
ria B , carpinter ía , dan razón . 
6687 4-27 
SE S O L I C I T A 
un cocinero peninsular que sepa su obl igac ión , de lo 
contrario que no se presente. Informarán Aí juacate 
n. 90. 663S 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A A J O R N A L que cosa á mano y á máquina y entienda de costura 
de señoras , t a m b i é n una cocinera de regular edad. 
Cal le de San Miguel 53, por San N i c o l á s , altos. 
6610 4-27 
N A C R I A D A I N T E L I G E N T E Y D E G K A N -
dís ima honradez solicita c o l o c a c i ó n en casa que 
sea decente, bien sea para la mano ó manejar n iños : 
tiene quien abone por su conducta. Amargura 70 i n -
formarán. 6611 4-27 
cortadora, que sea de color y tenga buenas referen-
cias. I m p o n d r á n San L á z a r o 240, altos, esquina á 
Campanario 
E « el alcohol mejor que se conoce y Mipenor á los 
mejores alcoholes que 88 reciben de Alemania , etc. 
No tiene r ival por «u esmerada e l a b o r a c i ó n , á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
S u g r a d u a c i ó n es de 42° Cart ier á una temperatura 
ds 2 5 ° ' c e n t í g r a d o y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña . , , , . . • 
E s recomendable por sus propiedades h ig ién icas y 
aolicable sin e x c e p c i ó n á todas las industrias. 
"So vende en pipotes de 173 galones y en cajas de 
dos latas de 5 galones cada lata. , 




B A R A T I L L O N . 5. 
79-3My 
LOS M E J O R E S C U R T I D O S . 
Llevan grabado un c u ñ o que dice T e n e r í a E i 
Milagro, de Manuel R o d r í g u e z , Cárdenas , 
.pie Tos garantiza. In formarán cuantos los 
'«san. 
D i r e c c i ó n : R o d r i g u e s y B i a r t . 
C 1.1099 C A R D E N A S , 150-5ag 
C O L A M A G I C A 
f jarautizada clase superior pata pegar con a mayor solidez toda clase de objetos de 
loza, piedra, madera, conchas, etc., etc., á 
75 centavos billetes el pomo, 
C A L L E D E L OBISPO N . 1 0 1 , 
entre Aguacate y Villegas, 
F á b r i c a de cuadros, espejos y ar t ícu los para 
los artistas dibujantes y pintores, de 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t i l l o , 
O B I S P O N . 101 . 
C u 760 15-25My 
C . G . C h a m p a g n e , 
Afinador de P i a n o s . — O - R e i l l y 68, antigua casa Luíi? 
Petit, y Habana esquina á Cuarteles. 
6311 15-21My 
M O D I S T A 
Preciosos y elegantes son los tr^es que se coufec-
cianan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
y con especialidad las habilitaciones de novia, trajes 
para teatro, so irée 6 visita, reuniendo todos á las per-
faocion del trabajo, el buen corte que esta casa tiene 
acreditado: todo á precios sumamente módicos : ele-
gantes trajes de vitye se hacen on 24 horas: también 
acabamos de recibir un surtido completo en sombre-
ros cnie vendemos á precios barat í s imos . S O L 64. 
6248 15-19M.V 
E O L l f l i . 
UN M A T R I M O N I O S I N H I . I O S , R E C I E N L L E -gado de l a P e n í n s u l a , cllft buena costurera y 
peinadora y para asistir señoras y é\ para cochero^ f> 
criado de mano, desean una casa particular; tsmbien 
83 acomodan separados, J e s ú s María n. 46 informarán, 
bodega. 6688 4-29 
¿ ( E S O L I C I T A U N A M O R E N A C O M O de 10 á 12 
Ĵ afios para a c o m p a ñ a r á una señora al baño y hacer 
íuganoa mandados de la casa: se lo l a v a la ropa, se 
mantiene, se viste y so calza, y si se porta bien se !e 
dará alguna gratif icación. Informarán Virtudes 67. 
6G90 4-29 
I N B R O ! D I N E R O ! — S e da con hipoteca de fin-
cas urbanas en esta capital on partidas de $500 
para arriba, en oro y en billetes, á m ó d i c o interés . D e 
m á s pormenores Dragones 29, de 7 á 11 de la m a ñ a n a , 
fábrica de cigarras L a Idea. fi719 8-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color: tiene personas que respondan de su con-
ducta. Cerrada del Paseo n. 22, entre Salud y ZaT>ja. 
6725 4 29 
DE S E A C O L O G A R S E D E I Í E R E N O P A R T I cular, portero ó criado de mano con las mejores 
referencias una persona de mediana edad, prefiriendo 
el campo. Informarán Empedrado 23. bodega. 
672t 4-28 
I E S O L I C I T A U N A J O V E N D E C O L O R Q U E 
Jsea regular cocinera y servicio de la cesa, precio 
$ 1 5 btes. para una corta familia y una negrita para la 
limpieza dándo le ropa v enseñanza . Informarán 6 a -
liano n<ím. 54. 6703 4-29 
ÜN A S I A T O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O Y de moralidad desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: calle de l a Bomba n. 40, esquina á 
Monsf-rrate dan razón. 6714 4-29 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N I T A Q U E T E N G A Je ocho á once años para jugar con un niño de cor-
t a edad, cu San J o s é n. 23. 6718 4 29 
SE o O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E sepa su ob l igac ión , entienda de costura y quiera ir 
al campo d á n d o l e un buen sueldo, que sea peninsular 
6 i s l eña . Informarán L u y a n ó 72. 
67J2 ;4-29 
ÜN A J O V E N V I U D A , S O L I C I T A H A C E R -se cargo de n i ñ o s para servir de madre, puede en-
señar l e todss los ramos de educac ión , tambten de-a-
dorno, como la mi í s i ca por un módico precio, tiene 
personas respetables que informen de su honradez y 
buenas costumbres, vive P l a z a del Vapor, entresuelo 
del a lmacén de v í v e r e s por la calzada de la Reina n ú -
meros 9 y 10. 6708 4-29 
ÜN A S I A T I C O ' G E N E R A L C O C I N E R O D E -sea colocarse, bien para establecimiento ó casa 
particular. Impondrán Fac tor ía n ú m e r o 39. 
6704 4-29 
SE R V I C I O D O M E S T I C O . — E N E L C E N T R O , Xgaiar 75, so neoe.sitan constantemente para colo-
c i r toda clase de sirvientes, con buenas referencias, 
blancos y de color, lo mismo varones que hembras. A 
los dneños de establecimientos y casas particulares se 
les facilita toda clase de servicio domést ico . 
6682 4-28 
SE S O L I C I T A 
nu general criado de mano, que traiga garantías , sin 
cuyas condiciones es ináti l se presente. J e s ú s Maria 
p á m e r o 7. 6680 4-28 
ifiSKA C U L O U A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
de color, en establecimiento ó casa particular, en -
tendiendo algo de repostería, teniendo personas que 
respondan por su conducta: impondrán Aguila 171 á 
todas horas. 6656 4-28 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que cepa su oficio y traiga recomen-
daciones de las illtimas casas en que haya servido. C e -
rro Fit9, 6661 4-28 
6620 4-27 
S O L I C I T A . 
U n individuo de mediana edad solicita c o l o c a c i ó n 
de portero, sereno particular ó criado de mano, dando 
buenas garant ías . Informarán en la fonda L a Paloma, 
Mural la 111. 6560 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M A N E -jadora de n i ñ o s con los que es muy cariñosa, de 
mediana edad y de buenas costumbres: tiene personas 
que respondan do su conducta: calle de Egido 9, dan 
razón. 6592 4-26 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora de color, que tenga 
personas que respondan de su conducta. Sol 58. 
6595 4-26 
X)de color, muy aseado y de moralidad, bien sea en 
casa particular ó establecimiento, teniendo personas 
que garanticen su conducta: calle de San Miguel 96, 
darán razón 6553 4-26 
ÜN A S E Ñ O R A P E N 1 N L U L A R D E A L G U N A edad desea colocarse on casa particular, de criada 
de mano ó manejadora de n i ñ o s ó acompañar á alguna 
señora, también entiendo de costura y tiene quien res -
ponda por su conducta y moralidad. Informarán 
Aguila 122, esquina á Estre l la . 6518 4-26 
SE SOLICITA 
ana criada peninsular para servir á la mano á una 
corta familia y hacer a lgún mandado. Calzada de J e -
sús del Monte 409. 6549 4-26 
FE L I C I A V A L D E S , L A V A N D E R A , D E S E A encontrar acomodo en casa particular sin dormir 
en el acomodo. Consulado número 142. 
6riíG 4-26 
SE ALQUILA 
l a planta baja de l a casa calle de Neptuno número 70, 
Manzana de oro, en frente l a popular Fi losof ía: sala 
con piso de mármol , persianas y mamparas, z a g u á n 
con puertas y rejas de hierro, tres cuartos con suelos 
de mosaico, espaciosa saleta, comedor, un cuarto para 
criados, cocina, dos sumideros, dos inodoros, caballe-
riza, algibe, cañer ías de agua y gas por toda la casa 6 
independencia absoluta del piso principal: de diez 
á cuatro. 6730 4-29 
So alquila el bajo de l a casa Obispo 86 entre V i l l e -gas y Bernaza: tiene armatostes propios para el 
establecimiento. 
6694 
Informarán en l a misma. 
6-29 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, muy frescas. Amargura n ú m e r o 80 informarán. 
6701 4-29 
E N GUANABAC0A. 
L a hermosa y espaciosa quinta Castañedo esquina á 
Santo Domingo, se alquila por l a temporada ó por 
años . R e ú n e cuantas comodidades puedan desearse 
para una dilatada familia. Tiene abundancia de agua, 
parques, árboles frutales, cochera, caballeriza y le p a -
san por el frente los carros d é l a Prueba. Informarán 
en Guanabacoa, Amargura 11 y en l a Habana Obispo 
n. 75. 6727 4-29 
E N E L V E D A D O . 
L a bonita casa n. 122 de la calle 9 ó sea de " la l ínea ," 
con todas las comodidades para una familia, se alquila 
por la temporada. E n la Habana Obispo n. 75 está la 
llave y tratarán del ajuste. 6728 4-29 
Habana 112.—Se alquila una habi tac ión con asis-tencia 6 sin ella, en m ó d i c o precio: t a m b i é n se 
despachan una 6 dos cantinas para casa particular 6 
establecimiento. 6684 4-28 
En la calle de la Amistad n. 49, esquina á San M i -guel, se alquilan tres habitaciones altas á personas 
decentes. 6669 4-28 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan dos cuartos, una sala, piso de mármol , 
comedor, cocina, hay gas, criados, etc., además dos 
cuartos altos muy ventilados, B e m a z a 60. 
6653 4-28 
Se arrienda una estancia en el Cano, á m é n o s de me-dio k i lómetro de la poblac ión; tiene gran casa, m u -
chos árboles frutales y el mejor pozo de todo el parti -
do: impondrán Perseverancia 30, esquina á Ariraas . 
6655 4-28 
En casa de un matrimonio solo se alquilan dos habi-taciones grandes y frescas, á señoras 6 matrimonio 
sin hijos Leal tad n. 80: precio módico . 
6662 4-28 
E N $8 50 ORO 
A hombres solos se alquilan cuartos con alumbrado, 
servicio, gimnasio, baño y e n t r a d a á todas horas. C o m -
postela U S entre Sol y Muralla, Gimnasio de R o m a -
guera. 6670 4-28 
Se alquila una magníf ica casa de cuatro cuartos b a -jos y uno alto, sala, comedor y buen patio, tiene 
agua y en buen estado de habitarla, situada en l a c a -
lle Animas 51, cerca del Parque: informarán A n c h a 
del Norte esquina á Campanario. 
6651 8-28 
M e r c a d e r e s 2 , a l t o s 
donde está el Colegio de Abogados. Cuartos para es-
critorios ó bufetes, 6598 4 27 
Se da en arrendamiento una finca de cabal ler ía y media de buen terreno, situada á medio k i lómetro 
del pueblo de Marianao, con regular casa do vivienda, 
do mampaeter ía , algibe, rio fértil , árboles , etc , para 
m á s pormenores Salud 24. tabaauería . 
6626 4-27 
una criada y criado de mano. 
6552 
SE SOLICITA 
Industria número 70. 
4 26 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar co locac ión en casa decente para criada 
de mano, entiende algo de costura, tiene personas 
que respondan de su moralidad y conducta: calle de la 
Soledad 2. 6579 4-26 
SE A L Q U I L A N 
hermosos cuartos altos y bajos, una cuadra de los tea-
tros y del Parque, son muy frescos y hay llavin y por-
tero. Villegas 42, casa particular. 
6510 4-27 
A M I S T A D 62 
se alquila una magníf ica sala baja con dos ventanas á 
la calle y piso de mármol , y cuartos .altos y bajos i n -
teriores, con asistencia ó sin ella. 663 1 4-27 
SE SOLICITA 





DE S E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N P E N 1 N S U -lar de portero ó criado de mano, tiene personas 
que respondan por su conducta, edad 25 años: darán 
razón Paula 79. G."'72 4-'!6 
UN J O V E N D E 23 A Ñ O S , R E C I E N L L E G A -do de la P e n í n s u l a , desea encontrar una coloca-
de F i n e a s y E s t a b l e d u n e n l ^ . 
cion en una oficina, escritorio ó cosa análoga, 
entre Egido v Curazao, C n 761 
L u z 86, 
4-2> 
Se dessa tomar en arrendamiento 
una estancia próx ima á nata capital, que cuente con 
buena casa do vivienda: informarán San Lázaro 129 
6666 8 26 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano j é v e n , con buenas referencias. G a -
llano 4'3 i m p o u d r í n . 6561 4-26 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R , C O N B U E N A S referencias, desea colocarse do criada do mano 
en casa particular: tiene quien responda por su con-
ducta: cal le jón de Holguin, plazuela de San N i c o l á s , 
accesoria B . 6591 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R A una corta familia un pardo de 16 á 18 años de edad: 
tiene personas que respondan por su conducta. P e r -
nandina n. 53, Habana. 6581 4-26 
UN M O R E N 1 T O D E 18 A Ñ O S D E S E A E N -contrar co locac ión de criado de mano, teniendo 
quien abone de su moralidad y buena conducta. N e p -
tuno 42, altos. 6582 4-26 
APRENDICES 
Se solicitan en la talabartería L a Catalana, Tenien-
te R e y 26. 6570 4-26 
E l Sr . M a r q u é s D . ü b r i c l i V o n D a v i s 
que vire en el hotel San Cárlos , ruega al se-
ñor Cónsul de loa Estado- t-Unidos de A m é r i c a y al de 
Alemania, le informen del domicilio de la señora doña 
María K r a u s s y Zimermann, cratitjcando con 1,000 
pesos oro al que le de razón cierta de su paradero. 
6282 6 -24 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N 1 N S U lar de 16 á 18 años para criado de mano, que tra i -
ga referencias, darán razón Aguila 116. cnarto n ú -
mero 78, de once de la m a ñ a n a en adelante. 
6321 8-21 
COPIAS 
SE D E S E A C O M P R A R U N M U E B L A J E D E casa y algnn i lámpara de cristal y un pianino para 
estudios, séase Juntos ó por piezas sueltas, pagando su 
justo precio; se quieren de familia particular para otra 
que desea poner casa. Impondrán Consulado 120. 
6732 8-29 
SE C O M P R A N Y S E P A G A N A B U E N P R E -cio todo el mobiliario bueno, 1 lámpara, lo^a de fa -
milia que se ausente sin segunda persona: pueden avi-
sar en la casa Apodaca 37, 6677 4-28 
H I L A S 
Se compran á $1 B i B libra. E l Amparo, Empedrado 
n. 28, Habana. 6619 4-28 
Se compran libros 
SALUD n. 23, librería. 
do todas ciases, desde uno solo hasta extensas biblio-
tecas. L a s obras buenas se pagan bien, pueden man-
darlos ó pasar aviso para irlos á comprar. 
6628 -27 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de música , en pasta ó r ú s t i -
ca, desde uno solo hasta la m á s extensa biblioteca, 
restos de ediciones y esluches de matemáticas . T a m -
bién si quiere el vendedor le dá la ventaja de poder 
volver á comprar sus mismos libros, ofreciendo un sa-
lón reservado para las operaciones. Libraría L a U n i -
versidad O'Roilly n. 61 entre Aguacate y Villegas. 
Nota. Pueden remitirse ó avisar para irlos á ver res-
pondiendo á pagar bien las obras bnenas, asi es que 
no se cierre trato sin oír la oferta de esta casa. 
6641 4-27 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque es tén manchados y prendas de oro y bri l lan-
tes y se pagan mejor que nadie. Re ina 2, frente á la 
Audiencia. 6590 4-28 
OBBAPIA 53. 
Se compran muebles v prendas en todas csutidades. 
6683 8-26 
O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y P a n a m á , se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
domicilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del d ía .—Franc i sco Silva. 5373 27-1 
SE V E N D E L A B O N I T A C A S A C A L L E D E L Consulado n. 98, entre Trocadero y Colon, de alto, 
bajo v mirador, con agua y toda clase de comodidades. 
San Miguel 79 impondrán . 6720 4-29 
E c a l l e de la Esperanza esquina á la de Barrete, l i -
b r e de todo g r a v á m e n , tiene dos pozos, mide SO varas 
de frente por 40 de fondo. Mercaderes n. 2 Mi Cueva 
informarán, 6697 10-^0 
'4 
P E S O S O R O L I B R E S P A R A al 
«5 %t ^ J ? vendedor y sin in tervenc ión de co-
rred ores una casa en la calzada do Galiano con sala, 
comedor, 3 cuartos, todo de azotea y portal, pluma de 
agua, libre de t o d o g r a v á m e n : puede verse á todas ho-
ras c informarán Galiano esquina á Animas, mueble-
ría. 6693 '4-28 
S E V E N D E 
la casa calle de J e s ú s Peregrino n. 4, de mamposte-
ría y tejas: se dá en proporc ión: informarán calle de 
M is ión n. 34- (5621 4 27 
AV I S O I M P O R T A N T E . P O R A U S E N T A R S E su dueño se cede el local y armatoste de un esta 
blecirniento acreditado do muchos años , situado en 
uno de les mejores puntos de 'a Habana, propio pnra 
cualquier artículo y principalmente para sedería. 
Centro de Negocios Aguiar 75. 6556 4 26 
n 
SE ' ble V E N D E U N A B O N I T A J A C A M U Y n o de cerca de 7 cuartas, maestra de tiro A trote y 
marebadora larga en silla, sana y sin resabios; viene 
bien á todos, lo mismo trenistas que particulares, por 
sfir prenda que se recomienda. Dragones esquina 
6721 4 29 Manri me, casa de e m p e ñ o L a Mina. 
Srt v e n d e n 
vacas paridas muy buenas de leche y mansas en San 
Miguel n. 212 á todas horas. 
6717 6-29 
U N C A B A L L O CRIOLLO D E COCHE. 
Se vende uno dorado, de 7 cuartas, de 5 años, cas-
trado, maestro en cocho. Informará el moreno F é l i x 
Puebla en el Cerro, calle de Cepero n. 7, esquina á 
Santo T o m á s . 6716 4-2p 
EN L A C A L Z A D A D E L M O N T E E S Q U I N A A Matadero 363^, so vt nde un cabalio mohato, bue-
no, bonito y barato y un caballito de un metro de al-
tura, maestro de tiro y en la calle de Empedrado nú 
mero 15 un l í lburi de dos ruedas, con arreos. 
6671 4-28 
SE V E N D E 
una buena pareja de caballos muy mansos, que pue-
den engancharse. San Nico lás 98. 
6631 8-27 
S e v e n d e 
un caballo criollo, de siete cuartas, buen caminador. 
Hospital Militar. 6622 4-27 
S p i a para el campo, se da en seis onzas ó se cambia 
por uno ó dos caballos que sirvan para coche. Para 
verla y tratar Morro 5 á todas horas. 6689 4-29 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A , un 
¡Ot lamante coupé y una jardinera muy cómoda para 
ir á negocios y para paseo. Cerro 559 á todas horas. 
E n la misma un pianino de muy buenas voces, casi 
nuevo. No se trata con especuladores. 
6711 4-29 
>OR N E C E S I T A R S E E L L O C A L S E V E N D E 
un quitrín nuevo, se puede ver y tratar de su ajus-
te en la calle de Santa Clara n ú m e r o 29. 
6674 4-28 
OC A S I O N S I N I G U A L . — D O S P R E C I O S A S duquositas sin estrenar, un vis-a-vis de un fuelle 
de muy poco uso, dos coupés , uno de ellos Clarence 
de 4 asientos; también se admiten carruages en cam-
bio. Belascoain n. 67, casi esquina á San Rafael, á to-
das horas. 6604 8-27 
CA R R O D E 4 R U E D A S . — S E V E N D E U N O bueno para cigarros, ropa ó cosa análoga; otro de 
2 niedas y uno de mano, propio para vender helados; 
también se hacen nuevos de todas clases. Figuras 20. 
E n la misma informan de la venta de un faetón sin 
fuo'le y una perra brava. Figuras 20. 
6624 4-27 
EN M U C H A G A N G A . S E V E N D E N S E I S C O -ches, entre ellos dos duquesas casi nuevas y diez 
y seis caballos, todos maestros y nuevos. Se vende 
todo junto ó separado por no poderlos atender su 
dueño , hay local para ello si le conviniera al compra-
dor. E n la calle de la Zanja 63, informarán á todas 
horas. 6420 10-24 
Casas ie sa l , leles f Mas 
SE S O L I C I T A 
a n galleguito de 14 á 15 años, calzada de la Infanta i 
n . 60 frente á la plaza de toros. 
HOTEL SABATOCrA. 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D * R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situado frente a l Campo de Marte , 
p r ó x i m o á los P a r q u e s . 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
r vent i lac ión , asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 6685 8-28 
6648 4-28 
SE S O L I C I T A N 
oficiales de sastre á meses, y aprendices adelantados, 
Compostela 12S, sastrería. 
6663 4-28 
U N PROFESOR 
da alguna edad, natural de Italia, desea colocarse de 
preceptor con una familia decente, para l a primera y 
segunda enseñanza y a d e m á s los idiomas francés , i ta-
liano y laMn: en la l ibrería de D . E l i a s F e r n á n d e z y 
Casona, caUe del Obispo número 34 impondrán. 
C n 766 4-28 
H O T E L . V E N D O M E . 
BBOADWAT T C A L L E 41? 
N U E V A Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
Es te Hotel está situado en parte céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras tr.odemas. L a cocina 
y el servicio son inmíyorabies . 
Sala, alcoba y baño $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab I . STEINTELD, Administrador. 
R E G L A 
Real ndmero 128, se solicita una criandera. 
6603 5-27 
SE S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 16 años de edad para criado de 
mano: calzada del Monte n. 377, frente á E s t é v e z . 
6614 4-27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A D E mediana edad, para criada de mano ó para ama de 
llaves ó para acompañar á una señora sola ó coser á 
mano: tiene personas que respondan por su buena 
conducta: informarán Sitios n, 12. 
6627 4-27 
BARBEROS. 
tSe aalicita un oficial para el campo, uno para s á b a -
do y domingo y un aprendiz: calle de la Cárcel n. 3 
i m p o n d r á n . 6638 4-27 
PA R A S E R V I R A L A M A N O Y A Y U D A R A l a l impieza de una casa, se solicita una muchacha 
de doce á troco años : en San Rafael 35 injormarán. 
e'-'OO t-27 
PEilDM 
SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N T E P O R ser recuerdo al que entregue en la calla R e a l de 
Guanabacoa n. 21, un pulso de plata con una médal la , 
con las iniciales enlazadas M . D . y al otro frente una 
fecha que dice febrero 20 do 1884, que se ha perdido 
en el trayecto de la calzada de la Reina, donde se 
t o m ó un coche con direcc ión al muelle de L u z , hasta 
Guanabacoa, Real 21. 6660 4 28 
PE R D I D A . — E N L A N O C H E D E L M I E R G O -les 25 y de OJ á 10 de la noche se ha extraviado un 
mazo de llaves en un llavero de plata; se gratificará 
generosamente á la persona que lo haya encontrado, 
por ser el llavero antiguo recuerdo de familia. H a b a -
na 85 esquina á Lampari l la , altos de la camiser ía L a 
Moda. 6616 6-27 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P E R R A F I N A , grande, color blanco, con manchas cenizosas. E l 
que la entregue ó de noticias de su paradero será ge-
nerosamente gratificado. Villegas 76. 
6600 4-27 
A g u i l a 119 
se vende un vis-a-vis de un fuelle cn buen estado y 
muy barato y un coupé de ú l t ima moda casi nuevo. 
6636 4-27 
UN A C A M A D E H I E R R O B A S T I D O R D E A -amure $25 billetes, un aparador nuevo moderno; 
3 m á r m o l e s $38, un par mamparas $10, una vanqueta 
de piano $4, cuadros grandes con sus grabados $38, 
una serafina $25, dos columnas con sus jarrones $15 y 
una m á q u i n a de imprenta $50. Aguacate 56. 
6715 4-29 
UN A F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N D E todos los muebles de su casa: hay dos eccaparates 
de espejos, dos idem de caoba, dos lavabos, camas, 
juego de comedor y de sala, espejos, lámparas y otros 
muebles y enseres de la casa: también un magníf ico 
pianino Pleyel . Impondrán Consulado 87, café. 
6723 8-29 
IOS ESTADOS-INDIOS 
SAN RAFAEL Y GALIANO. 
Anunciar y vender géneros baratos, pero de mala calidad^ lo hace 
cualquiera. 
Pero vender espuma de mar, que es un género rizado, hermoso, fuerte y 
bueno y que no se descompone al lavarlo, á real la vara; solo l í o s E s t a d o s -
U n i d o s saben hacerlo. 
E n I / o s E s t a d o s - U n i d o s se vende Gasa de todos colores para velos, 
á real. Fayas color entero y estampados, á real . Poplines muy dobles con 
un cuadrito bordado, á real . 
E n L o s E s t a d o s - U n i d o s hay constantemente Percales, Cretonas, 
Muselinas, Chaconat, Surahs y Olanes que valen 20 cts. y se dan á real . 
L o s E s t a d o s - U n i d o s tiene el mejor surtido de lienzo. 
L o s E s t a d o s - U n i d o s recibe constantemente cuanto género de no-
vedad se presenta en Europa. 
L o s E s t a d o s - U n i d o s hace sus ventas al sistema americano, con mó-
dicas y señaladas utilidades. 
L o s E s t a d o s - U n i d o s , al hacer la venta, garantiza todos sus electos 
y recibe aquellos que no reúnan las condiciones ofrecidas. 
Los olanes que se vendían á dos pesetas se han roba jado á 30 cts, 
Las lustrinas francesas á 2 reales. 
T O B O S L O S X J X T K T E S 
v e n t a d e r e t a z o s d e t o d a c l a s e d e g é n e r o s . 
L O S E S T A D O S - U N I D O S 
SAN R A F A E L T GALIANO.—HABANA. 
Cn 768 a8-28—d4-29 
P I A N O S 
Se compran al contado y se venden á pagarlo con $4-25 cts. cada semana. Juegos de marfil para p i a -
nos, á 2 centenes. Cuerdas para pianos, á $3 billetes libra. Valses de Waldtefeul, a $1 billetes uno. L a 
Mascotte, á $1 billetes uno. Melod ías de Gounod, Car ia , Cramer, á $1-50 uno. Violines, cornetas, flautas, 
platillos, ballestillas, aisladores de cristal, á $3 billetes el juego. 
1 0 6 , G a l i a n o , 1 0 6 . C a m a s de h i e r r o 
e legant í s imas para matrimonio y una persona á largos y cómodos plazos. 
M A Q U I N A S D E C O S E R B A R A T I S I M A S al contado y á pagarlas con 
6 6 3 3 1 0 6 , G A L I A N O , 1 0 6 
billetes cada semana. 
3 d - 2 7 l a - 2 9 
A U S MADRES DE F A M I L I A 
Llamamos la a t e n c i ó n sobre los resultados extraordinarios que está dando el VINO DE PAPAYINA 
CON GLICBRINA DEL D R . GANDUL en los n iños 
D U R A N T E I Í A L A C T A N C I A , 
sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos ó tres cucharaditas de las de café 
durante el dia, después de tomar el pecho ó cualquier otro al'mento, los mantiene fuertes y robustos, 
facilitando su d iges t ión y ev i tándoles los vómi tos , tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores 
de vientre, h a c i é n d o l e s arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y tam-
bién es un remedio ef icacís imo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A {pepsina vegetal) ha sido 
adoptada por el Gobierno en los hospitales de niños en Par í s , con un resultado satisfactorio. L A P A -
P A x I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina h ú m e d a , mientras que la pepsina animal 
solo lo hace de 1 á 40. Por lo tanto es el MEJOR DIGESTIVO CONOCIDO. 
E m p l é a s e en las dispepsias, gastralgias , gastritis , v ó m i t o s de embarazo, d iarreas , raquit i smo, H 
etc., etc. D e venta en todas las farmacias.—Agente ún ico: Ldo . Alfredo P é r e z Carri l lo—Salud n. 86 ra 
y Neptuno 233 C n 648 1-My ffl 
M á q u i n a s d e c o s e r de S i n g e r de i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y de t a b l e a r . M á q u i n a s de a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L f á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s de p o r c e l a -
n a , L á m p a r a s c o l g a n t e s . L á m p a r a s de t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s de 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s de c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d de r e l o j e s de s o b r e m e s a , R e v o l v e r á 
de S m i t l i & W e s s o n y de o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
de R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas o a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t odos m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y Í Í I N S E , O B I S P O 12B. Ü n 748 :'.l2-9jn 
J ojos do gallo, etc , empleando el I N K A L 1 B L E B A L S A M O T U R C O . No m;aicha ni ensucia y 
i efectos son seguros. ¡Respondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.—Agente [ í 
k único , L d o Alfredo P é r e z Carri l lo .—Salud 36.—Neptuno 233. K 
3 C n 630 l - M y I 
L C 3 J E R 
J . B B H H A . I T 
64 Obispo, entre Compostela y Aguacate, 64. 
R e c o m e n d a m o s á t o d a s l a s p e r s o n a s q u e e m p r e n d e n v i a j e 
p a r a E u r o p a e l g r a n s u r t i d o de J O Y E R I A d e l m e j o r g u s t o q u e 
c o n t i e n e e s t a c a s a , p r o p i o p a r a h a c e r b o n i t o s p r e s e n t e s , c o m o 
i g u a l m e n t e e l s u r t i d o de r e l o j e s de b o l s i l l o p a r a v i a j e p o r s u 
g r a n s e g u r i d a d y b u e n a m a r c h a , r e u n i e n d o l a b u e n a c i r c u n s -
t a n c i a de v e n d e r s e todo á p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c a s . 
- Cn 577 15 22 
Esta] es sin disputa la mejor bebida para este clima, la más estomacal, aromática, bonito color, agradable 
al paladar, refrescante y económica . C H A M P A Ñ A D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez, de A . R . Valdespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel, 
Jarc ia Sisal, L u z Diamante, etc., etc. 
Cn 185 60-27E Sol 4—E. Aguilera y Ca.—ApartAdo 396. 
OBÍUPIA P E S P M k COMPOSTELA. 
Como siempre dando mucho y buenp por poco dine-
ro. L a s prendas de oro, plata y brillantes á como quie-
ran. L o s anillos tan de moda, plata fina á $1 y de oro 
$i . Muebles, hay surtido, tanto ñnos como corrieüles . 
juegos L u i s X V lisos completos $120 y $125. E s c a p a -
rates de caoba $50, fió, 60, 65, 75 y $90 de palisandro 
doble oagillo con lunas francesas, costó 30 onzas y se 
dá en $8 oro; 6 cuadros para salas grabado1", cuatro, 
$110; 4 cuadros al ó l i o$80 ; 4 cuadros oleografía $30. 
U n bofete-miniatro hecho de encargo que vale 9 on-
zas y se deja en $3í oro; un canastillero $60; un bufe-
te con silla giratoria muy bueno $80; camas nuevas 
con bastidores de alambre de lo mpjor que h y do 
lanza y carroza $15, 50,55, 60 y 05; una mesa de cen-
tro palisandro de mucho trabajo $15; un juego de V i e -
na amarillo completo muy superior $255: sillitas para 
n iñas $2-50 y de mesa á $3-50; camltas de uso con b a -
randa, de lanza y sin ella para n iñas $25 y $10; doce-
na de sillas meple nuevas $20; par de balances $13; 
balances de costura $12: precios en billetes: un toca-
dor palisandro de inmenso trahíyo de méri to $60. 
6709 4-29 
AT E N C I O N . — P O R N O N E C E S I T A R S E S E venden tres máquinas de coser, una de Singer r e -
formada n. 2, otra idem idem de familia y la otra de 
Remicgton, á $15 billetes cada una, todas en el mejor 
estado: pueden verse y probarse San Nico lás 115. 1 
6673 4-28 
ÜN A P R E C I O S A C U N A D E B R O N C E , V A L E 6 onzas, en 5 doblones oro; una cama camera de 
hierro, gruesa, grandes abrazaderas con bastidor alam-
bre $45 btes., de persona de $25 y 30, en buen estado, 
de colegio á $20, de n iño con baranda á $25. Compos-
tela 119, entre Muralla y So). 
6683 4-28 
MUEBLES D E LUJO. 
Se vende un gran juego de sala, palo santo macizo 
de úl t ima novedad acabado de recibir de Barcelona, 
otro idem de igual clase, de relance; un gran juego de 
cuarto completo, de fresno, otro idem de nogal; espe-
jos para grandes salones y una infinidad de muebles 
más , de todas clases y colores: precios fabulosamente 
baratos. 
C O N C O R D I A 3 3 . 
6675 4-28 
M m m 
S E S O L I C I T A 
a n a criada de color para el servicio de la casa. Tren 
de mod"» de Mme. Clemontine. Obispo ni'impvo 13S. 
8607 
Se alquilan los altos de la calle de O'Keil ly n. 7, tie-nen una gran sala con ba lcón á la calle, tres her-
mosos c.'nrtos, comedor, cocina, excuHado, sumidero, 
azotea v aena de Vento. E n la misma informarán. 
6710 4-29 
NOVEDADES 
E N E L G i M A Z O . 
U n juejjo sala completo, forma L u i s X I V , fino. 
Juegos de comedor regalares y muy finos. 
Escaparates do palisandro y pogal, de una, dos y 
tres lunas v i soté . 
Espejos para sala, uno de ellos es de los mayores 
que se conocen; es hermosís imo. 
Estantes para libros, forma moderna. 
Juego de escritorio compuesto de un bufete francés, 
biblioteca y s i l lón imi tac ión á ébano . 
L á m p a r a s de cristal nuevas, incluso una h e r m o s í s i -
ma de 14 luces, francesa. 
Surtido de .euf-dros al ó leo , copias y originales de 
grandes artistas. 
U n órgano nuevo con 18 piezas, muy íjermogo 7 t a -
m a ñ o chico. • * -
Sil lería francesa de varias clases, incluso unas fo-
rradas de cuero de Córdova y otras finas para gabine-
te, todas doradas. 
U n buen pianino francés garantizado; se puede r e -
conocer. 
Camas de nogal é infinidad de muebles de capricho 
sueltos y objetos de adorno. 
E n este establecimiento cn adelante encontrará el 
públ ico muebles finos, nuevos y demedio uso, pero to-
do á precio de realización por no tener bastante lugar 
donde guardarlos. 
Toda persona de buen gusto que tenga que comprar 
algo, que nos haga una visita ántes , que tenemos l a 
segnridíid de que saldrá satisfecho sabiendo apreciar 
la clase de muebleo. 
4-29 6729 
CAJAS DE HIERRO 
Se venden varias ápruabe. dsfaego y también con 
tre« llaves distintas propias para Ayuniaraie'ntos, muy 
bonitas, fuertes v baratas. Venduta, Obrapía frente 
a l a . 6. «668 g-25 5~86d 
SE V E N D E N D O S H E R M O S O S E S C A P A R A -tes marca mayor caoba, canastilleros, camas con 
bastidor alambre, banadera con su estufa, bufete con 
su estante y otros muchos muebles. Se da todo muy 
barato. San Miguel 43. 6678 4-38 
C a s a de c o n t r a t a c i ó n . Aco&ta 43. 
A T K N C I O N . 
Contando esta casa cpn grandes existencias de pren-
das de oro, brillantes y otras piedras finas, lo mismo 
que pianiuos, entre los cuales se encuentra uno nuevo 
de Pleyel y un magnííjco juego de sala, moderno, é 
inanidad de muebles procedentes de e m p e ñ o , lo avi -
samos al públibo, para que aquellos que deseen pro-
veerse de dichas prendas y muebles, ocurran á esta 
casa y saldrán satisfechos de la baratez de todo. 
6632 4-27 
EN ESTA QUEMAZON 
queda un bonito juego de Viena pero fino y completo 
otro á lo L u i s 15 y 14 baratos. E l mejor piano de Pie-
yol para conciertos ó sociedades como no hay mejor, 
un pianino de Gaveau París , idem de E r a r d , se res-
ponde al comején por los tres: escaparates de una 
puerte de espsjos nuevos: espejos de todas formas: c a -
nastilleros y peinador: bufetes ministro: un hermoso 
buró: mesas de café, una cama de bronce y varias de 
hierro y d e m á s muebles. E n Reina n. 2 frente á la 
Audiencia. 6589 4-26 
UN P I A N O D E M A G N I F I C A S V O C E S , D E Pleyel , con su certificado de fábrica, propio para 
un Casino ó una persona de gusto, se da por la tercera 
parte de su costo: un armonium para una capilla muy 
barato. Aguila 76, entre San Rafael y San Miguel. 
6561 4-26 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E ven-de muy barato un piano de Boisselot, de medio uso 
Habana 193. 6555 4-26 
GA N G A . — U N P I A N I N O F R A N C E S , P L A N -cha metál ica , clavijero oblicuo, de excelentes vo-
ces por se" casi nuevo, se vende en proporción por 
ausentarse el dueño: impondrán San J o s é n. '60! 
6586 *'• • 4-?6 
Un elegante bnró-cómoda, de caoba 
se vende barato. 
C n 752 
Aguila número 11, de once á una. 
8-22 
S E V E N D E 
u l magnífico piano vertical, de Pleyel. Monte 83. 
6390 8-22 
AVISO. 
PI A N I N O . S E V E N D E U N O D E G A V E A U , en precio módico , está en muy buen estado y pue-
de verso á todas horas en Guanabacoa, calle de L e -
bredo número 1%, plazoleta de Santo Domingo, casa 
de portal, una cuadra del paradero de los carritos. 
6665 5-2? 
M U E B L E S Y C O S A S . L E A L T A D N U M E R O 48. 
U n juego de gusto, compuesto de un escaparate, un 
canastillero de corona, un juego de sala L u i s X V es-
cultado, un medal lón de L . X V , un tiuagero con pie-
dra y mármol y forrado en tela metá l i ca y una mesa 
de noche; hay juegos lisos L . X V en estado flamante; 
escaparates de $15 á 100; lavabos y tocadores; c a -
mas de hierro y bronce con bastidores de $15 á 80; 
un gran estante para vajilla, cosa de gusto, dos estan-
tes chicos; cuatro carpetas para escritorio de dos asien-
tos, casi nuevas; un aparador con dos mármoles en $14; 
mármoles de todos tamaños , propios para fondas ó c a -
fes; bandejas para cantinas, propias para colocar v a -
sos, lámparas de tres luces completas, liras, farolas 
para zaguán; juegos de tocador; una máquina de coser 
con pu caía incrustada en nácar, máquinas de Singer 
á $17 y 20; sillas y pilloijes grecianos: todos estos efec-
tos y otros que no eriúinero desee? realizar á precios 
baratos con el fin de desocupar el local para otros 
muebles que tengo comprados; en fin, hay cosas de 
gusto, tanto en prendas y en muebles como en ropa 
repito todo muy barato, pero sin ganga, pues esta la 
quiero para mi, 6625 4-27 
L a Perla , casa de préstamos, compra, vende y em-
p»Sa muebles y pianos, así como prendas, hay un gran 
surtido en solitarios de brillantes de 6 á 24 onzas, 
leontinas y demás prendas á peso de oro; gran surtido 
3i relojes. Se compran toda clase de muebles p a g á n -^9s más que nadie. 
X a p e r l a 
C O M P O S T E L A 5 0 , 
de Santos López. 
Cn749 8-21 
S E V E N D E 
un piano barato, propio para aprender una niña, en 
$50. Industria n. 110 A darán razón. 
6639 8-27 
A X f r ^ A S B V E N D E N D O C E P A S A -
V D r x \ J 3 l \ j r ^ x deras con fiiuy poco Usó do una 
pai ta particular de zinc hechas cn los Estados U n i -
dos: se pueden ver de 9 á 11 y de 2 á 4 en los Baños 
del Pasaje esquina á Zulueta. 
' 6612 4 27 
A V I S O 
Se vende muy en proporción un piano por ausen-
tarse su dueño . Cuba n. 146, 
«-27 
A T E N C I O N . 
Se venden en San Miguel 93 esquina á Manrique, 
ana partida de camas de hierro á los precios que á 
continuación se expresan, 22, 25, 30, 40, 50 hasta $80 
billetes cada una; lo mismo que escaparates al alcance 
de todas las fortunas, desde $30 billetes á 140, hay 
surtido completo de lavabos, tocadores, peinadores, 
mesas de noche, mesas de corredera, lavamanos, per-
sianas, juegos de sala de palisandro y caoba, gran sur-
tido de sillas y sillones gresianos y Viena, á precios 
muy baratos. Vista hace fe. 5374 27-1 
lODÍABIi 
S E V E N D E 
un magnífico Donke de vapor del n. 2^, casi nuevo, 
por no necesitarse: se puede ver Zanja 52, 
6587 • " 4 - 2 6 
A l o s s e ñ o r e s h a c e n d a d o s , d u e ñ o s 
de a l a m b i q u e s y m e c á n i c o s . 
Por la mitad de su valor se vende una bomba de 
vapor de doble acc ión del fabricante S é n e c a F a l l s 
N . Y . n. 6. T h e Goulds M . P . G , nueva y muy poten-
te: es aplicable al bombeo de guarapo, mosto, mieles 
ó agua. Puede verse y tratar de su precio en Zanja ' 
78, 4 tpdas horas. 6406 " 8-22 
De DropUa f FerUmla. 
P A P E L I I Í I Í O S 
ANTIDISENTERICOS 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Medicamento eficáz ó infalible para curar iadical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas , ant i -
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
causa que las produzca, l a D I S E N T E R I A crónica ó 
reciente; los P U J O S y C O L I C O S intestinales. T o -
nifican el tubo digestivo y normalizan las fondones 
del e s t ó m a g o en los casos de D I S P E P S I A S , G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , d i -
gestiones dificiles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento a l e s t ó m a g o . 
E x i g i r la marca de fábrica y en cada uno de los p a -
pelillos el nombre y firma del D r . J . Gardano.—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
D e p ó s i t o : Bot ica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T i n t u r a I n d i a n a 
(INSTANTANEA) 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tuc ión o r g í n i c a del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
D e venta: L o b é y C ? — J . Sarrá, Teniente-Rey 41. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
4775 60-20A1 
CoBgestor Perfeccionado. 
Sistema basado en la g imnás t i ca méd ica y por con-
siguiente verdaderamente científ ico, para curar i m -
potencia, derrame, estrechez uretral, etc., etc. A p r o -
bado por módicos sapientes de todos los pa í ses . D i r i -
f irse á J . P. Deer personalmente 6 por el correo, 'erseverancia 38, botica. Habana. 
6615 5-27 
DO R A D I L L A . D E C O S T A . E S T E E F I C A Z remedio para el h ígado, se vendo, siempre fresco. 
Ancha del Norte 220: en la misma hay depósi to de se-
milla de tabaco. 6574 5-26 
T ) T T T > A X T T ' T i 1 E l que mejor opera 
JL U I \ \ j r Í l J L > l ± H í y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año , son las 
pildoras antibiliosas de H e r n á n d e z , por su especial 
compos ic ión hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que ten ían ocupado el cerebro, las en -
trañas y hasta el tejido de nuestros huesos. 
L a fama de estas pildoras se debe á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
general, les han dado el t í tu lo de pildoras de la salud. 
Botica S A N T A A N A , Rie la 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purificador y c ó n el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. B o t i -
ca S A N T A A N A . Muralla 68. 
G O N O R R E A . — Y a sea catarral ó sifilítica, con 
pujos, ardor , di f ic iMad a l o r i n a r , flujo a m a r i l l o 6 
blanco, enfstos casos todo se cura usando l a p o c i ó n 
6 l a 2}asta b a l s á m i c a de H e r n á n d e z . Botica S A N T A 
A N A , Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni mo-
lestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E Botica 
S A N T A A N A , Muralla 68. 6500 15-24My 
MAIiMEEIA AEREABA 
A I S T I B I L F O S A 
D E L 
I D O . D. J O A N JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestn1. magnesia aereada, tan acreditada 
en lodo el mundo, vii ne siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravís i -
mo daño de la bumanidad al hacer uso de una mala 
preparaci"U y con p-^juidos grandes de nuestros inte-
reses As í vemos que nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, coya fama leg í t ima 
adquiiida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto de pertioaa especu lac ión do varios i m i -
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, ó bien en su propio nombre como 
sutores, engañan al paciente públ ico vend iéndo le s un 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
producir los bene'ficos resultados que nuestra legít ima 
Magmsin de D , Juan J . Márquez. 
Úfiico y exclusivo autor que tiene privilegio de in-
vci-fi. n d-.-lo por ; 1 Gobierno Supremo de la N a c i ó n , 
para toaos lo. líi.m n i o s e s p a ñ o l e s , previene al públ ico , 
tenga sumo cuidado en la e l ecc ión de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éx i to de la del L d o . D . J u a n 
J o s é Márquez . 
Producto de sérios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra l eg í t imamente afamada MaRcesia, 
como todo ¡o que adquiere renombre y fama por sus 
méritos , es envidiada y codiciada, y estamos en el de-
ber d c l l a m a r l a a t e n c i ó n As los consumidores, ú fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del es tómago , Marcos en ¡as navegaciones 
Retenc ión de la orina, Arenas en la vegiga, Estreñi -
mie; to, ludi^esfion, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bil is 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del es tómago y de los intestinos. 
Fábrica , San Ignacio 29, Habana. 
5500 25- lMyo 
m m m 
m m n n dorar 
y retocar toda clase de objetos de madera, 
cuero, mimbre, papel, yeso y cuadros 
Pintura de la misma clase para platear y 
para broncear, á $1 eu billetes el pomo. 
OBISPO 1 0 1 , 
entre Aguacate y Villegas; almicen de cua-
dros y artículoij para dibujantes y pinto 
res, de 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t f l l o . 
<:755 15-26 
k m m m m m , 
LAUDO Y CA 
P R A D O S T . 1 1 3 . 
Esta casa, única importadora del acredi-
tado Cemento Portland Whilke, el mejor en 
su clase para suelos y obras hidrául icas , ha 
recibido directamente desde Lóndres una 
gran cantidad de barriles que detalla en el 
mueile con gran rebaja en su precio 
Igualmente participa la llegada de un 
variado surtido de jarrones, macetas, pe-
destales, etc., etc., y las grandes figuras 
representando el Comercio, la Industria y 
las Artes. Lo que se avisa por este medio á 
las personas que las tenian solicitadas. 
Además se encon t ra rá en este estableci-
miento toda clase de materiales para la fa-
bricación de edificios, con gran rebaja de 
precios. Cn 764 M5-28a 15-28d 
HTMNJEiS. 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
pe os el MEJOR AUMEHTO de los HIÑOS de PECHO. 
35 Años de Exito,—8 /iíerf.r'/as. —Ell;i os un auxiliar 
del aiii.unantíuniento iii,,iiíic¡enlo y dol destete, cura 
á los Vómitos y á lá Diarrea y facilita á la Dentición. 
Depósito; P. A.DÜTAOT, («, on Choisy, cerca da PARIS. 
En la Habana : José Sa r r a , / on todas las buenas Farm*». 
V E N T A . POR M A Y O R 
SE & BAILI.Y, 10, rué des Archives 
E n la Habana : José SARRA 
/ en todas les Farmaciaa. 
4 PREMIOS on Jas Exposiciones PAtUS 1878, BRUSELAS, etc.. 
CONCnDIDOS A.L 
ú A R A B E m n o M m h m 
l i e . c o t t s t i t i t y e n t e s y D e p u r a t i v o s 
MUV SUPRRIOP.ES AL ACEITE DEL HÍGADO DE BACALAO 
Kl J a r a b e de B a r b a r i n esta actualmente reco-
mendiido por la gran mayoría de los Médicos de todo el 
mundo como el p r i m e r o de los recons t i tuyentes , 
con especialidad para los niños, los jóvenes y los adultos. 
E l aumenta considerablemente a l apetito, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia á las convalecencias de las fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
E l es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermedades del pecho, 
£1 Vino conviene especialmente á las Personas ancianas. 
Se vende, en PARIS, en la Farm01'1 Rognet.l 45, rué de Belleyille, 
y cn todas las Farmacias . 
Depositario en Za Habana : JOSÉ SARKA. 
Y EN LAS P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
masTXOS 
ENmr 
V I N O 
D E L 
P R O F E S O R 
0 S S I A N H E N R Y 
Q U I N A F E R R U G I N O S O 
La feliz réunion, en esta prepara-
ción, de los dos tónicos por exceilcaS 
cia, t.a Quina y el ESÍOÍTO, consti-
tuye un precioso*medicamento contra 
l^Chlorosis, Colores pálidos. A nemia, 
Flores blancas, la Constituciones dé-
biles, etc. 
Poj-'ie, GAIH frérea oí FOUP.NIER, 43, ruc d'Amlttnhm 
Administración : PARIS, S, Boulevard Montmarire. 
G R A N D E - G R I L L E . — A f e c c i o n e s linfáticas,enfer-
medades d; IJJ vias digestivas, infartos del hilado y del 
Uatn, obstrucciones viscerales, cálculos hiliarios, cts. 
HOPiTAL.—Afecciotu s di; las vias digestivas pesa-
dez del estómago, di/cslion dificil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L E 3 T I N S . — Afecciones de los riñónos, de la 
vegiga, grávela, cálculos urinarios, gota, diabolis, 
albuminuria. 
HATJTERIVE.—Afecc iones de ios ríñones, de la ve-
giga, la grávela, los cálculos urinarios. la gota, la 
diabetís, la albuminuria. 
EXIJASE Gl NOMBRE úelaFUEM'K SOUre la CAPSULA 
Sn la Habana y Matanzas, las Aguas do las 
Fuentes de Vichv arriba mencionadas se encuentran 
eu t asa de M Á T H I A S H e r m a n o s ; — J O S É 
S A T L R A . 
m OPIATA y POLVOS DENTIFRICOS GILLESg 
^ C O M P A R A B L E S 
p a r a conservar e /esmal te efe/al 
d e n t a d u r a y evitar la c á r i e s . 
Es el MEJOR de CHANTOS se CONOCEN. 
J o s é S A R R á , L A H A B A N A 
Y EN TOnAS LAS PEIlFUMEniAS. ft 
J . G I L L E S , 3 I , Rúa Bcrgére.Parlsi 
VERMIFUGE COLMET 
B o m t j o n e s d e C h o c o l a t e á i* S a n t o n i n a , , 
INFALIBLE para DESTRUIR las LOMBRICES 
Este V e r m í f u g o está recomendado por su Í/J* 
gusto agradable y su conservación indefinida. J ^ y , 
Exig i r la firma ¡ 
PARIS.F1» COLMET-d'AACE. —En la Habana: JOSE SARRA. 
CATARRO, OPRESION, 
TOS, PALPITACIONES 
y todas las afecciones do las V/as Respiratorias, 
se calman inmediatamente y se curan usando 
los T U B O S L E V A S S E U R . 
" ? A R I S , Farmacia I t O B I Q . V E R , 23, calle da la Monnaio 
N E U R A L G I A S 
JAQUECAS, DOLORES 
DE ESTÓMAGO 
y todas las A f e c c i o n e s N e r v i o s a s se curan inmediata-
mente con las P i l d o r a s A u r T l - S T E i m A I i G I C A S 
del D T C K O . V j r J B l f . — Exíjase sobre la caja el sello dt 
garant ía de la UNION de los FABRICANTES. 
— En la l l á b a n a : J O S É S A R R A ; ^ O B É y CN 
S E ü ñ A L G I ü S 
CU HADOS 
Por los ClGAñiLLOS ESPIC 
O P B E S i 
x o s . 
CATARROS, CONSTIPADOS 
Aspirando el Uunio, penetra en el Pecho, c a l m a el s i s t ema nervioso, faollila 
a e x p e c t o r a c i ó n y lavorece las funciones de los órfranos respiratorios. , 
{Ex ic / i r exta 1li~ma : J . ESP1G.) 
V e n t o ptti* i r . a s o r ¿i. ü o S l ' B O . K r u c @ : t i u t - E í i a x a v c . P a r i a . 
Depósitirios en !a H a b a n a : J O S E S A R R A ; — L f f B B y G»; ~ G O N Z A L E Z . 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T l V E N D A J E S M I L L E R E T l 
Elástica y sin ataduras bajo las piernas 
Para evitar las F a l s i f i c a c i o n e s 
Exí ja se la marca del I n r e n í ó r rstampadn 
en cada ¡ u s p e n s o r i o . 
Medias para las Varices 
Tcgidos clásticos Jealgodón y de seda 
L a C a s a M i l l e r e t recomienda 
sus V e t i f l a j e s a n a t ó m i c o s y 
sus V e n d a j e s i n v i s i b l e s , p a r n i 
retener á las hermas que ofrecen m a y o ^ 
res dificultades. 
' CINTURAS PARA E l VIENTRE Y CMBILICÁLET M I L L E R E T , L E G O N I D E C , S u c c e s o r , 4 9 , v u e J . - J . R o u s s e a u , P A R I S 
D e p ó s i t o s en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
B E R G E 
R E O S O T A D O 
E m p l e a d a con tmen é x i t o en los Hospita les de Patis y recomendada por los mejores M é d i c o s , 
contra las M r o i i q ^ u i t l s , los C t t t a r i ' e a , Las T o s e s t e n a c e s , las E n f e n n e t l a t l e s d e l 
& P e c h o y el R a q n i f t s m o [de ¡os N i T m anuda-dos y disformes) . 
ÍMSñ. í- PAOTAOBEROE, 9 1 . f m l * Maire. P A R I S pritf'&Scias 
También se vende un producto análogo cn l o r m a s do CÁPSULAS ( C A P S U L A S P A U T A U B E . R 6 E ) 
DF.POSITAIUÜ EN /ff l í a V a r i a ; JOSÉ SARRA. 
V I N O G I L B E R T S E G U I N 
. A . : p : r o : b a c l o j p o r l a . . A - c a d . e m . i a . d .e M e d i c i n a d o I 3 a r i a 
f ñ A S B3E S E S E N T A AÑOS B E E X P E R I E N C I A 
V i n o de u n a eficacia incontestable c o m o Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y c o m o For t i f i cante en las C m w a l e c e t t c i a s , J D e b i l i e l a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , J F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
¿ d i g e s t i o n e s d i f i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A Q . S E 6 U I N 9 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarlos en l a H a b a n a t JOSÉ S A R B A j _ — J I . O B É y C1 
E n G a s a de todos los P e r f u m i s t a s y Pe luqueros 
de F r a n c i a y de l E s t r a n j e r o 
t^olvo de <ATTOZ especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
: C 3 M : l e B E ^ - A - Y , PERFUMISTA 
9 , x - i i e d o l a , UPsuirac, 9 — IP_A-IE£ZS 
L I C O R y P I L D O R A S d e l X > r ^ X ^ ^ ^ r x l l O 
Estos Medicamonlos son los únicos Antifjotosos avalizados y aprobados por e l 
Dr 0SSIAN HENRY, Je£e de manipulaciones químicas do la Academia de Medicina de P a r i s 1 
Son los ü lic.js que se cm.iii'an con éxito incontestaMB, dê Sc ;!5 a&os; wntrii los atufiueá y las recailas de estas dolencias. * 
i'̂ l LÍCOií LAVILLt &p ta :ia durante los ataques, para curarlos. 
(2 ó ¿t cuchar.uhts pcqacñag bastan para hacor «esipareccr ¡n^tanlaneamenlo los dolores mas agudos). 
Las PILDORAS LñViLi.E st toman durante el eslndo crónico ;/ durante los intervalos de\ 
los accesos para iWpedir nuevos aia.yues y alcanzar la curación compílela. 
P a r a e v i í a r toda f a l s i f i c a c i ó n e x i j á s o el ^» ^v^-
S E L L O del G O B I E R N O F R A P J C E Z y la f irma Q ^ Z ^ j i ^ ^ . 
Tenta por mayor : G O M A R , Farnr», calle St-Claude, 28. cn París. 
Depósito en la Habana : J O S E 1 S A R R A de ia Facuifad de Parts. 
T O N I C O 
E C O N S T I T U Y E N T E 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas-
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne musculár y de ¡os 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO d e VIAL es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos m a s aetivos para combat i r á la 
Anemia , la Clorosis, la Ti s i s , la Dispepsia, las Gastrit is , las Gastralgias , la Diarrea a t ó n i c a , l a Edad 
cr í t i ca , a l Ajamiento, a las largas Convalecencias , etc. E n u n a palabra, á todos los estados de L a n -
g u i d é z , de Enflaquecimiento y de Agotamlcnlo nerv ioso á que se ha l lan m u y fatalmente pred i s -
puestos ios temperamentos d é l a s personas de n u e s t r a época.—Farmacia J.YIAL, 14,rué deBourion.LYOI). 
D e p ó s i t o ^ en l a H a b a n a : J O S Ü : S-A-ieas . . /^ ; - L O B ^ S Y C a . 
E S E L M E J O R D I G E 
Preparado on Reims con 
CHAMPAGNE DE LA PRIMERA MñRC, 
v con P e p s i n a exactamente 
n o r m al izada y graduada. 




" V i - n - O 
E S O B E R A N O 
e n l o s c a s o s d e 
D i s p e p s i a , D o l o r e s 
d e E s t ó m a g o , 
O a s t v a l g i a , W o m i t o s d e 
l a s M f i i g e r e s e m b a r a z a d a s 
Modo de osarle: So tomará el contenido de un vasíto de cortadillo en la mitad y a 1 fin de cada comida. 
A. VSOAEIO, 13, Soulevard Haussmann, 13, PARIS 
E n l a H a b a n a : J o s é S a r n a . — En S a u t i a g o de C u b a : Farmac ia del D ' U . C . Bottino 
y EH LAS PniNülPALES KA I! MAGIAS Y DB0QÜERIAS 
Hará do Fsliria 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
HARINA L A C T E A N E S T L E 
CXTYJSL 2 J A S E e s l a B t T E X J A A E C H E 
E s e l mejor al imento para los N i ñ o s de corta edad. Suple á la I 
Insuf ic ienc ia de l a l eche m a t e r n a l y facil i ta e l destete. Con su uso | 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y s u d i g e s t i ó n es fác i l y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. 
L E C H E C O N D E N S A D A N E S T L É 
V e r d a d e r a A E C H E p T T Z t A d e V A C A S S t T C Z A S que c o n s e r v a s u a r o m a y todas sus I 
cual idades nutr i t ivas . A d e m a s de los grandes serv ic ios que esta c o n s e r v a hace á la E s c u a d r a al 
e g é r c i t o y á los hospitales, e l la h a entrado e n la a l i m e n t a c i ó n de los part i cu lares á quienes da | 
u n a l eche agradable, n a t u r á l y saludable-
Exigir la Firma HEZO-HZ N E S T Z . Í : y la Marca de Fábrica : I 7 X D O X>E P A 7 Á K O S . 
X 
Casa H E N R I N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES, 16, r u é tiu Parc-Royal , en PARIS 
Depositarlo en La Habana t J O S É S A R R A . 
U Y O T 
m m m de g ü y o t 
El A l q u i t r á n de tíuyot sirve para preparar ei agua de alquitrán mas eficáz y agradable para los 
estómagos delicado^. .Ella puriíica la sangre, aumenta el apetito, restablécelas fuerzas yes eficacísima en 
todas las enfermedades de ios pulmones, en los catnfros de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n de G u y o i ha sido experimentado con gran éíito, en los principales ¿ospiíales de Fran-
cia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la bebida mas higiénica y pre-
semdora. Un solo frasco sirve para preparar doce litros de la mas saludable de las bebidas. 
El A l q u i t r á n d e G u y o t A U r a KWa<S;Í1I> se vende en frascos que 
llevan, en sus etiquetas, la firma escrita con tres colores: 
Venta por menor en la mayor parte de las Farrnacias 
P a b r i c a t i o n p o r m a y o r : J L a € a « a E . I F S S t S i S i g 
, r a e ( c a l l e ) « í a e o b , e n P a r i * . 1 9 
U A D H O U B I G A N T 
D e p ó s i t o e n l a H a b a n a , J o s é S a r r á . 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s aprec iada . 
P e r f u m i s t a d e l a R e i n a de I n g l a t e r a y de l a C o r t e de R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG S A I N T - H O N O R É , 19 — P A R I S 
V é n d e s e e n t o d a s l e t a p r i r t c i p a l e a I P e r f - U L . r a . e r i a » . 
Imp. del "Diario de la Mama, Riela, 89. |1 
